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Alkusanat
Vuonna 1950 suoritettiin Suomessa ensimmäinen yleinen välitön väestölaskenta. Tämän laskennan tuloksia 
julkaistiin yhteensä yhdeksänä niteenä vuosina 1955 - 1957.
Alunperin väestölaskennan tiedot oli lävistetty reikäkorteille. Kun kortit 1970-luvun alussa tuhottiin, tallen­
nettiin kuitenkin kortinkuvat magneettinauhalle. Näin vuoden 1950 laskennasta on myös myöhemmin voitu 
tehdä taulukoita ja tulosteita. Tällaista käyttöä on kuitenkin ollut melko vähän.
Yksi syy aineiston vähäiseen hyödyntämiseen on ehkä ollut se, ettei laskenta-aineistoa ole voitu yhdistää mui­
hin tietolähteisiin. Henkilötunnus otettiin väestölaskennassa käyttöön vasta vuonna 1970, eikä muita tunniste­
tietoja, kuten nimi- tai syntymäaikatietoja, lävistetty reikäkorteille.
Jotta vuoden 1950 laskennan tietoja voitaisiin liittää muihin aineistoihin, päätettiin Tilastokeskuksessa tallentaa 
uudestaan joka kymmenes ruokakuntalomake. Lomakkeilla oli kysytty henkilöiden täydelliset nimi- ja  synty- 
mäaikatiedot, joten näiden ja joidenkin muiden tietojen avulla otokseen kuuluville henkilöille voitiin hakea 
henkilötunnus.
Tämän jälkeen oli mahdollista yhdistää vuoden 1950 tiedot muihin tietoihin. Kun vuoden 1950 otosaineisto 
yhdistettiin väestölaskentojen pitkittäistiedostoon 1970 - 1995, saatiin kansainvälisesti ainutlaatuinen henkilö- 
aineisto, jossa on tietoja vuodesta 1950 alkaen aina nykypäiviin saakka.
Tämä opas keskittyy vuoden 1950 otosaineistoon: tietosisältöön, käsitteisiin ja luokituksiin. Varsinaisesta vuo­
den 1950 laskennasta kerrotaan myös jonkin verran.
Käsikiijan on toimittanut Christian Starck, joka yhdessä Markku Koivulan, Esa Haaramon ja Juha Kuosmasen 
kanssa on vastannut otosaineiston käsittelystä. Hanna Sutela, Tuula Sirkiä ja Maijatta Atmatzidis ovat myös 
osallistuneet aineiston muokkaus- ja  tarkistustyöhön.
Helsingissä, marraskuussa 1997
Riitta Harala
Esipuhe
Väestölaskentalaki säädettiin vuonna 1938 tarkoituksena toimeenpanna ensimmäinen koko maan käsittävä 
väestölaskenta vuonna 1940. Tämä oli sodan vuoksi mahdotonta. Sotien jälkeen todettiin väestörekistereiden 
tiedoille perustuvien yhdistelmätietojen, ns. kymmenvuotistilastojen riittämättömyys varsinkin yhteiskunnalli­
selle suunnittelutyölle. Ensimmäinen varsinainen väestölaskenta päätettiin toimeenpanna vuonna 1950.
Työ oli monessa suhteessa pioneerityötä. Oli luotava kenttäorganisaatio väestölaskijoita käyttäen, käsitteet 
määritelmineen, luokitukset ja  taulukointisuunnitelmat. Kansainvälisiä suosituksia ei juuri ollut. Sellaiset saa­
tiin osallistumalla niiden tekemiseen vasta vuoden 1960 laskentaa varten. Tietojen koneellista käsittelyä varten 
IBM tuotti erityisen väestölaskentakoneen, jolla voitiin taulukoida tietoja entistä tehokkaammin ja monipuoli­
semmin. Näitä koneita olisi tarvittu kuitenkin kaksi. Jälkikäteen ajatellen laskentaan otettiin liian paljon kysy­
myksiä ja  konekapasiteetti osoittautui liian pieneksi.
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Laskentojen suunnittelun erityisvaikeuksia on tilastojen vertailtavuuden säilyttäminen laskennasta toiseen. 
Tämä rajoittaa uudistusten tekoa. Toisaalta vaaditaan muutoksia käsitteisiin ja  niiden määritelmiin sekä luokit­
teluihin. Jos niitä tehdään, vertailtavuus kärsii.
Henkilötunnusten käyttöönoton jälkeen on käynyt mahdolliseksi vertailla tietoja myös yksilötasolla. Täten 
voidaan laatia pitkittäistilastoja lähtökohtana saman henkilön tiedot laskennasta toiseen. Vuoden 1970 väestö­
laskennassa käytettiin ensimmäisen kerran henkilötunnuksia. Tässä julkaisussa on selvitetty, miten henkilötun­
nukset saatiin vuoden 1950 laskennan aineistoon, tosin vain otosaineistoon jälkikäteen.
Tilastollisen päätoimiston tavoitteena oli koko ajan saada laskennassa tarvittavia tietoja niin paljon kuin mah­
dollista hallinnnollisista rekistereistä. Niinpä vuoden 1995 laskenta on voitu tehdä yksinomaan hallinnollisten 
rekisteritietojen pohjalta. On vaatinut paljon työtä, jotta rekisteritiedot saataisiin käyttökelpoisiksi sekä tekni­
sesti että ennenkaikkea sisällön puolesta.
Ympyrä väestölaskentojen osalta on sulkeutunut. Voidaan nimittäin ajatella niinkin, että Suomessa on ollut 
jatkuva sarja väestölaskentoja jo vuodesta 1749 lähtien. Suuri ero on kuitenkin siinä, että vuoteen 1940 asti 
Tilastollinen päätoimisto sai rekistereistä valmiiksi taulukoituja yhteenvetotietoja, mutta on siitä lähtien käyttä­
nyt yksilötietoja keräämällä ne aluksi kokonaan itse. Nykyisin kaikki tiedot saadaan jälleen kokonaan rekiste­
reistä.
Vuoden 1950 laskennassa mukana olleena pari aikaa kuvaavaa episodia. Silloin vallitsi suomenkielen tutkijoi­
den kesken kielen kehittämistä koskeva ristiriita. Prof. Lauri Kettunen edusti ”hyvää, vapaata Suomea” ja  prof. 
E.A. Saarimaa ”oikeakielisyyttä”. Tilastollinen päätoimisto käytti laskennasta nimitystä väestölaskenta. Saari­
maa esitti lehtikirjoituksissa, että laskennan nimen tulee olla muodossa väestönlaskenta. Koska tunsin Kettusen 
hyvin, kysyin hänen mielipidettään asiasta. Hän pyysi selostamaan, mitä tässä laskennassa selvitetään. Hän 
totesi lopuksi, että kysymyksessä on väestöä koskeva tutkimus, siis väestötutkimus. Pyysin häntä kirjoittamaan 
lausuntonsa paperille. Näin hän sitten tekikin ja minä vein sen Tilastollisen päätoimiston kirjaamoon. Virasto ei 
halunnut ottaa kantaa kielikysymykseen sinänsä. Kuultuaan asiassa lakimiesasiantuntijaa, Tilastollinen pää­
toimisto päätti noudattaa voimassa olevaa lakia, joka käyttää muotoa väestölaskenta. Näin meillä on ollut väes­
tölaskentojen sarja vuodesta 1950 lähtien. Hyvä näin.
Kirjapainolakko oli tulossa ja se oli ajoitettu siten, että myös väestölaskennan vaikeuttamista voitaisiin käyttää 
neuvotteluvalttina. Kun lakko tuli, ainakin suurin osa väestölaskentalomakkeista oli painettu, mutta ne olivat 
vielä taittamatta. Oli kiire saada lomakkeet kuntiin väestölaskentatoimikunnille ajoissa. Väestölaskentayksikös- 
sä päätimme hakea lomakkeet pois ja hoitaa niiden taittaminen itse. Lomakkeita oli kahdessa paikassa, keskellä 
kaupunkia sijaitsevassa kirjapainossa ja sivuvarastossa kauempana. Minä lähdin Aarno Strömmerin kanssa 
hakemaan lomakkeita sivuvarastosta ja juuri ja juuri ennätimme saada ne kannetuiksi autonlavalle kun lakko- 
vahdit tulivat. Me siis onnistuimme lakkovahtien harmiksi. Ne, jotka menivät hakemaan lomakkeita keskusva­
rastosta, epäonnistuivat. Laskennan ajankohtaahan ei voitu muuttaa, joten oli turvauduttava moniin pikkupai- 
noihin. Aikataulussa pysyttiin, joskin lomakkeiden asu ei aina ollut yhtä hyvä kuin Valtioneuvoston kirjapai­
non painamissa lomakkeissa. Lisäkustannuksiahan tämä osittainen kahteen kertaan painaminen aiheutti.
Jos joku vuoden 1950 laskennassa mukana ollut sattuu tämän lukemaan kiitän hyvästä yhteistyöstä ja toivotan 
Onnellista uutta vuottta 1998.
Helsingissä joulukuun 5. pnä 1997
Jorma Hyppölä
Toimistopäällikkö vuoden 1950 väestölaskennassa
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Vuoden 1950 väestölaskenta
Väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa 
tulee tehdä väestölaskenta ja  siihen liittyvä asunto­
ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. En­
simmäinen tämän lain nojalla tehty laskenta suori­
tettiin vuonna 1950.
Aikaisemmin käytetty menetelmä väestön luku­
määrän ja  rakenteen selvittämiseksi oli väestörekis­
terien, lähinnä evankelis-luterilaisen ja kreikkalais­
katolisen kirkon kirkonkirjojen ja siviilirekisterin 
inventointi. Sitä täydennettiin osittain laskennoilla, 
joita toimeenpantiin suurimmissa kaupungeissa. 
Inventoinnin tulokset julkaistiin ns. kymmenvuo- 
tistilastojen muodossa. Koska mainittujen tilastojen 
aineisto oli ollut pakko kerätä valmiiden taulukoi­
den muodossa, olivat mahdollisuudet erilaisten 
taulukoiden ja  yhdistelmien tekemiseen kuitenkin 
melko rajalliset.
Väestölaskennan tarkoitus oli selvittää maassa asu­
van väestön määrä ja rakenne mahdollisimman 
tarkkaan. Jokainen henkilö pyrittiin laskemaan 
vakinaisen asuinpaikkakuntansa väestöön. Väestö­
laskennan yhteydessä suoritettiin myös väestörekis­
terien tarkistus.
Laskennassa kerättiin erikseen tietoja kaikista 
henkilöistä, ruokakunnista, asunnoista ja raken­
nuksista. Kukin kaupunki, kauppala ja maalaiskun­
ta muodosti oman laskenta-alueen. Laskennan pai­
kallista suunnittelua johti kunnanhallituksen ni­
meämä toimikunta.
Laskennan suorittamista varten kukin alue jaettiin 
laskentapiireihin ja  nämä edelleen lohkoihin, joihin 
asetettiin tarpeellinen määrä laskijoita. Kaupun­
geissa ja  kauppaloissa noudatettiin yleensä voimas­
sa olevaa kaupunginosa- ja  kauppalanosajakoa. 
Maalaiskunnissa pyrittiin laskentapiirit muodosta­
maan kansakoulupiirejä vastaaviksi.
Varsinainen väestölaskenta tapahtui siten, että 
laskijat jakoivat lomakkeet noin kolme päivää en­
nen laskentahetkeä kunkin ruokakunnan päämiehen 
täytettäväksi ja keräsivät ne sitten laskenta- 
ajankohdan jälkeen. Maaseudulla lomakkeet täy­
tettiin yleensä laskijan läsnäollessa ja hänen opas­
tuksellaan. Kunkin laskijan osalle tuli noin 400 - 
500 henkilöä.
Lomakkeita oli yhteensä viisi: kiinteistölomake, 
ruokakuntalomake, henkilölomake, työvoimaloma- 
ke ja  maatalouslomake. Kiinteistölomake täytettiin 
jokaisesta kiinteistöstä ja ruokakuntalomake jokai­
sesta ruokakunnasta ja asunnosta. Henkilölomake
vastasi ruokakuntalomakkeen alkuosaa. Sitä käy­
tettiin lähinnä laitoshoidossa olevien laskennassa. 
Työvoimalomake täytettiin vain maalaiskunnissa 
jokaisesta jonkin kuukauden 1. tai 15. päivänä 
syntyneestä 15-64-vuotiaasta miehestä. Maatalous- 
lomake täytettiin alle 2 ha peltoa käsittäviltä vil­
jelmiltä, asuntotiloilta ja tonteilta.
Väestölaskennassa käytetyt lomakkeet olivat joko 
suomen- tai ruotsinkielisiä. Jokaiselle ilmoitusvel­
volliselle annettiin suomen- tai ruotsinkielinen 
lomake hänen oman toivomuksensa mukaisesti.
Ruokakuntalomakkeessa oli yhteensä kahdeksan 
sivua. Ensimmäisellä sivulla oli yleisiä ohjeita ja 
tunnistetietoja. Sivuilla 2-7 oli joukko kysymyksiä, 
jotka liittyivät ruokakunnan jäsenten taustatietoihin 
ja  silloiseen taloudelliseen toimintaan. Jokaiselle 
henkilölle oli varattu oma rivi. Lomakkeella oli 
tilaa yhteensä kahdeksalle henkilölle. Mikäli ruo­
kakuntaan kuului enemmän kuin kahdeksan henki­
löä, tietojen antamista jatkettiin toisella ruokakun- 
talomakkeella, jolle annettiin sama tunnus. Lomak­
keen viimeisellä sivulla huoneiston haltijan tuli 
antaa tietoja asuinhuoneistosta.
Mikäli samassa asunnossa asui monta ruokakuntaa, 
huoneistotiedot merkittiin vain yhdelle lomakkeel­
le. Ruokakuntalomakkeen tunnistekoodi oli raken­
teeltaan sellainen, että tunnuksen alkuosa yksilöi 
asunnon.
Ennakkotiedot väkiluvusta ja väestön kielisuhteista 
laadittiin kussakin kunnassa erikseen. Nämä tiedot 
valmistuivat melko pian laskentapäivän jälkeen.
Varsinainen kooditus- ja tallennustyö tehtiin kui­
tenkin keskitetysti Helsingissä. Tilastollisen Pää­
toimisten lehdistölle laadittu kirjoitus antaa elävän 
kuvan aineiston käsittelystä:
Ennen kuin aineistosta voidaan valmistaa reikä­
kortti, on aineisto valmistettava lävistyskuntoon. 
Tämä merkitsee sitä, että sanoin esitetyt asiat 
muunnetaan numeroiksi. Numero merkitsee erään­
laista luokittelua ja  jokainen tieto, joka tulee tilas- 
tonteossa otettavaksi mukaan "käännetään" joko 
yhdeksi tai useammaksi numeroksi sovitun menette­
lytavan mukaan. Tämä "merkintätyöksi" nimitetty 
työvaihe alkoi jo  viime maaliskuussa ja  sitä riittää 
vielä lähes vuodeksi eteenpäin. Ensiksi otettiin 
merkittäväksi kiinteistö- sekä rakennustiedot ja  
tämä työvaihe on juuri päättynyt. Viime kesänä 
tehtiin merkintätyötä jo  kahtena vaiheena ja  nyt 
syksyllä kolmena työvaiheena. Yhden henkilön
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työksi ei nimittäin voida kaikkia merkintätehtäviä 
kerätä, koska merkitsijällä olisi liian monta eri 
näkökohtaa tarkastettavana ja  muistettavana työn 
aikana. Siksi on yksi työryhmä opastettu muutta­
maan henkilötiedot syntymäpaikka- ja  kielitaito- 
yms. merkintöjä myöten, toinen ryhmä suorittaa 
ammattitilaston vaatimat merkinnät ja  kolmas ryh­
mä muuntaa numeroiksi asuntoa ja ruokakunnan 
kokoonpanoa koskevat tiedot. Tällä tavalla syntyvät 
lomakkeiden kullekin riville punakynällä merkityt 
numeroryhmät, jotka osoittavat lyhyesti vastauksen 
laadun.
Kustakin henkilöstä, asunnosta ja rakennuksesta 
tehtiin oma reikäkortti:
Astumme saliin, josta kuuluu nopeatahtista rätinää. 
Täällä valmistaa yli 30 neitosta tilastokortteja. — 
Kukin neitonen hoitaa yhtä sähköllä toimivaa lävis- 
tyskonetta, joka lyö nuo tärkeät reiät kortin mää­
rättyihin kohtiin. Työ on jossain määrin konekirjoi­
tuksen kaltaista, vaikka näppäimiä on paljon vä­
hemmän. Kone huolehtii itse kortin syöttämisestä 
ja  valmistuneen siirtämisestä omaan lokeroonsa, 
sen jälkeen kun se on saanut tarkoitetut lävet. Tä­
män johdosta onkin työskentelynopeus melko kor­
kea: monet neitoset lävistävät kolmekinsataa kort­
tia tunnissa! —
Osa lävistyskoneista näyttää olevan hieman erilai­
sia. Ne ovatkin niin sanottuja tarkistuskoneita. 
Valmiit kortit tarkistetaan niissä, jotta saataisiin 
varmuus, että aineiston tiedot ovat oikein siirretyt 
korttiin. Toinen lävistäjä ikäänkuin lävistää aineis­
ton uudelleen —. '
Tämän jälkeen reikäkortit olivat valmiina jatkokä­
sittelyyn:
Jos jo  edellä selostetut koneet täyttävät maallikon 
ihmetyksellä ja  ihailulla, niin sitä suurempi on 
hämmästys, kun kuulemme uusimman konetyypin, 
väestölaskennan erikoiskoneen ominaisuuksista. Se 
on eräänlainen lajittelu- ja  taulukoimiskoneen yh­
distelmä. Siinä tapahtuu samanaikaisesti sekä 
korttien lajittelu että niiden sisältämien tietojen 
laskeminen. Siten voidaan laskea esimerkiksi väes­
tön siviilisäädyn mukaisesti naimattomien, naimi­
sissa olevien, leskien ja  eron saaneiden miesten 
sekä naisten luvut ja  samanaikaisesti kone suorit­
taa korttien lajittelun sivuammatin pääjaon mu­
kaan. Edelliset tiedot se lisäksi kirjoittaa, sillä 
koneessa on 60 laskulaitetta, joista jokaisella voi­
daan ilmaista nelinumeroinen luku. — Tämän ko­
neen työskentely perustuu 144 radioputken toimin­
taan. —
Vuoden 1950 laskentajulkaisussa osassa VIII on 
lueteltu kaikki ne laskentataulukot, joita Tilastolli­
nen Päätoimisto aikoinaan tuotti. Osa taulukoista 
on julkaistu, osa on julkaisemattomia taulukoita, 
joita säilytetään Tilastokeskuksen kirjaston arkis­
tossa. Tässä oppaassa on kunkin käsitteen kohdalla 
yleensä mainittu taulukko, jossa kyseinen tieto on 
julkaistu mahdollisimman tarkalla tasolla.
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Vuoden 1950 laskentajulkaisujen luvut poikkeavat 
hieman niistä luvuista, joita saadaan laskennan 
kortinkuvatiedostosta. Maan väkiluku on esim. 
julkaisujen mukaan 4 029 803, kun se kortinkuva- 
tiedostossa on 4 012 725. Ilmeisesti jotkut reikä­
kortit olivat tuhoutuneet. Ei-validien kenttien poik­
keava käsittely saattaa myös aiheuttaa eroja. Esi­
merkkina mainittakoon, että alkuperäisestä aineis­
tosta löytyy 15 eri sukupuolikoodia. Eri kuntakoo- 
deja on tuhansia. Ei-validin koodin saaneita henki­
löitä on kuitenkin kaiken kaikkiaan vähän. Tässä 
oppaassa esitetyt luvut ovat peräisin molemmista 
lähteistä.
Mainittakoon vielä, että alkuperäiset julkaisujen 
taulukot ovat kolmikielisiä (suomi / ruotsi / eng­
lanti). Laskennasta ilmestyi myös vuonna 1958 
englanninkielinen tekstiosa: 1950 Population Cen­
sus (SVT VIC, IX).
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Otosaineisto
Otoksen poiminta
Vuoden 1950 väestölaskennan ruokakuntalomak- 
keet on arkistoitu kansioihin, joissa keskimäärin on 
noin 150 lomaketta. Kansiot on järjestetty lääneit­
täin. Läänin sisällä kunnat seuraavat toisiaan kun­
tamuodon mukaan aakkosjärjestyksessä. Laskenta- 
kansioita on yhteensä noin 7 300.
Yhdessä kansiossa on vain yhden kunnan lomak­
keita. Joidenkin pienempien kuntien lomakkeet 
mahtuivat kaikki samaan kansioon, kun taas Hel­
singin aineisto täytti yli 1 000 kansiota.
Otostutkimusta varten poimittiin tästä aineistosta 
joka kymmenes kansio. Kansioiden lopullinen lu­
kumäärä oli 729. Otosaineiston kuuluvista kansiois­
ta tallennettiin kansion kaikkien lomakkeiden tie­
dot. Vuonna 1950 ruokakunnan keskikoko oli 3,6 
henkilöä. Jokaisella lomakkeella on näin ollen 
keskimäärin tietoja noin 3,6 henkilöstä. Lopullises­
sa otosaineistossa on yhteensä 411 629 henkilön 
tiedot, eli 10,3 % laskennan perusjoukosta.
Jokaiseen kansioon, joka kuului otokseen, liimat­
tiin tarra, johon oli kiijoitettu vuoden 1950 lasken­
nan kuntakoodi sekä kansion numero.
Vuonna 1950 Suomessa oli yhteensä 547 kuntaa. 
Otosaineistossa näistä on edustettuna yhteensä 392 
(tieto asuinkunnasta vuonna 1950) eli 72 % kaikista 
kunnista. Kaikki suuret kunnat ovat luonnollisesti 
edustettuina.
Laskentaa varten kunnat oli vuonna 1950 jaettu 
pienempiin laskenta-alueisiin. Lomakekansiot oli 
"lohkoittain paketoitu" eli täytetty pääsääntöisesti 
siten, että saman laskenta-alueen lomakkeet olivat 
samassa kansiossa. Otoksen poimintatavasta johtu­
en henkilöiden ei voida katsoa muodostavan satun­
naisotosta asuinkuntansa väestöstä.
Otosaineiston tallennus
Otosaineiston tallennuksesta huolehti pääosin ulko­
puolinen yritys. Osa lomakkeista tallennettiin myös 
Tilastokeskuksessa. Suurin osa tallennuksesta teh­
tiin vuoden 1995 aikana.
Lomakkeilta tallennettiin lähes kaikki tiedot. Tal­
lentamatta jätettiin ainoastaan asuin- ja työpaikan 
tarkka osoite sekä selväkieliset ammatti- ja  toimi- 
alanimikkeet. Molemmissa tallennuspisteissä tal-
lennusohjelma oli laadittu siten, että eri kenttiin 
hyväksyttiin vain validit arvot.
Tallennusvaiheessa tallennettiin vain jo  valmiiksi 
kooditetut tiedot.
Jokaisen lomakkeen yläkulmaan merkitty ns. ABC- 
koodi, joka yhdessä kunta- ja kansiokoodin kanssa 
yksilöi kyseisen ruokakunnan, tallennettiin myös. 
Näin oli mahdollista jälkeenpäin löytää tietty lo­
make, mikäli esim. tallennuksen oikeellisuutta 
haluttiin selvittää.
Alkuperäisestä otoksesta jäi noin 1 % lomakkeista 
tallentamatta puutteellisten tunnistekoodien takia.
Henkilötunnusten haku
Henkilötunnuksen haussa käytettiin hyväksi 
otoshenkilöiden nimi-, syntymäaika-, syntymäkoti­
kunta- ja sukupuolitietoja. Hakua varten käytettiin 
väestörekisterikeskuksesta tilattua tiedostoa, joka 
sisälsi kaikki vuonna 1950 tai sitä ennen syntyneet 
henkilöt, joilla oli henkilötunnus. Tällaiset henkilöt 
olivat kaikki elossa vielä 1960 luvun loppupuolella, 
jolloin henkilötunnus (sosiaaliturvatunnus) otettiin 
käyttöön väestökirjanpidossa. Väestörekisterikes­
kuksen tiedostossa oli henkilötunnuksen lisäksi 
seuraavat tiedot:
-  etunimet (korkeintaan kolme)
-  sukunimet (korkeintaan kolme)
-  syntymäaika (vuosi, kuukausi, päivä)
-  sukupuoli
-  syntymäkotikunta
Suurin osa tunnuksista etsittiin koneellisesti. Lop­
puvaiheessa, kun oli syytä olettaa, että lomakkeen 
nimitietojen kirjoitustapa poikkesi väestörekisterin 
vastaavista tiedoista tai tunnistetiedot muista syistä 
olivat puutteelliset, tunnistamista tehtiin myös ma­
nuaalisesti.
Henkilötunnusten koneellinen haku tehtiin yhteensä 
76 eri vaiheessa. Alussa säännöt olivat hyvinkin 
tiukat. Lähes kaikkien tunnistetietojen piti olla 
identtiset ennenkuin henkilötunnus hyväksyttiin. 
Loppuvaiheessa sääntöjä väljennettiin. Loppupuo­
len koneellisissa ajoissa ei esim. enää vaadittu, että 
otosaineistossa tallennettu syntymäkotikunta olisi 
sama kuin väestörekisterikeskuksen aineistossa.
Lopulliseen otosaineistoon on myös liitetty tieto, 
joka kertoo, millä säännöllä kyseinen henkilö sai 
henkilötunnuksensa.
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Taulukko 1: Henkilötunnusten haku
Sääntö Vain
yksi
S
P
Synt.
aika
Sukunimi Etunimet Syntymäkoti­
kunta
Tunnistu-
neiden
lukumäärä
%
PP kk w os=
vs1
os=
vs2
os=
vs3
oe1 = 
vei
oe2=
vei
oe2=
ve2
oe1 = 
ve2
osy1 = 
vsy
osy2=
vsy
101 X X X X X X X X 178 835 43,4
102 X X X X X X e X X 2 248 0,5
103 X X X X X X e e X X 8 658 2,1
104 X X X X X X e e e X X 1 069 0,3
105 X X X X X X X e X 4 941 1,2
106 X X X X X X e X e X 51 0,0
107 X X X X X X e e X e X 282 0,1
108 X X X X X X e e e X e X 33 0,0
109 X X X X X X X e e 20 074 4,9
110 X X X X X X e X e e 313 0,1
111 X X X X X X e e X e e 1 204 0,3
112 X X X X X X e e e X e e 190 0,0
113 e X X X X X X X 11 425 2,8
114 e X X X X X  . e X X 129 0,0
115 e X X X X X e e X X 494 0,1
116 e X X X X X e e e X X 52 0,0
117 e X X X X X X e X 322 0,1
118 e X X X X X e X e X 3 0,0
119 e X X X X X e e X e X 13 0,0
120 e X X X X X e e e X e X 0 0,0
121 X X X X X X X e e 1 509 0,4
122 X X X X X X e X e e 72 0,0
123 X X X X X X e e X e e 313 0,1
124 X X X X X X e e e X e e 72 0,0
201 X X X X X e X X X 3 862 0,9
202 X X X X X e X e X X 56 0,0
203 X X X X X e X e e X X 193 0,0
204 X X X X X e X e e e X X 36 0,0
205 X X X X X e X X e X 122 0,0
206 X X X X X e X e X e X 0 0,0
207 X X X X X e X e e X e X 5 0,0
208 X X X X X e X e e e X e X 1 0,0
209 X X X X X e X X e e 510 0,1
210 X X X X X e X e X e e 14 0,0
211 X X X X X e X e e X e e 53 0,0
212 X X X X X e X e e e X e e 10 0,0
213 e X X X X e X X X 34 0,0
214 e X X X X e X e X X 0 0,0
215 e X X X X e X e e X X 3 0,0
216 e X X X X e X e e e X X 0 0,0
217 e X X X X e X X e X 0 0,0
218 e X X X X e X e X e X 0 0,0
219 e X X X X e X e e X e X 0 0,0
220 e X X X X e X e e e X e X 0 0,0
221 X X X X X e X X e e 1 0,0
222 X X X X X e X e X e e 0 0,0
223 X X X X X e X e e X e e 1 0,0
224 X X X X X e X e e e X e e 1 0,0
301 X X X X X e e X X X 48 745 11,8
302 X X X X X e e X e X X 426 0,1
303 X X X X X e e X e e X X 1 997 0,5
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Sääntö Vain
yksi
S
P
Synt.
aika
Sukunimi Etunimet Syntymäkoti­
kunta
Tunnistu-
neiden
lukumäärä
%
PP kk w os=
vs1
os=
vs2
os=
vs3
oe1 = 
vei
oe2=
ve i
oe2=
ve2
oe1=
ve2
osy1 = 
vsy
osy2=
vsy
304 X X X X X e e X e e e X X 344 0,1
305 X X X X X e e X X e X 1 328 0,3
306 X X X X X e e X e X e X 9 0,0
307 X X X X X e e X e e X e X 74 0,0
308 X X X X X e e X e e e X e X 8 0,0
309 X X X X X e e X X e e 5 585 1,4
310 X X X X X e e X e X e e 58 0,0
311 X X X X X e e X e e X e e 246 0,1
312 X X X X X e e X e e e X e e 52 0,0
313 e X X X X e e X X X 3 467 0,8
314 e X X X X e e X e X X 32 0,0
315 e X X X X e e X e e X X 149 0,0
316 e X X X X e e X e e e X X 25 0,0
317 e X X X X e e X X e X 94 0,0
318 e X X X X e e X e X e X 2 0,0
319 e X X X X e e X e e X e X 3 0,0
320 e X X X X e e X e e e X e X 2 0,0
321 X X X X X e e X X e e 423 0,1
322 X X X X X e e X e X e e 13 0,0
323 X X X X X e e X e e X e e 73 0,0
324 X X X X X e e X e e e X e e 22 0,0
409 X X X X X e e e X X e 13 544 3,3
410 X X X X X e e e e X X e 272 0,1
411 X X X X X e e e e e X X e 1040 0,3
412 X X X X X e e e e e e X X e 195 0,0
Man. X 1) 1) 1) X X X e 24 334 5,9
Henkilötunnuksia yhteensä 339 766 82,5
Ei henkilötunnusta 71 863 17,5
Koko otosaineisto 411 629 100,0
x = sääntö voimassa, e = sääntö ei voimassa
1) Ainakin yksi tieto sama
Taulukon selityksiä:
-  Sääntö: säännön numero. Tämä tieto löytyy 
myös lopullisesta tiedostosta.
-  Vain yksi: vertailuaineistossa vain yksi henkilö, 
jolla sama sukupuoli ja syntymäaika
-  Sp: sukupuoli
-  pp kk vv: syntymäpäivä, -vuosi, -kuukausi
-  os: otosaineistosta tallennettu sukunimi
-  vsl: viimeisin sukunimi vertailuaineistossa
-  vs2: nykyistä edeltävä sukunimi (ei kuitenkaan 
viimeksi naimattomana ollessa ollut) vertailuai­
neistossa
-  vs3: viimeksi naimattomana ollessa ollut suku­
nimi vertailuaineistossa
-  oel: otosaineistosta tallennettu ensimmäinen 
etunimi
-  oe2: otosaineistosta tallennettu toinen etunimi
-  vei: vertailuaineiston ensimmäinen etunimi
-  ve2: vertailuaineiston toinen etunimi
-  osyl: otosaineistosta tallennettu syntymäkoti- 
kuntakoodi
-  osy2: otosaineistosta tallennettu syntymäkoti- 
kuntakoodin vastaava maalaiskunta- tai kau- 
punkikoodi, esim Porvoo <-> Porvoon mlk
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Esim: Säännöllä nro 117 tunnistui yhteensä 322 
henkilöä. Näille henkilöille oli ominaista, että ver­
tailuaineistosta löytyi enemmän kuin yksi henkilö, 
jolla oli sama sukupuoli ja syntymäaika kuin 
otoshenkilöllä. Vertailuaineistosta löytyi kuitenkin 
vastinpari, jonka nykyinen (viimeinen) sukunimi 
oli sama kuin otoshenkilön tallennettu sukunimi, ja 
jonka ensimmäinen etunimi oli sama kuin 
otoshenkilön tallennettu ensimmäinen etunimi. 
Syntymäkotikuntatiedot poikkesivat siten, että 
otosaineiston mukaan henkilö oli syntynyt tietyn 
kunnan maalaiskunnassa/kaupungissa, kun taas 
vertailuaineistossa tilanne oli päinvastainen. Yhtä­
läisyydet olivat kuitenkin niin suuret, että vastin­
parin henkilötunnus siirrettiin otoshenkilölle. Mi­
käli syntymäkotikunta olisi ollut täysin sama, 
henkilö olisi tunnistunut jo vaiheessa 113.
Henkilötunnuksia löytyi yhteensä 339 766, mikä on 
82,5 % otosaineiston perusjoukosta. Näistä henki­
löistä löytyi 300 859 väestölaskentojen pitkittäis­
tiedostosta 1970 - 1995. Tämä luku on taas 73,1 % 
otosaineiston kaikista henkilöistä. Vertailun vuoksi 
voidaan todeta, että yhteensä 78,3 % vuoden 1970 
väestölaskennan perusjoukosta löytyy vuoden 1990 
laskennan perusjoukosta.
Väestö vuoden 1950 lopussa oli tilastojen mukaan 
yhteensä 4 029 803 henkilöä.
Jos tästä luvusta vähentää vuoden 1951-1970 aika­
na kuolleet siten, ettei vuoden 1951 jälkeen synty­
neitä oteta huomioon, päädytään 778 368 kuollee­
seen. Nettomaastamuuton tarkkaa lukumäärää ei 
tiedetä. Eräs arvio, joka perustuu Tilastokeskuksen 
väestötilastoihin, on kuitenkin 248 000 henkilöä. 
Mikäli nämä arviot ovat oikeita, tulokseksi saadaan 
teoreettinen maksimi
Vuoden 1950 laskennan perusjoukosta Suomessa 
elossa olevia 31.12.1970
(4029803 -  778368 - 248000) / 4029803 = 74,5 %.
Saavutettu osuus 73,1 % on hyvin lähellä tätä lu­
kua. Tällä tavalla arvioituna henkilötunnusten haku 
onnistui hyvin.
Toinen tapa arvioida lopputulosta on tarkastella, 
missä määrin tunnistaneiden osuus vaihtelee eri 
osaryhmissä. Tunnistaneiden osuus laskee luon­
nollisesti iän kasvaessa. Nuorimmissa ikäryhmissä 
henkilötunnusten saaneiden osuus on hieman kor­
keampi miehillä kuin naisilla. Kuitenkin jo 30- 
vuotta täyttäneille naisille löydettiin henkilötunnus 
useammin kuin miehille. Ero miesten ja naisten 
välillä on erityisen suuri ikäluokassa 55-59- 
vuotiaat. (Taulukko 2).
Lisäselvitysten varaan jää tutkia, johtuvatko poik­
keavuudet eroista vain sukupuolten välisessä kuol­
leisuudessa ja/tai siirtolaisuudessa, vaiko myös 
tunnistamisessa käytetyistä säännöistä.
Taulukko 2: Henkilötunnuksen saaneiden osuus iän ja sukupuolen mukaan
Ikä 31.12.1950 Miehet % Naiset % Yhteensä %
Yhteensä 82,8 82,0 82,4
0-4 94,6 92,6 93,6
5-9 94,3 92,5 93,4
10-14 94,1 91,2 92,6
15-19 93,2 90,1 91,7
20-24 92,0 90,7 91,4
25-29 91,6 91,5 91,5
30-34 89,8 90,8 90,3
35-39 87,2 89,6 88,5
40-44 82,9 88,1 85,6
45-49 74,8 84,4 79,9
50-54 67,0 78,0 73,1
55-59 55,2 68,8 62,8
60-64 42,4 53,9 49,0
65-69 27,9 37,3 33,6
70-74 14,4 18,2 16,8
75-79 5,2 6,3 5,9
80-84 2,2 2,4 2,3
85-89 0,0 0,2 0,1
90-99 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 184 674 henkilöä eli 44,9 % koko otosaineistosta, löytyy jokaisesta laskennan perusjoukosta 1970 - 
1995 (Taulukko 3).
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Taulukko 3: Vuoden 1950 väestölaskennan otoshenkilöiden esiintyminen perusjoukoissa 1970 -1995
1950 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Henkilöitä %
X . . _ _ _ 110 770 26,9
X - - - - - X 163 0,0
X . - . - X - 48 0,0
X . . - - X X 261 0,1
X - - . X - - 92 0,0
X - - - X - X 6 0,0
X - - - X X - 51 0,0
X - - - X X X 508 0,1
X . - X - - - 195 0,0
X
X
X
X
-
X
X 0
2
0,0
0,0
X - - X - X X 7 0,0
X - - X X - - 205 0,0
X - - X X - X 5 0,0
X . - X X X - 178 0,0
X . - X X X X 1 267 0,3
X - X - - - - 582 0,1
X - X - - - X 11 0,0
X - X - - X - 7 0,0
X . X - - X X 37 0,0
X - X - X - - 12 0,0
X - X - X - X 2 0,0
X - X - X X - 10 0,0
X - X - X X X 74 0,0
X . X X - - - 228 0,1
X . X X - - X 3 0,0
X - X X - X - 3 0,0
X - X X - X X 18 0,0
X - X X X - - 281 0,1
X - X X X - X 8 0,0
X - X X X X - 299 0,1
X - X X X X X 3 963 1,0
X X - - - - - 20 593 5,0
X X - - - - X 24 0,0
X X - - - X - 8 0,0
X X - - - X X 65 0,0
X X - - X - - 15 0,0
X X - - X - X 3 0,0
X X - - X X - 16 0,0
X X - - X X X 148 0,0
X X - X - - - 37 0,0
X X - X - - X 0 0,0
X X - X - X - 2 0,0
X X - X - X X 5 0,0
X X - X X - - 32 0,0
X X . X X - X 5 0,0
X X - X X X - 29 0,0
X X - X X X X 272 0,1
X X X - - - - 20 412 5,0
X X X - - - X 74 0,0
X X X - - X - 25 0,0
X X X - - X X 139 0,0
X X X - X - - 44 0,0
X X X - X - X 16 0,0
X X X - X X - 36 0,0
X X X - X X X 483 0,1
X X X X - - - 20 603 5,0
X X X X - - X 36 0,0
X X X X - X - 27 0,0
X X X X - X X 148 0,0
X X X X X - - 22 359 5,4
X X X X X - X 108 0,0
X X X X X X - 21 895 5,3
X X X X X X X 184 674 44,9
411 629 292 333 276 617 256 894 237 096 214 705 192 533 411 629 100,0
X = mukana kyseisen vuoden 
otosaineistossa
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Otosaineiston luotettavuus
Tämän oppaan jaksossa, jossa käsitellään yksittäi­
siä tietoja, on lähes jokaisen muuttujan kohdalla 
ilmoitettu, kuinka hyvin otoksen jakauma vastaa 
perusjoukon vastaavaa jakaumaa. Vastaavuus on 
yleensä hyvä. Selvää tietysti on, että luottamusvälit 
kasvavat ryhmien pienentyessä.
Tekniset mahdollisuudet tarkistaa ja varmistaa 
aineiston laatua ovat olleet suuremmat otosaineis­
ton käsittelyn yhteydessä kuin aikanaan 1950- 
luvulla. Otosaineiston kohdalla on voitu hyödyntää 
uusimpia tallennusohjelmia. Lukumäärätietoja, 
kuten esim. lasten lukumäärä perheessä tai perheen 
koko, on otosaineistossa laskettu koneellisesti, kun 
taas 1950-luvulla lomakkeiden käsittelijät laskivat 
ja merkitsivät ne käsin.
Aineistossa olevia loogisia ristiriitoja on myös ollut 
helppo löytää nykytekniikan avulla. Tämä ei kui­
tenkaan merkitse, etteikö otosaineistosta enää löy­
tyisi "kummallisuuksia". Ristiriitaisia tietoja ei ole 
yleensä korjattu, jollei ole ollut varmuutta siitä, 
mitkä tiedoista ovat oikeita.
Ruokakuntalomakkeiden joskus puutteelliset tun­
nistetiedot ovat aiheuttaneet joitakin ongelmia. 
Näitä tietoja ei tallennettu varsinaisen laskennan 
yhteydessä, vaan ne toimivat vain apuna palautus- 
tarkkailussa ja lomakkeiden arkistoinnissa. Puut­
teellisia tai virheellisiä tunnistetietoja ei aina koijat- 
tu. Tämä on joissakin tapauksissa aiheuttanut, että 
asuntoväestöön kuuluvaa henkilöä ei ole voitu si­
joittaa mihinkään ruokakuntaan.
Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoja laskennan 
yksiköiden lukumääristä:
Taulukko 4: Laskennan yksiköitä otosaineistos­
sa ja koko perusjoukossa
Yksikkö Otos Koko
aineisto
%
Henkilöitä 411 629 4 029 803 10,3
Perheitä 132 852 930 545 14,2
Ruokakuntia 109 592 1 121 279 9,8
Asuntokuntia
(asuinhuoneistoja)
103 178 998 839 10,3
Otoksessa on myös mukana joitakin henkilölomak- 
keita, joita käytettiin sairaaloissa, matkustajako­
deissa jne. "Laitosväestön" edustavuus näyttääkin 
olevan melko hyvä. "Laitoshoidokkien" (toimi- 
alakoodi 970) määrä on otosaineistossa 11,9 % 
kokonaisaineiston vastaavasta määrästä.
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Väestölaskentojen pitkittäistiedostot
Tilastokeskuksessa päätettiin 1980-luvun loppu­
puolella koota keskeiset laskentatiedot samaan 
tiedostoon. Eri vuosina käytettyjä luokituksia ja 
päättelysääntöjä myös yhdenmukaistettiin. Näin 
syntyi ns. väestölaskentojen pitkittäistiedosto. Tie­
dosto sisältää tietoja vuosilta 1970, 1975, 1980, 
1985, 1990 ja 1995.
Mukana on tietoja laskennan kaikilta ilmiöalueilta. 
Asuntokunta- ja  perhekoodit mahdollistavat lisäksi 
sen, että asuntokuntien henkilörakennetta ja muu­
toksia voidaan tutkia. Väestölaskentojen pitkittäis­
tiedosto 1970 - 1995 on kokonaisaineisto. Siinä on 
yhteensä 6,4 miljoonan henkilön tiedot.
Toinen pitkittäisaineisto syntyi, kun vuoden 1950 
väestölaskennan otosaineistoon liitettiin otoshenki- 
löille tietoja vuosilta 1970 - 1995. Vaikka kyseessä 
ei ole kokonaisaineisto, tämäkin aineisto on kan­
sainvälisesti katsoen ainutlaatuinen.
Vuodesta 1987 lähtien keskeiset väestölaskentatie­
dot on tuotettu vuosittain. Myös näiden vuosittais­
ten tietojen pohjalta on muodostettu pitkittäistie­
dosto, joka tällä hetkellä (marraskuu 1997) kattaa 
vuodet 1987 - 1995. Vuoden 1950 otostiedot voi­
taisiin tarvittaessa yhdistää myös tähän aineistoon.
Vuoden 1960 väestölaskenta muistuttaa luokituksil­
taan ja tietosisällöltään melko paljon vuoden 1950 
laskentaa. Vuoden 1960 väestölaskennan tietoja ei 
kuitenkaan ole voitu yhdistää muihin aineistoihin. 
Henkilötunnus ei silloin ollut käytössä, eikä syn­
tymäpäivää tai -kuukautta lävistetty reikäkorteille. 
Vuoden 1950 otosaineiston henkilöiden löytäminen 
vuoden 1960 lomakeaineistosta on myös lähes 
mahdotonta.
Vuonna 1995 ilmestyi julkaisu "Väestön taloudel­
linen toiminta ja  asuinolot 1970 - 1990". Vuonna 
1998 Tilastokeskus julkaisee vuoden 1995 väestö- 
laskentasarjassa julkaisun "Väestön taloudellinen 
toiminta ja asuinolot 1950 - 1995".
Tilastokeskus on myös julkaissut pitkittäistiedos­
tosta englanninkielisen esitteen "The Finnish 
Longitudinal Census Data File".
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Käsitteet ja määritelmät
Ahtaasti asuminen 
Aisti viallisuus 
Alue
Alueella työssäkäyvät 
Ammatin oppiaika 
Ammatissa toimivuus 
Ammatti
Ammattiasema 1939 
Ammattiasema 1950 
Ammattikoulutus—» Tutkinto 
Asema ruokakunnassa 
Asuinkunta 1939 
Asuinkunta 1950 
Asuinpaikka 
Asunto
Asuntokunnan koko
Asuntokunnan päämies
Asuntokunta
Asuntokuntakoodi
Asuntoväestö
Avioliiton solmimisvuosi
Elinkeino —» Toimiala
Hallintaperuste —> Huoneiston hallintasuhde
Hellatyyppi
Henkilönumero
Henkilötunnus
Huone
Huoneiden lukumäärä 
Huoneiden lukumäärä ilman lämmitystä 
Huoneiden lukumäärä (yksinomaan asumiseen) 
Huoneiden lukumäärä (asumiseen ja muuhun) 
Huoneiden lukumäärä (yksinomaan muuhun) 
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Ikä
Kaasujohto
Kansalaisuus
Keittiötyyppi
Keskuslämmitys
Kieli
Kielitaito
Kotiapulainen perheessä
Kotiapulainen ruokakunnassa
Koulunkäynti
Kunta
Kuntamuoto
Kylpyhuone
Lapsiperhe
Laskentahetki
Lasten lukumäärä nykyisessä avioliitossa 
Lasten lukumäärä perheessä, alle lS-v.
Lasten lukumäärä perheessä, alle 7-v.
Lasten lukumäärä perheessä, alle 3-v.
Lämmin vesi
Lääni
Opiskelijat
Oppiaika—> Ammatin oppiaika
Osa-alue
Peltopinta-ala
Perhe
Perheasema 
Perheen koko
Perheen nuorimman lapsen ikä
Perheen päämies
Perheenäidin toimen laatu
Perheiden lukumäärä asunnossa
Perheiden lukumäärä ruokakunnassa
Perhenumero
Perhetyyppi
Perusryhmitys
Pääasiallinen toiminta—> Ammatissa toimivuus.
Perusryhmitys
Rakennus
Ruokakunnan koko
Ruokakunta
Ruokakuntakoodi
Ruokakunta tyyppi
Ruokakuntien lukumäärä asunnossa
Siviilisääty
Sivistystaso
Sivuammatin toimiala
Sukupuoli
Syntymäkotikunta
Sähkövalo
Tilapäisen poissaolon syy 
Toimiala 1939 
Toimiala 1950 
Tutkinto
Työnantajasektori 
Työntekijöiden lukumäärä 
Työpaikka 
Uskontokunta 
Varusteet (asunnon)
WC
Vesijohto
Viemäri
Viitehenkilö —> Perheen päämies 
Väestö
Yleissivistys —» Sivistystaso
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Ahtaasti asuminen
Tilastoissa sovelletut normit ovat muuttuneet vuo- 
sikymmenittäin. Vuoden 1950 laskennassa käytet­
tiin ns. normia 1, eli asunto katsottiin ahtaaksi, 
mikäli siinä asui enemmän kuin kaksi henkilöä 
huonetta kohti, kun keittiö laskettiin huonelukuun.
Normeja 1 ja  2 käytettiin väestölaskennoissa vuosi­
na 1970 ja 1975. Normin 3 mukaisia tietoja on 
tuotettu vuodesta 1980 alkaen. Normia 4 sovellet­
tiin ensimmäisen kerran vuonna 1990.
Ahtaasti asumisen normit ovat seuraavat:
normi 1: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta 
kohti, kun keittiö lasketaan huonelukuun.
normi 2: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta 
kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelu­
kuun.
normi 3: enemmän kuin yksi henkilö huonetta 
kohti, kun keittiö lasketaan huonelukuun.
normi 4: enemmän kuin yksi henkilö huonetta 
kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelu­
kuun.
Vuoden 1950 väestölaskentajulkaisussa todetaan, 
ettei huoneiston ahtaus aina anna oikeata kuvaa 
yksittäisten henkilöiden tilantarpeesta:
Huoneisto voi olla ahtaasti asuttu kokonaisuutena 
katsoen (so. enemmän kuin 2 henkeä huonetta koh­
den), mutta huoneiston haltijaruokakunnalla on 
käytössään enemmän asumistilaa kuin määritel­
mämme asettaa rajaksi. Tällaisissa tapauksissa 
huoneisto on tullut ahtaasti asutuksi siinä asuvien 
alivuokralaisten määrästä johtuen. On myös on 
tapauksia, jolloin huoneisto kokonaisuutena katso­
en ei ole ahtaasti asuttu, mutta jokin siinä asuva 
ruokakunta (joko huoneistonhaltija- tai alivuokra- 
laisruokakunta) asuu ahtaasti.
Otosaineistossa ei ole suoraa tietoa siitä, asuuko 
henkilö ahtaasti vai ei.
Jakaumatietoja:
S VT VI C 102, III, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain (tilastoyksiköt: asunto,
henkilö).
S VT VI C 102, III, tekstitaulukko 6, sivu 15: Ah­
taasti asuvia ruokakuntia henkilöluvun mukaan,
Helsinki, muut kaupungit ja kauppalat, maalais­
kunnat (tilastoyksikkö: ruokakunta)
Kokonaisaineiston mukaan noin neljäsosassa kai­
kista huoneistoista asuttiin ahtaasti vuonna 1950.
Katso huone, huoneluku.
Aistiviallisuus
Vuoden 1950 väestölaskennan ruokakuntalomak- 
keella kysyttiin myös aistiviallisuudesta: oliko 
asianomainen henkilö sokea, kuuro, mykkä. Väes­
tölaskentajulkaisussa (nide VIII, sivu 9) todetaan 
kuitenkin, että vastaukset olivat "laadultaan epä­
tyydyttäviä". Tieto tallennettiin otostutkimuksen 
yhteydessä, mutta sitä ei liitetty lopulliseen 1950 
otosaineistoon.
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 laskennan julkaisematon taulu 8: 
Aistivialliset iän ja aistiviallisuuden laadun mu­
kaan.
Vastaavia tietoja ei ole tiedusteltu myöhempien 
vuosien väestölaskentalomakkeilla.
Alue
Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston pienin 
alueyksikkö on kunta. Varsinaisessa väestölasken­
ta-aineistossa on myös osa-aluetietoja.
Tämän oppaan liitteessä 1 on kunnat luokiteltu 
silloisen läänijaon mukaan. Varsinaisen väestölas­
kenta-aineiston osa-alueet on lueteltu vuoden 1950 
väestölaskentajulkaisussa I, taulukko 1 (SVT VI C 
102).
Luettelo lääneistä, maakunnista ja  kunnista sekä 
tapahtuneista aluemuutoksista sisältyy vuosittain 
ilmestyvään Tilastokeskuksen Kunnat-julkaisuun.
Katso asuinkunta 1950, asuinkunta 1939, syntymä­
kotikunta, kuntamuoto, lääni, osa-alue.
Alueella työssäkäyvät
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueel­
la työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän 
asuinpaikastaan.
Vuoden 1950 otosaineistossa ei ole tietoja työpai­
kan sijaintikunnasta. Työpaikan tarkkaa osoitetta 
kysyttiin kuitenkin väestölaskentalomakkeella. 
Yhteensä 18 kuntaa ilmoitti Tilastolliseen päätoi- 
mistoon olevansa kiinnostunut tällaisista tiedoista.
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Näiden kuntien osalta tallennettiin tieto ammatissa 
toimivien henkilöiden työpaikan kunnasta.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, II, taulukko 6: Eräissä kaupungeis­
sa ja kauppaloissa työssä käyvien, mutta määrätyis­
sä lähiympäristön kunnissa asuvien henkilöiden 
lukumäärät asuinkunnittain
Katso työpaikka.
Ammatin oppiaika
Vuoden 1950 väestölaskentajulkaisussa todetaan 
mm. seuraavaa:
Kauppa- ja  teollisuusministeriön ammattikasvatus- 
osaston suosituksen mukaan pyrittiin laskennassa 
saamaan selville jako ammattitaitoisiin ja  ammatti­
taidottomiin työntekijöihin. Tämän vuoksi kysely­
lomakkeessa tiedusteltiin teollisuuden, käsityön ja  
rakennusalan työntekijöiden ammatin oppiaikaa. 
Täten oli mahdollisuus sijoittaa saman taitoluokan 
työntekijät samaan ryhmään.
Lomakkeen oppiaikakysymys oli muotoiltu seuraa­
vasti:
"Mikä yleensä katsotaan sar. 29 ilmoittamanne 
pääammatin oppiajaksi (tarkoittaa oppiaikaa työ­
paikalla, ei ammattikoulussa)?"
Luokitus on seuraava:
-  oppiaika enintään yksi vuosi
-  oppiaika noin kaksi vuotta
-  oppiaika vähintään kolme vuotta
-  ei teollisuuden, käsityön tai rakennusalan työn­
tekijä
Mikäli henkilö luokiteltiin ammattiluokituksen 
pääryhmiin 4, 6 tai 7 (kaivos- ja kivenlouhimotyön- 
tekijät, teollisuus- ja  käsityöntekijät), tarkka am- 
mattikoodi oli riippuvainen oppiaikatiedosta.
Kooditusohjeissa todetaan, että erilaiset käsityö- 
mäisesti ammattiaan haijoittavat henkilöt, kuten 
esim. suutarit, räätälit, kirvesmiehet, puusepät, 
maalarit ja  muurarit saavat täysioppineen ammatti- 
numeron, mikäli oppiajasta ei ole tietoa.
Ohjeissa todetaan myös, etteivät oppiaikamerkintä 
ja  ammattimerkintä saa olla ristiriidassa keskenään. 
Otosaineistosta löytyy kuitenkin jonkin verran täl­
laisia tapauksia.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, V, taulukko 1: Väestö ammatin ja 
iän mukaan
Katso ammatti.
Ammatissa toimivuus
Vuoden 1950 väestölaskentajulkaisussa ammatissa 
toimivuus määriteltiin seuraavasti:
Ammatissa toimiva väestö sisältää Kansainliiton 
tilastoasiantuntijain komitean vuonna 1938 hyväk­
symän ja  YK:n suositteleman määritelmän mukaan 
"tuloa tuottavassa työssä olevat henkilöt, jotka 
saavat siitä välittömästi tai välillisesti korvauksen 
joko rahana tai luonnossa". Ammatissa toimimat­
tomaan väestöön jäävät siten esim. perheenjäsenet, 
joilla ei ole omaa ammattia ja  jotka eivät toimi 
avustavina perheenpään ammatissa, pääomilla ja  
koroilla eläjät, eläkkeennauttijat, opiskelijat sekä 
erilaisten laitosten kuten kunnalliskotien ja mieli­
sairaaloiden hoidokit.
Ammatissa toimivuuden käsitteen avulla väestö on 
otosaineistossa jaettu seuraaviin ryhmiin:
-  ammatissa toimivat
-  0-14-vuotiaat
-  opiskelijat
-  muut ammatissa toimimattomat
Ammatissa toimiviin on laskettu kaikki henkilöt, 
jotka laskennan ns. perusryhmityksen mukaan oli­
vat joko varsinaisia ammatinhaijoittajia tai avusta­
via perheenjäseniä.
Vuoden 1950 väestölaskennassa ammatissa toimi­
van väestön alaikäraja oli 14 vuotta. Jotta vertailu 
myöhempiin laskentoihin helpottuisi, alaikäraja on 
otosaineistossa nostettu 15 vuoteen.
Vuoden 1950 laskennassa ei ollut selvää viiteajan­
jaksoa. Tiedot taloudellisesta toiminnasta kuvasivat 
lähinnä koko edellisen vuoden toimintaa.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, II, taulukko 4: Ammatissa toimiva 
väestö iän mukaan, lääneittäin
Koko maassa ammatissa toimivia oli vuonna 1950 
yhteensä 1 984 282 henkilöä eli 49,2 % koko väes­
töstä. Otosaineistossa vastaava osuus on 48,9 %.
Katso ammatti, opiskelijat, perusryhmitys.
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Ammatti
Pääammatiksi tai -toimeksi katsottiin väestölasken­
nassa säännöllinen kokopäiväinen ansiotyö ottamat­
ta huomioon, miten kauan työsuhde oli kestänyt, 
samoin myös osapäivätyö, jos siihen käytetty aika 
oli vähintään puolet alan normaalityöajasta. Jos 
kysymyksessä oli useamman ammatin haijoittaja, 
tuli hänen ilmoittaa pääammatikseen se ammatti, 
johon hän käytti eniten aikaa vuodessa.
Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että kaikki 
samaa työtä tekevät saavat saman ammattikoodin 
riippumatta esim. toimialasta tai ammattiasemasta. 
Kooditettaessa monikäsitteisiä tai puutteellisia 
ammattinimikkeitä on kuitenkin käytetty hyväksi 
tietoja mm. henkilön työpaikasta.
Mikäli henkilö pääammattinsa ohella harjoitti jo­
takin muuta ansiota tuottavaa ammattia tai tointa, 
katsottiin tämä sivuammatiksi tai -toimeksi, jos 
siihen oli käytetty aikaa keskimäärin vähintään 
tunti päivää kohti ympäri vuoden tai kausiluontoi­
sessa kokopäivätyössä yhteensä vähintään kaksi 
kuukautta vuodessa.
Ammattiluokitus rakentuu siten, että ammateilla on 
hierarkinen, eri tarkkuustasoja sisältävä koodi. 
Yksityiskohtaisimmatkin ammattiluokat sisältävät 
kuitenkin usein erilaisia ammattinimikkeitä.
Laskijoille annetuissa ohjeissa tähdennetään usei­
den esimerkkien avulla, kuinka tärkeätä on, että 
ammattinimike on tarpeeksi tarkka. Lisäohjeita on 
annettu myös viiteajan suhteen:
Sekatyömies-nimitystä on vältettävä. Työmiehen, 
joka on milloin minkinlaisessa työssä, on ilmoitet­
tava pääammattia koskevassa sarakkeessa ne työt, 
joihin hän vuoden 1950 aikana on käyttänyt eniten 
aikaa. Jos tämäkään määrittely ei ole mahdollista, 
on ilmoitettava se työ, jossa hän on laskentahetkel- 
lä.
Tilapäisesti työtön ilmoittaa sen ammatin, jossa 
hän viimeksi työskenteli.
Perheenemäntä, joka käy ansiotyössä, johon käytet­
ty aika on vähintään puolet ao. alan normaalityö­
ajasta, ilmoittaa tämän ansiotyön pääammatik­
seen.—
Väestölaskennan ammattiryhmittely rakentuu Kan­
sainvälisen työjärjestön (ILO) laatiman ja YK:n 
suositteleman ehdotuksen pohjalle. Henkilökohtai­
sen ammatin perusteella on ammatissa toimiva 
väestö ryhmitetty yhdeksään osastoon, jotka on 
jaettu edelleen pääryhmiin, ryhmiin ja alaryhmiin.
Ammatin tunnus on täten muodostunut nelinume­
roiseksi.
Nimikkeistöä laadittaessa on oltu yhteistoiminnas­
sa muiden pohjoismaiden tilastollisten keskusviras­
tojen ja  useiden kotimaisten asiantuntijoiden kans­
sa. Luokittelua varten laadittiin ensin noin 10 000 
ammattinimeä käsittävä kortisto ammattinimitylisis­
tä. Lähteinä käytettiin tässä kauppa- ja teolli­
suusministeriön ammattikasvatusosastolta saatuja 
luetteloita, työehtosopimuksia, veroluetteloita, 
kansanhuoltoministerin sekä Helsingin kaupungin 
työnvälitystoimiston ammattiluetteloita. Muina 
lähteinä olivat Ruotsin väestölaskennan ammatti- 
luettelo ja  etenkin teollisuusammattien kohdalla 
Ruotsin julkista työnvälitystä varten käytetty am- 
mattiluettelo, samoin kuin Ruotsin työmarkkina­
hallituksen valmistama ammattihakemisto.
Ammattitieto on pääsääntöisesti vain ammatissa 
toimivilla. Otosaineistoon on kuitenkin jäänyt noin 
1 000 "ei ammatissa toimivaa", joilla on validi 
ammattikoodi.
Ammattiluokitus on esitetty liitteessä 2. Katso 
myös
-  1950 väestölaskenta: Aakkosellinen ammattiha­
kemisto (2 osaa, myös ruotsiksi)
-  1950 väestölaskenta: Systemaattinen ammatti­
hakemisto (2 osaa, myös ruotsiksi)
Vuoden 1950 ammattiluokitus poikkeaa melko 
paljon uusimmista ammattiluokituksista. Tästä 
syystä vuoden 1950 otosaineistoon on liitetty myös 
karkeampi ammattiluokitus, joka on vertailukelpoi- 
sempi myöhempien (1970 - 1995) väestölaskenta­
tietojen kanssa. Tätä uutta luokitusta on kuitenkin 
syytä käyttää harkiten. Monet luokat sisältävät 
melko erityyppisiä ammatteja, eikä vastaavuus 
välttämättä aina ole kovinkaan hyvä.
Katso perusryhmitys, sivuammatti.
Ammattiasema 1939
Mikäli henkilö oli syntynyt vuonna 1925 tai sitä 
ennen, hänen kuului ilmoittaa ammattiasemansa 
myös syyskuun 1. päivänä vuonna 1939.
Vastausvaihtoehdot olivat
-  itsenäinen yrittäjä
-  toisen palkallisessa palveluksessa
-  edellisiin ryhmiin kuulumaton
Lomakkeella kysyttiin myös saman ajankohdan 
"pääammattia" ja  "työpaikan laatua". Näiden tieto­
jen avulla ammattiasemaluokitusta voitiin vielä 
tarkentaa.
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Vuoden 1939 ammattiasematietoa ei siirretty 
muille perheenjäsenille.
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 väestölaskenta, julkaisematon tau­
lukko 16: Väestön elinkeinon muutos vuodesta 
1939 vuoteen 1950 iän mukaan
Katso ammattiasema 1950.
Ammattiasema 1950
Ammattiiyhmityksen tarkoituksena on jakaa am­
matissa toimivat henkilöt eri ryhmiin sen mukaan, 
mikä on heidän "asemansa ammatissa" . Väestölas­
kennan käyttämä ammattiasemaryhmitys perustuu 
YK:n suosituksiin.
Yrittäjät
-  työnantajat
-  yksinäisyrittäjät
Toisen palkallisessa palveluksessa olevat
-  yrityksen johtajat
-  toimihenkilöt
-  työntekijät
Avustavat perheenjäsenet
-  toimihenkilöt
-  työntekijät
Itsenäiset ammatittomat
Pääryhmä jakaa ammatissa toimivan väestön yrit­
täjiin, toisen palkallisessa palveluksessa oleviin ja 
avustaviin perheenjäseniin.
Yrittäjiä ovat kaikki ne, jotka pääammattinaan 
hoitavat omaa taloudellista yritystään tai harjoitta­
vat itsenäisesti ammattia. Avustava perheenjäsen 
taas on yrittäjän ruokakuntaan kuuluva henkilö, 
joka auttaa tätä palkatta ammatin haijoittamisessa. 
Sen sijaan perheenjäseniä, jotka tekevät kotitalous­
töitä kotona, ei lueta ammatissa toimiviksi eikä siis 
tähän ryhmään kuuluviksi.
Yrittäjät on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, 
onko heillä yrityksessään palkattua työvoimaa vai 
ei.
Toisen palkallisessa palveluksessa olevien ryhmä 
on jaettu pohjoismaisen käytännön mukaisesti kol­
meen alaryhmään, yrityksen johtajiin, toimihenki­
löihin ja  työntekijöihin.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä toimihenkilöi­
den (3) ja  työläisten (4) ammattiasemanumeroista.
AMMATTI Ammatti­
asema
Etumiehet ja esimiehet, jotka itse 4
osallistuvat työhön 
Konekirjoittajat 3
Myymälänhoitajat, myyjät ja  myy- 3
mäläapulaiset 
Parturit ja kampaajat, elleivät ole 4
yrittäjiä
Poliisit 3
Postiljoonit 4
Puolustusvoimiin värvätty miehistö 4
(sotamies - korpr.)
- aliupseerit ja upseerit 3
Sairaanhoitohenkilöstö (myös hiero- 3
jät) elleivät ole yrittäjiä 
Taijoilijat 4
Teknikot (kaikki teknillisten am- 3
mattien harjoittajat)
Työnjohtajat (mm. pehtorit) 3
Vahtimestarit 4
Valtion viran- ja toimenhaltijat (ei 3
vahtimestarit, postiljooni)
Varastonhoitajat 3
Varastomiehet 4
Yrityksen johtajiin kuuluvat ne palkatut henkilöt, 
jotka viime kädessä vastaavat yrityksen toiminnas­
ta. Koska väestölaskennassa käytettynä yritysyk- 
sikkönä on alueellinen yksikkö, katsotaan saman 
toiminimen jokaisen alueellisen yrityksen johtaja 
eikä vain koko yhtymän johtaja ammattiasema- 
ryhmityksessä yrityksen johtajaksi.
Toimihenkilöiden ryhmään kuuluvat mm. valtion ja 
kuntien virkamiehet, myös pää- ja ylijohtajat, 
konttorihenkilöstö, teknillinen henkilöstö ja myyn- 
tihenkilöstö. Rajan vetäminen toimihenkilöiden ja 
työntekijöiden välille on monessa tapauksessa 
tuottanut vaikeuksia. Rajatapausten sijoittamisesta 
mainittakoon, että esim. myyjät on katsottu toimi­
henkilöiksi, mutta bussin ja  raitiovaunun rahastajat 
työntekijöiksi.
Avustavat perheenjäsenet on jaettu toimihenkilöi­
hin ja työntekijöihin samoin perustein kuin toisen 
palkallisessa palveluksessa olevat.
Ammattiasemaryhmitys on laajennettu koskemaan 
myös ammatissa toimimattomia siten, että perheen­
jäsenet on viety samaan ryhmään kuin perheen 
päämies. Itsenäiset ammatittomat muodostavat 
oman ryhmänsä.
Aakkosellisessa ammattihakemistossa oli jokaisen 
ammattinimikkeen kohdalla ohje ammattiaseman 
merkitsemiseksi. Aineiston koodaajille annettiin 
myös muita ohjeita:
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Perheenjäsenet saavat saman ammattiasema- 
merkinnän kuin perheenpää, jonka ei tarvitse olla 
sama kuin ruokakunnan päämieheksi merkitty. 
Perheen päämiehellä tarkoitetaan sitä henkilöä, 
josta perheenjäsenet ovat taloudellisesti riippuvai­
sia.
Eri tyhmien luokkarajat selviävät myös alla olevis­
ta lomakkeen merkitsijöille tarkoitetuista ohjeista:
Yrittäjät
Yrittäjiksi ilmoitetaan ne perusryhmittelyssä varsi­
naisiksi ammatinharjoittajiksi merkityt henkilöt, 
jotka ovat ilmoittaneet itsensä itsenäisiksi yrittä­
jiksi ja  antaneet selvityksen yrityksensä laadusta.
Jos itsenäiseksi yrittäjäksi itsensä merkinnyt ilmoit­
taa yrityksekseen osake-, kommandiitti- tai avoimen 
yhtiön, on hänet merkittävä toisen palkallisessa 
palveluksessa olevaksi.
Työnantajaksi merkitään yrittäjä, joka on ilmoitta­
nut työntekijöiden lukumäärän suuremmaksi kuin 
nolla. Ellei ao. yrittäjällä ole yhtään työntekijää, 
merkitään hänet yksinäisyrittäjäksi.
Toisen palkallisessa palveluksessa olevat
Toisen palkallisessa palveluksessa olevat yrityksen 
johtajat ovat palkattuja henkilöitä, jotka viime 
kädessä vastaavat yrityksen toiminnasta ja  sen 
liiketuloksesta.
Yrityksellä tarkoitetaan tällöin jokaista liiketalou­
dellisella pohjalla toimivan yrityksen alueellisesti 
erillistä työpaikkaa, kuten työpajaa, kauppaliikkeen 
sivumyymälää, pankin konttoria jne.
Näinollen jos sama toiminimi harjoittaa liiketoi­
mintaa esim. useammalla paikkakunnalla, saa jo ­
kaisen alueellisen yrityksen johtaja ammattiasema- 
numeron 2 eikä vain koko ryhmän johtaja. Merkin­
nän yrityksen johtaja saavat siten esim. toimitus­
johtajat, isännöitsijät (sekä tehtaan että asuntokiin­
teistön), pankinjohtajat, liikkeenhoitajat ja  - 
johtajat, tehtaanhoitajat jne. Erilaisten yhdistysten 
toimitusjohtajia ei katsota yritysten johtajiksi, vaan 
toimihenkilöiksi.
Toimihenkilöiden ja  työläisten välisen rajan vetä­
minen on suoritettava "in casu", kussakin tapauk­
sessa erikseen. Ammattiaseman määrääminen riip­
puu suuresti siitä, minkä ammattimerkinnän ao. 
henkilö on saanut. Tämän vuoksi ammattihakemis­
toon mukaan otetut ammattiasemamerkinnät ovat 
paras ohje määrättäessä, kuuluuko henkilö toimi­
henkilöihin vai työläisiin.
Milloin avoimen yhtiön työntekijöiden lukumäärä 
nousee 8:aan, on yleensä joku katsottava yrityksen 
johtajaksi. Kuitenkaan ei 8 työntekijän raja ole 
ehdoton, vaan on myös kiinnitettävä huomiota am- 
mattimerkintään. Milloin ammattimerkintä viittaa 
siihen, että ko. henkilö ottaa osaa varsinaiseen 
ammattityöhön, katsotaan hänet työntekijäksi.
Avustavat perheenjäsenet
Perusryhmittelyssä avustaviksi perheenjäseniksi 
merkityt henkilöt — saavat ammattiasemamerkin- 
nän 5 tai 6 sen mukaan, kuuluvatko he toimihenki­
löihin vai työläisiin. Jako näihin kahteen ryhmään 
on täysin sama kuin toisen palkallisessa palveluk­
sessa olevienkin kohdalla.
Avustavat perheenjäsenet ovat lomakkeessa mer­
kinneet ammattiasemansa sarakkeeseen 36 
(edellisiin ryhmiin kuulumaton ks. lomakkeen ta­
kasivulla olevaa määritelmää) ja  auttamisen laa­
dun sarakkeeseen 43. Mikäli ammattiasema on 
merkittykin sarakkeeseen 35 (toisen palkallisessa 
palveluksessa), on ao. henkilö vietävä varsinaisten 
ammatinharjoittajien ryhmään (ammattiasema- 
merkintä 3-4). Tämä seikka on huomioitava kyllä­
kin jo  perus ryhmittelyä tehtäessä.
Itsenäiset ammatittomat
Henkilöt, jotka perusryhmittelyssä on merkitty itse­
näisiksi ammatittomiksi saavat ammattiasemamer- 
kinnän 9.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, II, taulukko 1 : Väestö elinkeinon ja 
ammattiaseman mukaan, kunnittain
Katso ammatissa toimivuus, ammattiasema 1939.
Asema ruokakunnassa
Jokaisen ruokakunnan jäsenen piti ilmoittaa ase­
mansa ruokakunnassa, eli suhde ruokakunnan 
päämieheen.
Luokitus on seuraava:
-  päämies
-  puoliso (myös avopuoliso)
-  lapsi (myös ottolapsi ja puolison lapsi)
-  lapsenlapsi (myös puolison lapsenlapsi)
-  päämiehen tai puolison vanhemmat (myös äiti­
puoli)
-  muu sukulainen (myös sisar- tai velipuoli)
-  palvelusväki (kotiapulainen, emännöitsijä, pal­
velija tms.)
-  muu (esim. täyshoidossa oleva, kasvattilapsi)
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-  laitoshoidossa oleva
-  tuntematon
Ruokakunnan päämieheksi katsottiin se henkilö, 
joka lomakkeella sellaiseksi oli ilmoitettu.
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 laskentajulkaisut eivät sisällä tietoja 
tämän muuttujan jakaumasta.
Otosaineiston käsittelyn yhteydessä ruokakunta 
hyväksyttiin sellaisenaan vain silloin, kun siinä oli 
yksi ja  vain yksi päämies. Mikäli löytyi useampi 
päämies, pyrittiin ruokakunta jakamaan. Mikäli 
päämiestä ei löytynyt, henkilöistä ei muodostettu 
lainkaan ruokakuntaa.
Tietoa ruokakunta-asemasta käytettiin otosaineiston 
käsittelyssä hyväksi, kun ruokakunnan jäsenille 
annettiin perhenumero.
Otosaineistossa on yhteensä 175 117 henkilöä, 
jonka asema ruokakunnassa on lapsi. Lastenlapsia 
on yhteensä 8 329. Nämä henkilöt ovat ruokakun­
nan päämiehen lapsia tai lastenlapsia. On huomat­
tava, että esim. lastenlasten lukumäärä kertoo, 
kuinka moni henkilö asuu isosiänsä tai isoäitinsä 
kanssa vain niissä tapauksissa, joissa joku isovan­
hemmista on merkitty ruokakunnan päämieheksi.
Perheasemaltaan lapsia otosaineistossa on yhteensä 
175 644.
Katso perheasema.
Asuinkunta 1939
Mikäli henkilö oli syntynyt ennen 1.9. 1939, hänen 
piti ilmoittaa vakinainen asuinpaikka (asuinkunta) 
kyseisenä päivänä. Ohjeiden mukaan asuinpaikka 
piti, mikäli mahdollista, ilmoittaa "nykyisen kun­
nallisen jaoituksen mukaan".
Kuntia luokiteltaessa käytettiin samaa luokitusta 
kuin syntymäkotikuntaluokituksessa.
Siirtoväellä tarkoitettiin vuoden 1950 laskennassa 
niitä henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka 
syyskuun 1 päivänä 1939 oli ollut Pariisin rauhan­
sopimuksella vuonna 1947 Neuvostoliitolle luovu­
tetulla tai vuokratulla alueella. Laskennan ajankoh­
tana tällaisia henkilöitä oli 362 106 eli 9,0 % väes­
töstä
Otosaineistossa yhteensä 36 190 henkilöä (8,8 %) 
oli asunut kunnissa, jotka kokonaisuudessaan si­
jaitsivat luovutetuilla alueilla.
Katso syntymäkotikunta.
Asuinkunta 1950
Vuonna 1950 Suomessa oli yhteensä 547 kuntaa. 
Otoksen poimintatavasta johtuen kaikki kunnat 
eivät ole edustettuina otosaineistossa eivätkä otok­
seen kuuluvat ruokakunnat ja henkilöt muodosta 
satunnaisotosta kyseisen kunnan väestöstä.
Otosaineistossa kunnat on luokiteltu sekä viisinu­
meroisella kuntakoodilla, joka oli käytössä vuoden 
1950 laskennassa että Tilastokeskuksen kolminu- 
meroisella kuntakoodilla. Viisinumeroinen kunta- 
koodi sisältää tietoa myös läänistä ja  kuntamuodos­
ta (katso liite 7).
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 1: Väkiluku ja  tär­
keimmät väestön rakennetiedot, kunnittain
Katso asuinkunta 1939, kunta, kuntamuoto, osa- 
alue.
Asuinpaikka
Jokainen henkilö pyrittiin laskemaan vakinaisen 
asuinpaikkakuntansa väestöön. Henkilö, joka las- 
kentahetkellä oli tilapäisesti poissa kotipaikkakun­
naltaan, merkittiin tilapäisesti poissaolevana sen 
ruokakunnan luetteloon, johon hän vakinaisesti 
kuului. Hotelleissa, matkustajakodeissa, sisäoppi­
laitoksissa, sairaaloissa, vankiloissa sekä asevel­
vollisuuttaan suorittamassa olevat henkilöt luettiin 
kotipaikkakuntansa väestöön ja  ruokakuntiin.
Katso asuinkunta, väestö.
Asunto
Asuinhuoneistolla (asunnolla) tarkoitettiin 1950 
laskennassa "huonetta tai huoneryhmää, joka ra- 
kennusteknillisesti on muista huoneistoista erotettu, 
varustettu omalla sisäänkäytävällä suoraan ulkoa tai 
porraskäytävästä ja jota käytetään asumiseen". 
Määrittelyssä jätettiin huomioon ottamatta, missä 
kerroksessa huoneisto oli ja  sijaksiko se varsinai­
sessa asuinrakennuksessa vai esim. liikerakennuk­
sessa.
Kellari- tai ullakkokerroksessa sijaitsevat "huoneis­
tot" laskettiin mukaan, mikäli niissä asuttiin. Mui­
hin kuin asumistarkoituksiin käytettyjä huoneistoja 
kuten koulujen luokkahuoneita, myymälöitä, kont- 
torihuoneistoja tms. ei tilastossa otettu huomioon. 
Asuntotilaston ulkopuolelle jäivät niinikään lai- 
tosasunnot kuten hotellit ja  matkustajakodit, oppi­
lasasuntolat, vanhainkodit, sairaalat, kasarmit ja 
vankilat. Sen sijaan kerättiin tiedot mainituissa
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laitoksissa palvelevan henkilökunnan asunnoista. 
Kesäasunnot, joita talvella ei käytetä, eivät myös­
kään sisälly laskentaan.
Milloin asuntona oli parakki, kalliosuoja tms. oli 
laskijan tehtävä siitä kyselylomakkeeseen merkintä 
annettujen ohjeiden mukaan. Vastaukset olivat tältä 
kohdin kuitenkin varsin puutteellisia, ja ilmeistä 
on, että lomake näissä tapauksissa usein oli jäänyt 
täyttämättä. Näin ollen ei tämänkaltaisista tilapäis- 
asunnoista saatu tietoja.
Katso asuntokunta.
Asuntokunnan koko
Tieto asuntokunnan koosta kertoo, kuinka monta 
henkilöä asuu samassa huoneistossa. Otosaineistos­
sa tieto laskettiin koneellisesti sen jälkeen, kun 
lomakkeiden asuntokuntakoodit oli tarkistettu.
Muuttujan arvo on saatu käyttämällä hyväksi ruo- 
kakuntalomakkeiden A- ja B- koodia: kaikkien 
henkilöiden, jotka asuivat samassa kunnassa ja 
joilla oli sama AB-koodi, katsottiin asuvan samassa 
asunnossa.
Mikäli samassa asunnossa näytti asuvan yli 25 
henkilöä, katsottiin, että kysymyksessä oli joko 
laitos tms. tai aineistovirhe. Asuntokunnan koon 
suurin arvo on siksi 25 henkilöä.
Katso asuntokunta, ruokakunnan koko.
Asuntokunnan päämies 
(huoneiston haltija)
Varsinaisen laskennan yhteydessä vuonna 1950 
asuntotiedot vietiin erilliselle asuntokortille. 
Asuntotietojen lisäksi lävistettiin silloin reikäkortil­
le myös joitakin tietoja asuntokunnan päämiehen 
eli huoneiston haltijan ominaisuuksista: ikä, asuin­
paikka 1939, ammatti, ammattiasema ja elinkeino­
haara. Näin voitiin esim. tehdä taulukko "asuin­
huoneistot huoneluvun sekä huoneistonhaltijan 
elinkeinohaaran ja  ammattiaseman mukaan" (SVT 
VIC 102, HI taulu 4).
Huoneiston haltijaksi katsottiin se henkilö, jonka 
käytössä huoneisto oli. Mikäli asunnossa oli vain 
yksi ruokakunta, oli ruokakunnan päämies luon­
nollisesti myös huoneiston haltija.
Asuntokunta
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuin­
huoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Katso asuntoväestö, asuntokuntakoodi.
Asuntokuntakoodi
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa asunnos­
sa, on sama asuntokuntakoodi. Koodi on muodos­
tettu ruokakuntalomakkeen A- ja B-tunnusten 
avulla.
Katso asuntokunta.
Asuntoväestö
Asuntoväestöön kuuluvat vuoden 1950 lopussa 
varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuneet henki­
löt. Laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olleet, asunto­
loissa ja ulkomailla asuneet sekä asunnottomat 
henkilöt eivät kuuluneet asuntoväestöön.
Vuoden 1950 otosaineistossa ei kuitenkaan ole 
täysin voitu rajata asuntoväestöä yllä olevien peri­
aatteiden mukaan. Asuntoväestöön on otosaineis­
tossa laskettu kaikki henkilöt, jotka lomaketunnus- 
ten perusteella on voitu sijoittaa johonkin asunto­
kuntaan. Tästä joukosta on vielä poistettu seuraavat 
ryhmät:
-  yksin asuvat 0 - 14-vuotiaat
-  henkilöt, joiden asuntokunnan koko ylitti 25 
henkilöä
-  henkilöt, jotka kuuluivat asuntokuntaan, jossa ei 
ollut päämiestä tai johon oli määritelty enem­
män kuin yksi päämies.
Vuoden 1950 laskennassa oli käytössä myös henki­
lö- eli D-lomakkeita. Näin pyrittiin saamaan tarkka 
kuva myös laitoshoidossa olevista henkilöistä.
Väestölaskentajulkaisut raportoivat tarkkaan asun- 
toväestön lukumäärästä:
Maan väkiluku oli vuoden 1950 lopulla 4 029 803 
henkeä ja  asuntojen henkilömäärä oli 3 957 654. 
Laitoshoidossa olevien ja  vailla vakinaista asuntoa 
olevien osuudeksi jää näin ollen 72 149 henkeä, 
mikä merkitsee 1,8% väkiluvusta.
Otosaineistossa yhteensä 400 322 henkilölle an­
nettiin asunto- ja  ruokakuntakoodi. Noin 2,7 % 
henkilöistä jäi siten asuntoväestön ulkopuolelle. 
Näin suuri osuus johtuu lähinnä epäselvistä loma- 
kekoodeista.
Asuntoväestön ulkopuolella olevilla henkilöillä 
saattaa otosaineistossa olla huoneiston huonelukua 
ja varusteita kuvaavia tietoja. Kysymys on silloin 
henkilöistä, jotka varsinaisessa laskennassa on kat­
sottu asuntoväestöön kuuluviksi, mutta joita loma- 
ketunnusten puutteellisuuksien takia ei ole voitu 
sijoittaa mihinkään asuntoon eikä ruokakuntaan.
Katso asuntokunta, väestö.
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Avioliiton solmimisvuosi
Lomakkeella tiedusteltiin kaikilta naisilta nykyisen 
avioliiton solmimisvuotta.
Otostutkimuksessa, samoin kuin vuoden 1950 las­
kennan yhteydessä tallennettiin vuosiluvun kaksi 
viimeistä numeroa.
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 laskennan julkaisematon arkistotaulu 
10: Voimassa olevat avioliitot solmimisvuoden ja 
vaimon syntymävuoden mukaan
Otosaineistosta löytyy 80 913 naimisissa olevaa 
naista. Kokonaisaineiston lukumäärästä 798 492 
osuus on 10,1 %. Huippuvuonna 1946 solmittiin 
yhteensä 44 349 sellaista avioliittoa, jotka olivat 
voimassa vielä laskentapäivänä 1950.
Hellatyyppi
Väestölaskentalomakkeella kysyttiin sekä asunnon 
hellatyyppejä että erillisten ruokakuntien keitto- 
mahdollisuuksia. Otostutkimuksen aineistossa on 
tietoja vain asunnon hellatyypeistä.
Käytetty luokitus oli seuraava:
-  ei hellaa
-  puuhella
-  kaasuhella
-  sähköhella
-  tuntematon
Mikäli oli ilmoitettu, että asunnossa oli kaksi keit- 
tolaitetta (esim. puu- ja sähköhella), otettiin las­
kennassa huomioon vain nykyaikaisempi niistä.
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 väestölaskennan julkaisematon arkis­
totaulu 31 : Huoneistot huoneluvun, keittiö- ja  hel- 
latyypin mukaan, kunnittain
Puilla lämmitettävä hella oli luonnollisesti tavalli­
sin keittolaite. Noin 90 % asunnoista oli varustettu 
tällä liesityypillä. Otostutkimuksen aineiston mu­
kaan 90,4 % asuntoväestöstä asui asunnossa, jossa 
oli puuhella tai avotakka.
Henkilönumero
Laskennan ruokakuntalomakkeella oli tilaa kahdek­
san henkilön tiedoille. Mikäli ruokakunnassa oli yli 
kahdeksan henkilöä, tarvittiin jatkolomake eli käy­
tännössä toinen ruokakuntalomake, jolle annettiin 
sama ruokakuntatunnus (ABC-koodi).
Ohjeiden mukaan luettelo tuli täydentää seuraavas- 
sa järjestyksessä: päämies, toiset perheenjäsenet, 
sukulaiset ja muut henkilöt.
Otosaineistossa tallennettiin myös henkilönumero 
eli ruokakuntalomakkeen rivinumero. Kyseistä 
tietoa ei kuitenkaan liitetty lopulliseen otostiedos­
toon.
Henkilötunnus
Otosaineiston henkilöille haettiin mahdollisuuksien 
mukaan henkilötunnus. Tunnuksia löytyi yhteensä 
339 766 eli 82,5 % otoksen henkilöistä. Otos- 
aineistossa ovat luonnollisesti mukana myös ne, 
joille henkilötunnusta ei löydetty.
Huone
Huone on ikkunalla tai välittömällä valolla varus­
tettu, ovella erotettu ja vähintään 7 neliömetrin 
suuruinen ala.
Vuoden 1950 laskennassa tiedusteltiin asunnossa 
olevien huoneiden lukumäärää ja  sitä, montako 
huonetta ruokakunnalla on käytettävissään. Väestö­
laskennan otosaineistossa on tietoja vain koko 
asunnon huoneluvusta.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, III, taulukko 1: Asuinhuoneistot 
huoneluvun mukaan sekä asumistiheys, kunnittain 
(tilastoyksikkö: asunto)
SVT VI C 102, III, taulukot 5 ja  6: Huoneistohalti- 
jaruokakunnat henkilöluvun, alle 15-vuotiaiden 
lasten ja käytössä olevien huoneiden luvun mu­
kaan, lääneittäin (tilastoyksiköt: ruokakunta, henki­
lö)
Alivuokralaisruokakunnat henkilöluvun, alle 15- 
vuotiaiden lasten ja  käytössä olevien huoneiden 
luvun mukaan, lääneittäin (tilastoyksiköt ruokakun­
ta, henkilö)
Huoneiden lukumäärä
Tieto huoneiden lukumäärästä ei aina vastaa sitä 
lukua, joka saadaan kun lasketaan yhteen "yksin­
omaan asumiseen", "sekä asumiseen että muuhun" 
ja "yksinomaan muuhun kuin asumiseen" merkityt 
huoneluvut.
Mikäli huoneistossa oli monta ruokakuntaa, esim. 
sekä pää- että alivuokralaisia, ei voida varmuudella 
tietää, kuinka monta huonetta tietyn ruokakunnan 
jäsenillä oli käytettävissään.
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Otosaineistossa on noin 4 000 henkilöä, joilla on 
tieto huoneluvusta, vaikka heitä ei puutteellisten 
lomaketunnusten vuoksi ole määritelty asuntoväes- 
töön kuuluviksi. Näillä henkilöillä on useimmiten 
tietoja myös huoneiston varusteista.
Katso asuntoväestö, huone.
Huoneiden lukumäärä (ilman 
lämmityslaitetta)
Lomakkeella kysyttiin moniko huone huoneistossa 
on ilman lämmityslaitetta. Mikäli huoneistossa asui 
useampi ruokakunta, esim. sekä pää- että alivuokra­
laisia, ei voida varmuudella tietää, kuinka monta 
tällaista huonetta tietyn ruokakunnan jäsenillä oli 
käytettävissään.
Katso huone.
Huoneiden lukumäärä 
(yksinomaan asumiseen)
Lomakkeella kysyttiin, montako yksinomaan asu­
miseen tarkoitettua huonetta huoneistossa on. Mi­
käli huoneistossa asui useampi ruokakunta, esim. 
sekä pää- että alivuokralaisia, ei voida varmuudella 
tietää, kuinka monta tällaista huonetta tietyn ruoka­
kunnan jäsenillä oli käytettävissään.
Katso huone.
Huoneiden lukumäärä (sekä 
asumiseen että muuhun)
Lomakkeella kysyttiin myös, montako huonetta 
"sekä asumiseen että muuhun" huoneistossa oli. 
Mikäli huoneistossa asui useampi ruokakunta, 
esim. sekä pää- että alivuokralaisia, ei voida var­
muudella tietää, kuinka monta tällaista huonetta 
tietyn ruokakunnan jäsenillä oli käytettävissään.
Katso huone.
Huoneiden lukumäärä 
(yksinomaan muuhun kuin 
asumiseen)
Lomakkeella kysyttiin myös, montako huonetta 
"yksinomaan muuhun kuin asumiseen" huoneistos­
sa on. Mikäli huoneistossa oli monta ruokakuntaa, 
esim. sekä pää- että alivuokralaisia, ei voida var­
muudella tietää, kuinka monta tällaista huonetta 
tietyn ruokakunnan jäsenillä oli käytettävissään.
Katso huone.
Huoneiston hallintasuhde
Asunnot ryhmitellään huoneiston hallintasuhteen 
mukaan seuraavasti:
Omistusasunto
-  asunnon haltija omistaa talon, jossa huoneisto 
on
-  asunnon haltija omistaa asunto-osakkeet 
Vuokra-asunto
Työ- tai virkasuhdeasunto
-  asuu työnantajansa huoneistossa työsuhteen 
perusteella
-  asuu virka-asunnossa (koskee valtion, kunnan ja 
seurakunnan viran- ja  toimenhaltijoita
Hallintaperuste tuntematon
Asuntokannassa hallintaperuste on määritelty sekä 
vakinaisesti että tilapäisesti asutuille asunnoille.
Huoneiston haltija ei ole ruokakunnan jäsen
Laskijoille oli annettu tarkempia ohjeita virka- 
asunnon määrittelystä:
Virka-asunto on useimmiten esim. kansakoulun­
opettajilla, kunnan lääkärillä, kätilöillä, papilla 
jne., joiden palkkaetuihin kuuluu virka-asunto. Sen 
sijaan muut viran- ja  toimenhaltijat, jotka asuvat 
työnantajansa (valtion, kunnan tai seurakunnan) 
omistamissa tai vuokraamassa huoneistossa, kuu­
luvat ryhmään "asuu työnantajansa omistamissa -, " 
esim. veturinkuljettaja, kunnan toimistoapulainen 
jne.
Runsas puolet (56,0 %) maan asuntokannasta oli 
varsinaisen laskennan mukaan asunnon haltijan 
omia asuntoja. Otosaineistossa tilastoyksikkö on 
henkilö. Tämän aineiston mukaan noin 57,6 % 
väestöstä asui omistusasunnossa.
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Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, HI, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain (tilastoyksikkö: asunto)
Katso asunto.
Huoneiston haltija ruokakunnan 
jäsen
Ruokakuntalomakkeella huoneiston haltijaa pyy­
dettiin antamaan tietoja huoneiston koosta ja  varus­
teista. Huoneiston haltijaa ei määritelty tarkemmin. 
Väestölaskentajulkaisussa todetaan vain, että 
"haltijaksi katsottiin se henkilö, jonka käytössä 
huoneisto oli".
Otosaineistosta löytyy tieto siitä, kuuluuko huo­
neiston haltija samaan ruokakuntaan kuin kyseinen 
henkilö.
Katso asuntokunnan päämies.
Ikä
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina 
31.12.1950.
Ruokakuntalomakkeella kysyttiin kunkin henkilön 
tarkkaa syntymäaikaa. Otosaineistossa on näin 
ollen tieto myös syntymäpäivästä ja  -kuukaudesta. 
Varsinaisessa väestölaskenta-aineistossa on ainoas­
taan tieto henkilön syntymävuodesta.
Otosaineistossa on noin satakunta henkilöä, joiden 
syntymäpäivä ja  -kuukausi ei ole tiedossa. Kaikilla 
otoshenkilöillä on kuitenkin tieto syntymävuodesta.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 2: Väestö sukupuolen, 
iän ja  siviilisäädyn mukaan, vuosiluokittain
Katso perheen nuorimman lapsen ikä.
Kaasujohto
Vuoden 1950 laskennassa puhuttiin asuinhuoneisto­
jen "mukavuuksista", joista yksi oli kaasujohto.
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa ei ole kaasujohtoa
-  asunnossa on kaasujohto
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, HI, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Kokonaisaineistossa 7,0 % asunnoista oli varustettu 
kaasujohdolla. Nämä asunnot löytyivät kaikki Hel­
singistä ja Turusta. Otostutkimuksen mukaan 5,6 % 
asuntoväestöön luokitelluista henkilöistä asui asun­
nossa, jossa oli kaasujohto.
Katso varusteet.
Kansalaisuus
Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansa­
laisena olemista. Yleensä kansalaisuus saadaan 
syntyessä, mutta se saattaa vaihtua muutettaessa 
toiseen maahan asumaan.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VIII, taulukko 7: Ulkomaiden kan­
salaiset kansalaisuuden, elinkeinohaaran ja ammat­
tiaseman mukaan
Vuoden 1950 laskennan mukaan Suomessa pysy­
västi asuvia ulkomaan kansalaisia oli 11 423 hen­
keä (0,3 % väestöstä). Suurimman ryhmän muo­
dostivat Neuvostoliiton kansalaiset. Otosaineistossa 
ulkomaan kansalaisia on yhteensä 1 196 (myös 0,3 
%).
Katso väestö.
Keittiötyyppi
Jokaisen huoneiston haltijan oli ilmoitettava huo­
neiston keittiötyyppi. Lomakkeella ei annettu tar­
kempia määritelmiä. "Laskijan oppaassa" ja  las­
kennan asuntokantajulkaisussa todetaan kuitenkin, 
että "keittokomerolla tarkoitetaan tässä suoraan tai 
epäsuorasti valaistua ruoanlaittokomeroa, keittiö- 
kaapeiksi taas on luettu keittosyvennykset, joissa 
hella on upotettu seinään sisään".
Käytetty luokitus oli seuraava:
-  huoneistossa ei ole keittiötä
-  keittiö
-  keittokomero
-  keittokaappi
-  keittiötyyppi tuntematon
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 väestölaskenta, julkaisematon arkis- 
totaulu 31: Huoneistot huoneluvun, keittiö- ja hel- 
latyypin mukaan, kunnittain
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Kokonaisaineistossa keittiö löytyi 94,0 % kaikista 
asunnoista. Otostutkimuksen mukaan taas 91,9 % 
asuntoväestöstä asui asunnossa, jossa oli erillinen 
keittiö.
Katso huone, huoneluku.
Keskuslämmitys
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa ei ole keskuslämmitystä
-  asunnossa on keskuslämmitys
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, HI, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Vuoden 1950 väestölaskennan mukaan 13,1 % 
asunnoista oli keskuslämmitys. Otostutkimuksen 
mukaan 11,0 % asuntoväestöön luokitelluista 
henkilöistä asui tällaisissa asunnoissa.
Katso varusteet.
Kieli
Kielellinen ryhmitys perustuu vastauksiin, jotka 
annettiin kyselylomakkeen kysymykseen: "Kieli, 
jota parhaiten puhutte. Epäselvissä tapauksissa 
ilmoittakaa, mihin kieliryhmään lähinnä katsotte 
kuuluvanne".
Luokitus oli seuraava:
-  suomi
-  ruotsi
-  saame
-  venäjä
-  tanska, norja
-  englanti
-  saksa
-  ranska
-  muu kieli
-  tuntematon.
Jos tieto kielestä puuttui tai sen suhteen ilmeni 
epäselvyyttä, oli merkinnästä neuvoteltava työn 
valvojan kanssa. Samankielisten vanhempien alle 
7-vuotiaiden lasten ilmoittamatta jääneeksi kieleksi 
merkittiin vanhempien kieli.
Jos kunta oli täysin suomenkielinen (tai vastaavasti 
ruotsinkielinen), merkittiin ilmoittamatta jääneissä 
tapauksissa kieleksi suomi (tai vastaavasti ruotsi). 
Jos vastaaja ilmoitti sekä suomen- että ruotsinkie­
len, käytettiin hyväksi lomakkeella olevia muita
tietoja, esim. nimeä, koulunkäyntiä, lomakkeen 
täyttökieltä jne. Ellei tällä tavalla voitu päätellä 
henkilön kieltä, valittiin ensiksi ilmoitettu tieto.
Milloin kieli lasten kohdalla oli jäänyt ilmoittamat­
ta, katsottiin heidän kielekseen vanhempien yhtei­
nen kieli. Jos vanhemmat olivat erikielisiä, valittiin 
kieleksi äidin kieli.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 5: Väestö kielen mu­
kaan, lääneittäin
Ruotsinkielisten osuus väestöstä oli kokonaisaineis- 
ton mukaan 8,7 %. Vastaava osuus otostutkimuk- 
sessa oli 8,8 %.
Kielitaito
Kunkin henkilön kohdalle oli lomakkeella merkit­
tävä vastaus kysymykseen "Osaatteko ainakin aut­
tavasti myös toista kotimaista kieltä?" Vastausten 
laatu perustui omaan harkintaan, eikä mitään yhte­
näistä määrittelyä kielitaidosta annettu.
Otosaineistossa luokitus on seuraava:
-  ei kielitaitoa
-  osaa toista kotimaista kieltä
Jos perheen alle 7-vuotiaiden lasten toisen kotimai­
sen kielen taitoa ei ole ilmoitettu ja molempien 
vanhempien kohdalla on rasti ruudussa "ei", luettiin 
myös lapset samaan ryhmään. Muissa tapauksessa 
heidät viedään ryhmään "tuntematon".
Kielitaitoa ei ole tiedusteltu myöhemmissä väestö­
laskennoissa.
Jakaumatietoja:
SVT V IC  102, Vin, taulukko 3: Väestö kielitaidon 
mukaan, kunnittain
Kokonaisaineiston mukaan yhteensä 11,1 % väes­
töstä hallitsi myös toista kotimaista kieltä. Otosai­
neiston mukaan vastaava osuus on 11,3 %.
Kotiapulainen perheessä
Varsinaisessa laskennassa tieto kotiavusta lävistet­
tiin perheenpään reikäkortille. Otostutkimuksessa 
tieto on siirretty kaikille perheenjäsenille.
Luokitus on seuraava:
-  perheessä ei ole kotiapulaista
-  perheessä on kotiapulainen
-  tuntematon
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Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VII, taulukko 2: Perheet päämiehen 
elinkeinohaaran, ammattiaseman, perheenäidin 
toimen laadun ja alle 18-v. lasten lukumäärän mu­
kaan
Mikäli ruokakunnassa oli useampia perheitä ja vain 
yksi kotiapulainen, katsottiin kullakin perheellä 
olevan kotiapua.
Laskennan eri tiedot antavat hieman poikkeavia 
lukuja kotiapulaisten määrästä:
Kotiapua oli 26 808 ruokakunnalla. Ammattiryh- 
mittelyn mukaan oli kotiapulaisia kaikkiaan 34 
731. Erotuksen 7 923 muodostavat sellaiset koti­
apulaiset, joita kuuluu useampia samaan ruokakun­
taan — ja ne kotiapulaiset, jotka eivät työskentele 
ja  asu samassa ruokakunnassa. Kotiapua oli 23 
275 perheellä.
Katso asema ruokakunnassa, kotiapulainen ruoka­
kunnassa.
Kotiapulainen ruokakunnassa
Varsinaisen lomakekäsittelyn yhteydessä merkittiin 
lomakkeen alakulmaan olevaan tyhjään tilaan, oli­
ko ruokakunnassa kotiapulainen, minkä jälkeen 
tieto tallennettiin ruokakunnan päämiehen tietueel­
le. Otostutkimuksessa tietoa on samoin vain ruoka­
kunnan päämiehellä.
Luokitus on seuraava:
-  ruokakunnassa ei ole kotiapulaista, tuntematon
-  päämies ruokakunnassa, jossa kotiapulainen
Merkitsijöiden ohjeissa todetaan mm, että kotiavul­
la tarkoitetaan vain palkkasuhteessa olevia kotiapu­
laisia, sisäkköjä ja  lastenhoitajia. Kotiapulaisiin ei 
saa sekoittaa siivoojattaria, päiväapulaisia ym., 
jotka asuvat ruokakunnan asunnossa, mutta työs­
kentelevät muualla.
Otosaineistosta löytyy 2 553 ruokakuntaa, joissa 
tämän tiedon mukaan on ainakin yksi kotiapulai­
nen. Tällaisia ruokakuntia saattaa kyllä olla jonkin 
verran enemmän: yhteensä 5 818 henkilön asema 
ruokakunnassa on kotiapulainen.
Katso asema ruokakunnassa, kotiapulainen per­
heessä.
Koulunkäynti
Kaikkien henkilöiden piti iästä riippumatta vastata 
seuraavaan kysymykseen: "Opiskeletteko parhail­
laan jossakin oppilaitoksessa ja  missä?"
Lomakeaineiston käsittelyssä käytettiin seuraavaa 
luokitusta:
-  ei käy koulua
-  käy kansakoulua
-  käy oppikoulua
-  opiskelee korkeakoulussa
-  opiskelee kansan- tai työväenopistossa
-  opiskelee kansakouluopettajaseminaarissa
-  opiskelee maa-, metsä-, kotitalous- tai kotiteol- 
lisuusoppilaitoksessa
-  opiskelee kauppaoppilaitoksessa
-  opiskelee teknillisessä oppilaitoksessa
-  opiskelee muussa ammatillisessa oppilaitokses­
sa
-  opiskelee muussa oppilaitoksessa
Merkitsijöille huomautettiin, että kysymyksessä 
oli senhetkinen koulunkäynti, eivät aiemmin suori­
tetut opinnot.
Jakaumatietoja:
Opiskelijoiden määrästä ei julkaistu yhtään väestö- 
laskentataulukkoa.
Katso opiskelijat, perusryhmitys.
Kunta
Vuonna 1950 Suomessa oli 547 kuntaa eli huomat­
tavasti enemmän kuin nykyään (vuonna 1995 kun­
tien lukumäärä oli 455).
Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja niissä tapah­
tuneista muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen 
Kunnat-julkaisuun. Liitteessä 1 kunnat on lueteltu 
läänin mukaan.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 1: Väkiluku ja tär­
keimmät väestön rakennetiedot, kunnittain
Katso asuinkunta 1950, asuinkunta 1939, kunta­
muoto, syntymäkotikunta.
Kuntamuoto
Kunnat luokitellaan kuntamuodon mukaan seuraa­
vasti:
-  kaupunki
-  kauppala
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-  maalaiskunta
Otosaineistossa voidaan luokitella kuntamuodon 
mukaan henkilön asuinkunta 1950, asuinkunta 
1939 ja syntymäkotikunta.
Kokonaisaineiston mukaan vuonna 1950 Suomen 
väestöstä 25,8 % asui kaupungeissa, 6,5 % kauppa­
loissa ja 67,7 % maalaiskunnissa.
Katso kunta.
Kylpyhuone
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa on kylpyhuone
-  asunnossa ei ole kylpyhuonetta
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, m , taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Vuoden 1950 laskennan mukaan 7,4 % asunnoista 
oli kylpyhuone. Helsingissä osuus oli kuitenkin 
60,0 %. Otostutkimuksen mukaan 6,3 % asuntovä­
estöön luokitelluista henkilöistä asui asunnossa, 
jossa oli kylpyhuone.
Katso varusteet.
Lapsiperhe
Lapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluu 
vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VII, taulukko 1: Perheet perhetyy­
pin, suuruuden ja  alle 18-vuotiaiden lasten luku­
määrän mukaan, kunnittain
Vuonna 1950 Suomessa oli laskennan mukaan 
yhteensä 599 329 perhettä, joissa oli alle 18- 
vuotiaita lapsia. Tämä oli 64,4 % kaikista perheistä.
Katso nuorimman lapsen ikä, perhe.
Laskentahetki
Laskentahetki oli joulukuun 31. päivä 1950 kello 
24. Laskijat jakoivat lomakkeet noin kolme päivää 
ennen laskentahetkeä kunkin ruokakunnan päämie­
hen täytettäväksi ja keräsivät ne laskentahetken 
jälkeen. Maaseudulla lomakkeet täytettiin yleensä 
laskijan läsnäollessa ja hänen opastuksellaan.
Lasten lukumäärä nykyisessä 
avioliitossa
Naimisissa olevien naisten oli vastattava seuraa- 
vaan kysymykseen:
"Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä tästä avio­
liitosta. Otettava huomioon myös täysikäiset lapset 
sekä ennen laskentahetkeä kuolleet".
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 väestölaskennan julkaisematon taulu 
11: Voimassa olevat avioliitot kestoajan ja lasten 
lukumäärän mukaan
Kokonaisaineiston mukaan naimisissa olevat naiset 
olivat nykyisessä avioliitossaan synnyttäneet kes­
kimäärin 2,74 lasta. Otosaineistossa vastaava luku 
on 2,79.
Lasten lukumäärä perheessä - alle 
18-vuotiaat
Lasten lukumäärä pääteltiin otosaineistosta käyttä­
mällä hyväksi asuntokunta-, ruokakunta- ja perhe- 
numeroa sekä ikätietoa.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VII, taulukko 1: Perheet perhetyy­
pin, suuruuden ja alle 18-vuotiaiden lasten luku­
määrän mukaan, kunnittain
Otosaineiston mukaan 63,9 % väestöstä asui per­
heissä, jossa oli ainakin yksi alle 18-vuotias.
Katso perhe.
Lasten lukumäärä perheessä - alle 
7-vuotiaat
Lasten lukumäärä pääteltiin käyttämällä hyväksi 
asuntokunta-, ruokakunta- ja perhenumeroa sekä 
ikätietoa.
Otosaineiston mukaan 43,8 % väestöstä asui per­
heissä, jossa oli ainakin yksi alle 7-vuotias.
Katso perhe.
Lasten lukumäärä perheessä - alle 
3-vuotiaat
Alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärä pääteltiin käyt­
tämällä hyväksi asuntokunta-, ruokakunta- ja per-
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henumeroa sekä ikätietoa. Vastaavaa tietoa ei löydy 
varsinaisesta laskenta-aineistosta.
Otosaineiston mukaan 27,0 % väestöstä asui per­
heissä, jossa oli ainakin yksi alle 3-vuotias.
Katso perhe.
Lämmin vesi
Vuoden 1950 laskennassa puhuttiin asuinhuoneisto­
jen "mukavuuksista", joista yksi oli lämmin vesi.
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa on lämmin vesi
-  asunnossa ei ole lämmintä vettä
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, LH, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Vuoden 1950 laskennan mukaan 7,3 % asunnoista 
oli varustettu lämpimällä vedellä. Otosaineiston 
mukaan 6,2 % asuntoväestöön luokitelluista henki­
löistä asui asunnossa, jossa oli lämminvesi.
Katso varusteet.
Lääni
Vuonna 1950 Suomessa oli yhdeksän lääniä ja 
Ahvenanmaan maakunta:
-  Uudenmaan lääni
-  Turun ja  Porin lääni
-  Hämeen lääni
-  Kymen lääni
-  Mikkelin lääni
-  Kuopion lääni
-  Vaasan lääni
-  Oulun lääni
-  Lapin lääni
-  Ahvenanmaan maakunta
Väestölaskennan 5- tai 6-merkkinen kuntakoodi 
sisältää myös läänitiedon. Liitteessä 1 on kunnat 
lueteltu läänin mukaan.
Opiskelijat
Vuoden 1950 aineistossa on useampia tietoja opis­
kelusta. Tiedot perustuvat kuitenkin kaikki lomak­
keen kysymykseen koulunkäynnistä.
Koulunkäyntitieto sisältää kaikki opiskelijat iästä 
riippumatta. Kokonaisaineistosta löytyy yhteensä
576 436 henkilöä, jotka opiskelivat laskentahetkel- 
lä. Otosaineiston vastaava luku on 59 639.
Toimialaluokituksessa 15 vuotta täyttäneille opis­
kelijoille varattiin oma koodi (940). Tämän koodin 
saaneita on kokonaisaineistossa 25 560 ja  otosai­
neistossa 2 692. Luku on verraten pieni johtuen 
ikärajasta ja myös siitä syystä, että kaikki opiskeli­
jat, jotka opiskeluaikanaan ottivat osaa jonkin am­
matin hajoittamiseen, kuten esim. sairaanhoito- 
oppilaat, luettiin ammatissa toimiviksi.
Mikäli henkilö oli täyttänyt 15 vuotta ja päätoimi­
sesti opiskeli jossakin oppilaitoksessa, hänet luoki­
teltiin ns. perusryhmityksessä "itsenäiseksi amma- 
tittomaksi".
Otosaineistossa on erillinen tieto ammatissatoimi- 
vuudesta. Tässä kaikki 15 vuotta täyttäneet opis­
kelijat on viety luokkaan "opiskelijat ja koululai­
set". Tällaisia henkilöitä on yhteensä 9 396.
Katso ammatissa toimivuus, koulunkäynti, perus- 
ryhmitys.
Osa-alue
Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineistossa pie­
nin alueyksikkö on kunta.
Varsinaisessa väestölaskenta-aineistossa on myös 
osa-aluekoodeja. Esim. Helsinki on jaettu 82 osa- 
alueeseen. Myös monet pienemmät kunnat on 
jaettu osa-alueisiin.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 1: Väkiluku ja tär­
keimmät väestön rakennetiedot, kunnittain
Peltopinta-ala
Otosaineistossa peltopinta-ala tallennettiin yhden 
hehtaarin tarkkuudella. Varsinaisessa laskennassa 
tarkkaa hehtaarilukua ei tallennettu, vaan sitä käy­
tettiin vain aputietona elinkeinohaaran määrittelys­
sä.
Kooditusohjeissa todetaan mm. seuraavaa:
Ellei maanviljelystä ole ilmoitettu, mutta sarak­
keessa 42 on ilmoitettu peltoala, merkitään maan­
viljelys henkilöille sivuammatiksi, jos hehtaareja 
on yksi tai enemmän. Mikäli sarakkeessa 44 on 
nimenomaan ilmoitettu "maanviljelys ", sivuammatti 
merkitään peltoalasta riippumatta.
Jos henkilölle ei ole ilmoitettu varsinaista ammat­
tia eikä muutakaan toimeentulon lähdettä ole,
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mutta sarakkeessa 42 on merkitty joku hehtaarilu- 
ku, tehdään hänestä maanviljelijä, jos peltoalaa on 
0,5 ha tai enemmän.
Laskijan oppaassa todetaan vielä:
-  itsenäinen maanviljelijä ilmoittaa viljelmänsä 
peltoalan ja  maataloustyöläinen työnantajansa 
viljelmän peltoalan.
Otostutkimuksen peltopinta-alatieto ei vastaa täysin 
elinkeinotunnuksen tietoa. Tämä johtuu osittain 
erilaisesta koodituskäytännöstä. Esim. 4,8 ha vil­
jelmä on kooditettu toimialaluokkaan 016, vaikka 
peltopinta-alatiedoksi on tallennettu 5 ha.
Elinkeinotunnuksen toimialaluokat:
-  011= viljelmä, vähintään 50 ha
-  012 = viljelmä, 25-49 ha
-  013 =15-24 ha
-  014 =10-14 ha
-  015 = 5-9 ha
-  016 = 2-4 ha
-  017 = alle 2 ha
-  018 = vilj elmä, j onka peltoala tuntematon 
Jakaumatietoja:
S VT VI C 102, I, taulukko 1: Väkiluku ja tär­
keimmät väestön rakennetiedot, kunnittain
Myös ei ammatissa toimivilla henkilöillä saattaa 
olla tieto peltopinta-alasta.
Perhe
Perheen muodostavat yhdessä asuvat ja  samaan 
ruokakuntaan kuuluvat avio- tai avoliitossa olevat 
henkilöt ja  heidän lapsensa, jompikumpi vanhem­
mista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot, joilla ei 
ole lapsia.
Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä 
sukupolvea. Jos ruokakunnassa on useampia suku­
polvia, perhe muodostetaan nuorimmasta sukupol­
vesta lähtien. Näin esim. lapsensa perheen kanssa 
asuva anoppi tai appi jää perheeseen kuulumatto­
maksi, ellei yhdessä asu myös puoliso, jolloin van­
ha pariskunta muodostaa oman erillisen perheen.
Yhdessä asuvat sisarukset tai serkukset eivät ole 
perhe, eivätkä kuulu perhe väestöön. Yksin tai sa­
maa sukupuolta olevan henkilön kanssa asuvat 
ihmiset eivät kuulu perheväestöön.
Edellä olevan määrittelyn mukaisia perheitä oli 
väestölaskentahetkellä 930 545. Perheisiin kuului 
yhteensä 85,8 % koko väestöstä. Vuoden 1950 
otosaineistossa on yhteensä 132 850 perhettä. Per-
heväestön osuus koko väestöstä on otosaineistossa 
83,4 %. Otoksen alempi osuus johtunee ainakin 
osittain ruokakuntalomakkeen tunnistuskoodien 
puutteellisuuksista.
Katso perhenumero.
Perheasema
Perheasematieto on määritelty laskennan otosai­
neistossa. Kokonaisaineistossa vastaavaa tietoa ei 
ole.
Perheenjäsenet on perheaseman mukaan ryhmitelty 
seuraavasti:
-  avio- tai avopuoliso
-  isä/äiti ilman puolisoa
-  lapsi
Henkilön perheasema määriteltiin sen jälkeen, kun 
perhenumero ja  perhetyyppi oli päätelty. Mikäli 
perhetyyppi oli "aviopuolisot ilman lapsia" mo­
lempien perheenjäsenten perheasemaksi määritel­
tiin ’’aviopuoliso". Jos kysymyksessä oli lapsiper­
he, saivat perheen kaksi vanhinta perheaseman 
"aviopuoliso" ja  muut perheenjäsenet perheaseman 
"lapsi". Mikäli perhetyyppi oli "äiti tai isä ja lap­
sia", sai perheen vanhin jäsen koodin "isä/äiti ilman 
puolisoa" ja muut jäsenet perheaseman "lapsi”.
Avio- tai avopuolisolta otosaineistossa on yhteensä 
151 906, yksinhuoltajia 15 727 ja lapsia 175 644.
Katso asema ruokakunnassa, perhe, perhenumero.
Perheen koko
Otosaineistossa tieto perheen koosta on saatu las­
kemalla niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on 
sama asuntokuntakoodi, ruokakuntatunnus ja  per­
henumero.
Tieto perheen koosta sisältyi myös laskennan ko- 
konaisaineistoon. Tässä aineistossa tilastoyksikkö 
oli kuitenkin perhe eikä henkilö. Perheen koko 
merkittiin väestölaskentalomakkeelle siten, että 
tieto voitiin yhdistää perheen päämiehen tietueelle. 
Otosaineistossa tieto perheen koosta on liitetty 
jokaisen henkilön tietueeseen.
Perheessä on aina vähintään kaksi henkilöä ja 
enintään kaksi sukupolvea.
Jakaumatietoja:
S VT VI C 102, VII, taulukko 1: Perheet perhetyy­
pin, suuruuden ja alle 18-vuotiaiden lasten luku­
määrän mukaan, kunnittain
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Otosaineistossa suurin osa henkilöistä kuului per­
heeseen, jossa oli 4 jäsentä. Yhteensä 18,5 % kai­
kista otoshenkilöistä (19,9 % perheväestöstä) kuu­
lui tällaiseen perheeseen.
Katso perhe, perheen päämies, perhenumero.
Perheen nuorimman lapsen ikä
Varsinaisessa laskenta-aineistossa ei ole tietoa per­
heen nuorimman lapsen iästä. Otosaineistosta täl­
lainen muuttuja kuitenkin löytyy.
Perheen nuorimman lapsen ikä saatiin sen jälkeen, 
kun kaikille otoshenkilöille oli määritelty perhe- 
numero ja perheasema.
Katso perheasema, ikä.
Perheen päämies
Vuoden 1950 laskennassa jokaiselle perheelle 
määriteltiin päämies. Näin voitiin luokitella perhei­
tä esim. päämiehen toimialan mukaan.
Ruokakunnan päämies oli samalla perheenpää, 
mikäli hän ei ollut perheetön. Jos ruokakunnassa 
oli useita perheitä, niin perheen päämieheksi kat­
sottiin se perheeseen kuuluva henkilö, joka työan­
sioillaan tai muilla tuloillaan (eläkkeellä, koroilla, 
säästöillä tms.) turvasi perheen toimeentulon. Jos 
esimerkiksi perheen muodostivat vanha työkyvytön 
äiti ja hänen kolme ammatissa toimivaa lastaan, 
pidettiin perheenpäänä vanhinta lasta.
Perheen ei ammatissa toimiville jäsenille siirrettiin 
perheenpään ammattiasema- ja työpaikkatiedot.
Katso asuntokunnan päämies, huoneiston haltija.
Perheenäidin toimen laatu
Luokitus on seuraava:
-  ei perheenäitiä
-  perheenäidillä on pääammatti
-  perheenäiti on avustava perheenjäsen
-  perheenäidillä on sivuammatti
-  perheenäidillä ei ole pää- eikä sivuammattia
Perheessä katsottiin olevan perheenäiti vain kah­
dessa tapauksessa: jos perheen päämiehellä oli 
vaimo tai jos perheellinen nainen oli itse perheen­
pää. Jos perheen päämiehenä oli joku lapsista ja 
tämän vanhemmat tai äiti olivat elossa, ei perheessä 
katsottu olevan perheenäitiä.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VII, taulukko 3: Perheet päämiehen 
elinkeinohaaran, ammattiaseman, perheenäidin 
toimen laadun ja alle 7-vuotiaiden lasten lukumää­
rän mukaan
Perheiden lukumäärä asunnossa
Otosaineistossa perheiden lukumäärä asunnossa on 
laskettu erikseen käyttäen hyväksi asuntokunta- ja 
ruokakuntakoodia sekä perhenumeroa.
Varsinaisessa laskennassa 1950 kyseistä tietoa ei 
tallennettu.
Perheiden lukumäärä 
ruokakunnassa
Otostutkimuksessa perheiden lukumäärä ruokakun­
nassa on laskettu erikseen käyttäen hyväksi asunto­
kunta- ja ruokakuntakoodia sekä perhenumeroa.
Kyseinen tieto tallennettiin myös varsinaisessa 
laskennassa 1950.
Perhenumero
Jokaiselle perheenjäsenelle on otosaineiston käsitte­
lyssä annettu perhenumero, joka yhdessä asunto- ja 
ruokakuntakoodin kanssa yksilöi perheen. Näin 
voidaan yhdistää kaikki henkilöt, jotka kuuluvat 
samaan perheeseen.
Mikäli samaan ruokakuntaan kuuluu useampi per­
he, on ensimmäisen perheen jäsenillä perhenumero 
1, toisen perheen jäsenellä 2 jne. Henkilöillä, jotka 
eivät kuulu perheväestöön, on perhenumero 0 
(nolla).
Ruokakuntalomakkeelia ei ollut erillistä saraketta 
perhenumeroa varten, eikä varsinaisen laskennan 
henkilöaineistossa siksi ole perhenumeroita. Mer­
kitsijät olivat kuitenkin käsitellessään aineistoa 
laskeneet ja merkinneet lomakkeelle kuinka monta 
henkilöä kuhunkin perheeseen kuului.
Otosaineistossa henkilöille annettiin perhenumero 
lomakkeiden muita tietoja hyväksikäyttäen.
Mikäli ruokakuntaan esim. kuului vain yksi perhe, 
jonka koko oli sama kuin ruokakunnan koko, saivat 
kaikki ruokakunnan jäsenet saman perhenumeron. 
Jos ruokakuntaan taas kuului yksi henkilö enem­
män kuin perheeseen ja tämän asema ruokakunnas­
sa oli esim. "muu sukulainen" tai kotiapulainen, 
kaikki muut paitsi viimeksi mainittu henkilö saivat 
saman perhenumeron.
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Hankalat tapaukset, esim. sellaiset, joissa ruoka­
kuntaan kuului useampi perhe, käsiteltiin yksitel­
len.
Perhetyyppi
Perheet ryhmitellään seuraaviin tyyppeihin:
-  aviopari ilman lapsia
-  aviopari ja lapsia
-  äiti ja  lapsia
-  isä ja  lapsia
Merkintäohjeiden mukaan mahdollisia avopareja 
piti käsitellä samoin kuin aviopareja.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VII, taulukko 1: Perheet perhetyy­
pin, suuruuden ja alle 18-vuotiaiden lasten luku­
määrän mukaan, kunnittain
Perusryhmitys
Laskennan alkuperäinen perusryhmitys sisälsi lä­
hinnä reikäkorttiteknisistä syistä melko paljon 
luokkia:
Varsinaiset ammatinharjoittajat
-  miespuoliset varsinaiset ammatinhaijoittajat
-  naispuoliset naimisissa olevat varsinaiset am­
matinhaijoittajat
-  muut naispuoliset varsinaiset ammatinhaijoitta­
jat
Avustavat perheenjäsenet
-  miespuoliset avustavat perheenjäsenet
-  naispuoliset naimisissa olevat avustavat per­
heenjäsenet
-  muut naispuoliset avustavat perheenjäsenet
Muut ammatissa toimivien perheenjäsenet
-  perheenemännät (naimisissa olevat naiset), jotka 
eivät ole ansiotyössä eivätkä avustavia perheen­
jäseniä
-  naispuoliset 15 vuotta täyttäneet, ei naimisissa 
olevat perheenjäsenet, joiden pääasiallinen toi­
minta kotitaloustyöt
-  muut 15 vuotta täyttäneet naispuoliset, ei nai­
misissa olevat perheenjäsenet
-  15 vuotta täyttäneet miespuoliset perheenjäsenet
-  lapset alle 15 vuoden (1936 tai sen jälkeen syn­
tyneet)
Itsenäiset ammatittomat
-  miespuoliset itsenäiset ammatittomat
-  naispuoliset itsenäiset ammatittomat
Itsenäisten ammatittomien perheenjäsenet
-  perheenemännät
-  naispuoliset 15 vuotta täyttäneet, ei naimisissa 
olevat kotitaloustyötä tekevät
-  muut 15 vuotta täyttäneet, ei naimisissa olevat 
naispuoliset perheenjäsenet
-  15 vuotta täyttäneet miespuoliset perheenjäsenet
-  lapset alle 15 vuoden
Perusryhmitys tuntematon
Otosaineistossa luokkien määrää on vähennetty 
siten, että alajaot sukupuolen, iän ja  siviilisäädyn 
mukaan on poistettu. Koska viimeksi mainitut tie­
dot sisältyvät väestölaskenta-aineistoon, informaa­
tiota ei ole menetetty.
Väestölaskentalomakkeiden koodaajille annettiin 
tarkat ohjeet:
Varsinaiseksi ammatinharjoittajaksi luetaan jo ­
kainen laskentahetkellä 14 vuotta täyttänyt (ts. 
vuonna 1936 tai sitä ennen syntynyt) henkilö, joka 
on ilmoittanut pääammattinsa tai -toimensa.
Ammattiaktiviteetti, joka varsinaiselta ammatinhar­
joittajalta vaaditaan, edellyttää
-  säännöllistä kokopäivätyötä tai
-  osapäivätyötä, johon on käytetty vähintään 
puolet alan normaalityöajasta.
Edellä esitetyn vaatimuksen täyttävät myös avusta­
vat perheenjäsenet, mutta heidät on tarkoin erotet­
tava varsinaisten ammatinharjoittajain ryhmästä.
Ruokakunnan jäsen lasketaan avustavaksi per­
heenjäseneksi, jos hän pysyvästi ja  huomattavassa 
määrin auttaa jotakin ruokakunnan jäsentä, taval­
lisesti päämiestä, tämän pää- tai sivuammatissa.
Koska henkilöä voidaan avustaa joko pää- tai sivu- 
ammatissa, joissa ammattiasema saattaa olla eri­
lainen, ei avustettavan ammattiasemamerkinnän, 
joka määräytyy pääammatin mukaan, tarvitse 
välttämättä olla yrittäjä.
Yleisenä sääntönä on pidettävä, että jos maatalon 
poika, tytär tai muu ruokakunnan jäsen saa talossa 
suorittamastaan työstä säännöllisen palkan, niin 
on hänet luettava toisen palkallisessa palveluksessa 
olevaksi. Jos hän sitä vastoin saa täyden ylläpidon 
ja  rahaakin tarvittaessa, on hänet luettava avusta­
vaksi perheenjäseneksi.
Itsenäisiksi ammatittomiksi luetaan aina seuraa- 
vat henkilöt, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta:
-  entiset ammatinharjoittajat, paitsi sellaiset enti­
set ammatinharjoittajat, jotka ovat naimisissa 
ammatissa toimivan henkilön kanssa, taikka
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muuten ilmeisesti täysin riippuvaisia ruokakun­
nan ammatissa toimivista jäsenistä.
-  15 vuotta täyttäneet opiskelijat
— pääomalla ja  koroilla eläjät
-  vangit
— kunnalliskotien hoidokit
Naispuoliset lesket, jotka muodostavat oman ruo­
kakunnan, viedään tähän ryhmään. Sen sijaan 
naispuoliset lesket, jotka kuuluvat johonkin muu­
hun esim. lastensa ruokakuntaan, eivätkä ole itse­
näisiä ammatinharjoittajia, merkitään perheenjä­
seniksi.
On huomattava, että laskentahetkellä sairaaloissa, 
asevelvollisena, työttömänä jne. satunnaisesti 
"ammatittomana" olevat saavat sen perusryhmitte- 
lymerkinnän, mikä heillä oli ennen sairaalaan, 
asevelvollisiksi tai työttömiksi joutumistaan. Heidät 
merkitään itsenäisiksi ammatittomiksi vain, mikäli 
he ennen sairaalaan jne. joutumistaan sitä jo  oli­
vat.
Opiskelijaksi ilmoitettu merkitään aina perheenjä­
seneksi, ellei hän ole täyttänyt 15 vuotta. Jos hän 
on ylittänyt tämän ikärajan (syntynyt 1935 tai ai­
kaisemmin), hänet merkitään opiskelijaksi, mikäli 
hän opiskelee jossakin oppilaitoksessa (ei kuiten­
kaan kansa- tai oppikoululaisia, jotka merkitään 
perheenjäseniksi). Opiskelijat, jotka opiskeluaika­
naan ottavat osaa jonkin ammatin harjoittamiseen, 
kuten sairaan- tai lastenhoito-oppilaat, kadetit, 
poliisikoulun oppilaat, konepajakoulun oppilaat 
jne. luetaan varsinaisiksi ammatinharjoittajiksi. 
Maamies- ja  maanviljelyskoulujen oppilaita käsitel­
lään perheenjäseninä ja  kotitilallaan suorittaman­
sa työn mukaan merkitään useimmissa tapauksissa 
avustaviksi perheenjäseniksi.
Jakaumatietoja:
S VT VI C 102, II, taulukko 3: Itsenäiset ammatit­
tomat ja  heidän perheenjäsenensä
Jakaumia perusryhmityksen mukaan ei tiettävästi 
ole koskaan aikaisemmin julkaistu. Oheisessa tau­
lukossa on tietoja pääryhmistä:
Taulukko 5: Väestö perusryhmityksen mukaan
Koko aineisto Otosaineisto
Varsinaiset ammatinharjoittajat 1 544 260 157 405
Avustavat perheenjäsenet 428 098 44 710
Muut ammatissa toimivien perheenjäsenet
- Perheenemännät (naimisissa olevat), jotka eivät 399 047 40 607
ole ansiotyössä eivätkä avustavia perheenjäseniä
- Naispuoliset 15 v. täyttäneet, ei naimisissa olevat 77 938 7 779
perheenjäsenet, jotka ilmoittivat pääasialliseksi 
toiminnakseen kotitaloustyöt
- Muut ammatissa toimivien perheenjäsenet 1 323 464 136 738
Itsenäiset ammatittomat 176 968 17 956
Itsenäisten ammatittomien perheenjäsenet
- Perheenemännät 28 753 2 709
- Naispuoliset 15 v. täyttäneet, ei naimisissa olevat 3 034 320
perheenjäsenet, jotka ilmoittivat pääasialliseksi 
toiminnakseen kotitaloustyöt
- Muut itsenäisten ammatittomien perheenjäsenet 30 218 3 050
Perusryhmä tuntematon 945 355
Yhteensä 4 012 725 411 629
Katso ammatissa toimivuus, opiskelijat.
Rakennus
Rakennukseksi katsottiin jokainen rakennus tai sen 
osa, joka oli erillinen tai pohjasta kattoon ulottuvi­
en palomuurien erottama. Lomakkeeseen oli mer­
kittävä kaikki kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset 
lukuunottamatta latoja, liitereitä, vajoja yms. Tila- 
päisluontoisia rakennuksia ei laskennassa otettu
huomioon. Myös asumattomista rakennuksista, 
esim. kesähuviloista, oli laskijan täytettävä kiinteis- 
tölomake.
Ruokakuntalomakkeen A-koodi yksilöi kiinteistön. 
Otosaineistosta ei kuitenkaan voida luotettavasti 
tunnistaa samassa rakennuksessa tai kiinteistössä 
asuvia ruokakuntia.
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Ruokakunnan koko
Otostutkimuksessa ruokakunta määriteltiin siten, 
ettei siihen voinut kuulua yli 25 henkilöä.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VII, taulukko 4: Ruokakunnat ruo- 
kakuntatyypin ja suuruuden mukaan, kunnittain
Laskentajulkaisuista selviää, että kolmen hengen 
ruokakunnat muodostivat suurimman ryhmän sekä 
väestökeskusten että maaseudun ruokakunnista.
Yhden hengen ruokakuntia oli kokonaisaineistossa 
yhteensä 207 465 ja otostutkimuksessa 17 931, 
mikä on vain 8,7 % kokonaisaineiston luvusta. 
Yhden hengen ruokakunnat ovat näin jonkin verran 
aliedustettuina otosaineistossa.
Katso ruokakunta, ruokakuntatyyppi.
Ruokakunta
Otostutkimuksessa hyödynnettiin väestölaskennan 
ruokakuntalomakkeita. Mikäli tietty ruokakuntalo­
make valittiin otokseen, tallennettiin tiedot kaikista 
ruokakunnan jäsenistä.
Laskennan julkaisussa ruokakunta määritellään 
seuraavalla tavalla:
Ruokakunnan muodostavat perheenjäsenet ja  muut 
henkilöt, jotka asuvat yhdessä ja  joilla on yhteinen 
ruokatalous. Siten samassa huoneistossa saattaa 
asua useampiakin ruokakuntia. Näin on asianlaita 
silloin, jos asunnossa on alivuokralaisia, toisin 
sanoen ruokakunta, joka maksaa vuokransa samas­
sa huoneistossa asuvalle huoneistonhaltijalle, olipa 
tämä huoneiston omistaja tai päävuokraaja.
Ruokakunnat voidaan jakaa yksityis- ja  laitosruo- 
kakuntiin. Yksityisruokakunnat voidaan edelleen 
jakaa huoneistonhaltija- ja alivuokralaisruokakun- 
tiin.
Vuonna 1950 yksityisruokakuntien lukumäärä oli 
1 121 279 kappaletta ja  niihin kuului 3 999 987 
henkilöä.
Katso asuntoväestö, ruokakunnan koko, ruokakun­
tatyyppi
Ruokakuntakoodi
Ruokakuntalomakkeen viimeinen tunnistuskenttä 
eli ns. C-koodi erotti samassa asunnossa elävät 
ruokakunnat toisistaan.
Ruokakuntakoodi yksilöi yhdessä asuntokunta- 
koodin kanssa ruokakunnan. Kaikki henkilöt, joilla 
on sama ruokakuntakoodi, kuuluvat samaan ruoka­
kuntaan.
Ruokakuntatyyppi
Ruokakuntatyyppi-tieto luokittelee ruokakuntia ja 
ruokakunnan jäseniä ruokakunnan koostumuksen 
mukaan.
Otostutkimuksessa käytetty luokitus on seuraava:
-  yksin asuva
-  sisarusruokakunta
-  muu sukulaisruokakunta
-  ruokakunnat, joissa vain yksi perhe eikä muita
-  muut ruokakunnat, joissa ainakin yksi perhe
-  muu ruokakuntatyyppi
Luokitus poikkeaa jonkin verran vuoden 1950 var­
sinaisen väestölaskennan ruokakuntaluokittelusta. 
Otostutkimuksen luokituksesta selviää yksiselittei­
sesti, onko ruokakunnassa perhe vai ei.
"Sisarusruokakunta" ja "muu sukulaisruokakunta" 
on määritelty samalla tavalla molemmissa tutki­
muksissa, kuitenkin niin, että otostutkimuksessa on 
varmistettu, ettei edellä mainittuihin luokkiin kuulu 
perhejäseniä.
Väestölaskentajulkaisussa todetaan mm. seuraavaa:
Monihenkiset ruokakunnat luokiteltiin aluksi ruo­
kakunnan laadun mukaan seuraavasti: perheruoka- 
kunnat, sisarusruokakunnat, muut sukulaisruoka- 
kunnat ja  muut ruokakunnat. Koska kuitenkin kol­
me viimeksi mainittua ryhmää osoittautuivat luku­
määriltään vähäisiksi (yhteensä 5,5 % kaikista 
ruokakunnista) sekä keskinäisiltä rajoiltaan epä­
selviksi, on nämä yhdistetty tyypiksi muut (moni­
henkiset) ruokakunnat.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VH, taulukko 4: Ruokakunnat ruo- 
kakuntatyypin ja suuruuden mukaan, kunnittain
Katso ruokakunta, perheiden lukumäärä ruokakun­
nassa.
Ruokakuntien lukumäärä 
asunnossa
Lukumäärätieto tallennettiin varsinaisen laskennan 
yhteydessä 1950. Otostutkimuksessa ruokakuntien 
lukumäärä laskettiin kuitenkin uudestaan käyttäen 
hyväksi asuntokunta- ja ruokakuntakoodia.
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SVT VI C 102, VII, taulukko 4: Ruokakunnat ruo- 
kakuntatyypin ja suuruuden mukaan, kunnittain
Kokonaisaineiston mukaan alivuokralaisasuntokun- 
ta oli vuonna 1950 yhteensä 85 249, eli 7,6 % kai­
kista ruokakunnista.
Katso ruokakunta.
Siviilisääty
Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan avioliittolain 
(234/29) mukaista asemaa.
Luokitus on seuraava:
-  naimaton
-  naimisissa
-  eronnut
-  asumuserossa
-  leski
-  tuntematon
Jos siviilisääty jäi ilmoittamatta, pidettiin henkilöä 
yleensä naimattomana.
Tieto on vertailukelpoinen myöhempien laskento­
jen vastaavan tiedon kanssa. Nykyiset avioerosään- 
nökset eivät enää tunne asumuseron käsitettä.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 2: Väestö sukupuolen, 
iän ja  siviilisäädyn mukaan, vuosiluokittain
Katso perhe.
Sivistystaso
Kustakin 14 vuotta täyttäneestä henkilöstä tuli il­
moittaa suoritettujen opintojen yleistaso siten, että 
oli merkittävä tieto kansakoulukurssin, keskikoulu­
kurssin ja  ylioppilastutkinnon suorittamisesta.
Käytetty luokitus on seuraava:
-  osittainen tai puuttuva kansakoulukurssi
-  kansakoulukurssi
-  keskikoulukurssi
-  ylioppilastutkinto
Kansakoulusivistyksen omaaviksi laskettiin ne 
henkilöt, jotka eivät olleet saaneet muuta opetusta 
kuin varsinaisen kansakoulukurssin mahdollisine 
jatko-opetuksineen. Samaan tasoon kuuluviksi 
katsottiin myös ne henkilöt, jotka olivat keskeyttä­
neet koulunkäyntinsä oppikoulussa suorittamatta 
keskikoulukurssia loppuun.
Jakaumatietoja:
SVT VIC 102, VIE, taulukko 2: Väestö yleissivis­
tyksen ja iän mukaan, lääneittäin
Kokonaisaineistossa ylioppilastutkinnon suoritta­
neiden osuus oli 3,0 % kaikista 15 vuotta täyttä­
neistä. Otosaineistossa vastaava osuus on 2,9 %.
Katso tutkinto.
Sivuammatin toimiala
Ruokakuntalomakkeen ensimmäisellä sivulla 
määriteltiin sivuammatti:
Jos joku henkilö harjoittaa pääammattinsa ohella 
jotakin muuta ammattia tai tointa, niin katsotaan 
tämä ansiota tuottava työskentely sivuammatiksi tai 
-toimeksi, jos siihen käytetään aikaa
— keskimäärin vähintään tunti päivää kohti ym­
päri vuoden
— kausiluonteisessa kokopäivätyössä yhteensä 
vähintään kaksi kuukautta vuodessa.
Sivuammatiksi ei kuitenkaan lueta luottamustoimia 
eikä etupäässä aatteellisluonteisia toimia, joihin 
saatetaan käyttää paljon aikaa, mutta joista palk­
kio on vähäinen.
Henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet sivuammattinsa, 
ryhmitellään tämän sivuammatin elinkeinohaaran 
mukaan. Sivuammattiryhmittely suoritettiin elin- 
keinohaaranimikkeistön pohjalta pääryhmien 
(kahden ensimmäisen numeron) tarkkuudella.
Merkintäohjeissa todetaan mm. seuraavaa:
Koska sivuammatiksi ei lueta luottamustyötä eikä 
samaa työtä kuin pääammatti (jota ehkä harjoite­
taan vain toisessa työpaikassa), ei sivuammattia 
merkitä seuraavissa esimerkkitapauksissa:
Pääammatti Sivuammatti
oppikoulun talous- kansalaisopiston talous­
opettaja opettaja
viraston konekirjoitta- konekirjoittaja (kotona)
ja
maanviljelijä kunnanhallituksen jäsen
kotiapulainen kotiapulainen
ompelija leninkiteh- kotiompelija 
taalla
Kotitaloustyötä ei merkitä sivuammatiksi, ellei sitä 
tehdä ansiotyötarkoituksessa.
Henkilöt, joiden sivuammatin elinkeinohaaraa ei 
voida määritellä saivat numeron 91.
Jakaumatietoja:
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Koska sivuammattiryhmittely suoritetaan elinkei- 
nohaarajaon periaatteita noudattaen, on huomat­
tava, että ryhmittely suoritetaan sen mukaan, min­
kälaisessa yrityksessä sivuammattia harjoitetaan. 
Näin sanomalehden jakaja saa numeron 28 
(graafinen teollisuus) jne.
Perheenemännällä tai muulla perheenjäsenellä voi 
olla sivuammatti, vaikka hänellä ei olisikaan pää- 
ammattia.
Ellei päämiehen pää- eikä sivuammattina esiinny 
maanviljelys, ei hänen vaimonsa voi olla avustava 
perheenjäsen maataloudessa. Jos hän kuitenkin 
ilmoittaa esim. "hoidan lehmän", "hoidan karjata­
louden" tms., merkitään tämä vaimon kohdalla 
sivuammatiksi. Tällöin hän on perusryhmittelyssä 
perheenemäntä, mutta saa sivuammattitunnuksen 
03 (porojen, turkiseläinten yms. hoito).
Katso toimiala.
Sukupuoli
Ruokakuntalomakkeelle tuli jokaisen kohdalle 
merkitä, oliko kysymyksessä "miespuolinen" vai 
"naispuolinen" henkilö. Epäselvissä tilanteissa 
koodaajia kehotettiin katsomaan myös nimitietoja. 
Otosaineistossa kaikilla henkilöillä on sukupuolitie- 
to.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, I, taulukko 2: Väestö sukupuolen, 
iän ja siviilisäädyn mukaan, vuosiluokittain
Kokonaisaineistossa naisten osuus väestöstä oli
52,2 %. Otosaineistossa vastaava osuus on 52,1 %.
Syntymäkotikunta
Ohjeiden mukaan "syntymäpaikalla tarkoitetaan 
tässä äidin vakinaista asuinpaikkaa asianomaisen 
syntymäaikana. Se voi siis olla toinen kuin kir­
konkirjoihin (tai muuhun väestörekisteriin) merkit­
ty"-
Ohjeiden mukaan syntymäkotikunta piti, mikäli 
mahdollista, ilmoittaa "nykyisen kunnallisen jaoi- 
tuksen mukaan".
Laskijan oppaassa annetaan vielä lisäohjeita:
Siirtoväen keskuudessa muuttovaiheen aikana syn­
tyneiden lasten syntymäpaikaksi merkitään se kun­
ta, jonka rekisterissä äiti oli lapsen syntyessä. 
Siirtoväen sijoituttua vakinaisesti asumaan johon­
kin kuntaan, merkitään lapsen syntymäpaikaksi 
tämä uusi äidin vakinainen asuinpaikka.
Henkilöt on luokiteltu syntymäkotikunnan mukaan 
vuoden 1950 kuntaluokituksen mukaisesti. Otosai­
neistossa on käytössä sekä kuusinumeroinen syn- 
tymäkotikuntaluokitus, joka myös antaa tietoja 
syntymäläänistä ja  kunnan kuntamuodosta, että 
Tilastokeskuksen kolminumeroinen kuntatunnus.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VIII, taulukko 1 : Väestö syntymä­
paikan mukaan, lääneittäin
Sähkövalo
Vuoden 1950 laskennassa puhuttiin asuinhuoneisto­
jen "mukavuuksista", joista yksi oli sähkövalo.
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa on sähkövalo
-  asunnossa ei ole sähkövaloa
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, III, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Vuoden 1950 laskennan mukaan runsas kolme 
neljäsosaa asunnoista oli varustettu sähkövalolla. 
Kaupungeissa vastaava osuus oli kuitenkin 98,8 %. 
Otostutkimuksen mukaan 71,8 % asuntoväestöön 
kuuluviksi luokitelluista henkilöistä asui asunnos­
sa, jossa oli sähkövalo.
Katso varusteet.
Tilapäisen poissaolon syy
Ruokakuntalomakkeen ensimmäisellä sivulla anne­
taan ohjeita siitä, miten menetellä, jos henkilö on 
tilapäisesti poissa kotoaan:
Henkilö, joka laskentahetkellä on tilapäisesti pois­
sa kotipaikkakunnaltaan, on silti siellä laskettava. 
Hänet merkitään tilapäisesti poissaolevana sen 
ruokakunnan luetteloon, johon hän varsinaisesti 
kuuluu, ja  hänestä on annettava vastaavasti samat 
tiedot kuin muistakin ruokakunnan jäsenistä.
Jos joku ruokakunnan jäsenistä oli laskentahetkellä 
tilapäisesti muualla, tuli lomakkeelle merkitä pois­
saolon syy.
Luokitus oli seuraava:
-  ei tilapäisesti poissa
-  asevelvollisuutta suorittamassa
-  koulunkäynti ja opiskelu
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-  työssäolo
-  sairaalassa, laitoksessa, vankilassa yms.
-  matkoilla omassa maassa
-  merillä
-  Ruotsissa
-  muualla ulkomailla
-  muu poissaolon syy
Kooditusohjeessa todetaan, että henkilö katsotaan 
olevan "Ruotsissa" tai "ulkomailla" riippumatta 
siitä, onko ao. henkilö siellä työssä, opiskelemassa 
tms.
Tilastollinen päätoimisto ei laatinut yhtään tauluk­
koa, jossa olisi tietoja tilapäisen poissaolon syistä. 
Vaikka tieto tallennettiin, sitä ei otettu mukaan 
lopulliseen otosaineistoon.
Toimiala (elinkeino) 1939
Väestölaskentalomakkeella tiedusteltiin ammatti- ja 
työpaikkatietoja ajankohdalta 1.9.1939 kaikilta 
niiltä henkilöiltä, jotka olivat syntyneet vuonna 
1925 tai sitä aikaisemmin.
Työpaikan toimiala tallennettiin käyttämällä hy­
väksi vuoden 1950 toimialaluokituksen kahta en­
simmäistä numeroa.
Vuoden 1939 toimialatietoa ei siirretty mahdollisil­
le muille perheenjäsenille.
Toimialaluokitus (2-nro) on esitetty liitteessä 5.
Jakaumatietoja:
Vuoden 1950 väestölaskenta, julkaisematon tau­
lukko 16: Väestön elinkeinon muutos vuodesta 
1939 vuoteen 1950 iän mukaan
Katso toimiala, sivuammatin toimiala.
Toimiala (elinkeino) 1950
Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen 
työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa 
toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimi­
alan ammatistaan riippumatta.
Väestölaskentajulkaisussa todetaan mm. seuraavaa:
Vuoden 1950 väestölaskennassa on ryhmiteltäessä 
väestöä elinkeinohaaroihin otettu luokittelun lähtö­
kohdaksi yritys (tehdas, kauppaliike, maatila, 
asianajotoimisto jne.), jossa ao. henkilö työskente­
lee. Toisin sanoen kaikki samassa yrityksessä pal­
velevat henkilöt, vaikka he edustaisivat ammateil­
taan hyvinkin heterogeenista kokonaisuutta, saavat
saman elinkeinoryhmänumeron. Julkisten yhdys­
kuntien virastot ovat tällöin verrattavissa yrityk­
siin.
Yritysyksiköksi on väestölaskennassa otettu YK:n 
suositusten mukaisesti ns. alueellinen yksikkö, jo l­
loin yksikön muodostaa alueellisesti erillään oleva 
liikeyrityksen laitos tai työpaikka. Tarkoituksenmu- 
kaisuusnäkökohdat ovat kuitenkin eräissä tapauk­
sissa vaatineet poikkeamaan tästä yleisestä periaat­
teesta. Milloin alueellinen yritys on sisältänyt kaksi 
tai useampia rinnakkaisia mutta eri elinkeinohaa­
roihin kuuluvia toimintoja, on yrityksen henkilö­
kunta jaettu tarvittavan moneen elinkeinoryhmään. 
Sen sijaan yrityksen toiminnalle varsin tärkeät 
aputoimet, kuten tehdaslaitosta palvelevat pienet 
voima-asemat tai autokorjaamot, on luettu samaan 
ryhmään kuin pääyksikkö, vaikka ne alueellisesti 
ovatkin olleet täysin erillisiä. Useamman elinkei­
nohaaran alueelle jaetun yrityksen hallintohenkilö­
kunta on sijoitettu siihen elinkeinohaaraan, jota 
käytettävissä olleiden tietojen nojalla on pidetty 
vallitsevana yrityksen toiminnassa.
Ammatissa toimivien ammatittomat perheenjäsenet 
on viety samaan elinkeinohaaraan kuin perheen 
päämies. Varsinaisen elinkeinohaarajaon ulkopuo­
lelle omaksi ryhmäkseen jäävät itsenäiset ammatit­
tomat, kuten entiset ammatinharjoittajat, opiskeli­
jat, pääomilla eläjät, vangit jne. sekä heidän per­
heenjäsenensä.
Kooditusohjeissa todetaan mm. seuraavaa:
Maatiloilla työskentelevät ryhmitellään viljelmän 
peltoalan mukaan. Metsä- ja  uittotyöt merkitään 
elinkeinohaaraksi sellaiselle henkilölle, joka on 
ollut metsä- tai uittotöissä neljä kuukautta tai 
enemmän vuoden 1950 aikana.
Avustavan perheenjäsenen elinkeinohaaran ei 
tarvitse välttämättä olla sama kuin perheenpään 
elinkeinohaara. Esim. pienviljelijä, joka vuoden 
aikana on ollut metsätöissä neljä kuukautta tai 
enemmän, saa elinkeinohaaranumeron 041 
(metsänhoito ja  -hakkuu), kun taas vaimo, joka 
hoitaa lehmät kotona ja  on siten luettu ammatissa 
toimivaan väestöön, saa numeron 017 (maatalous, 
viljelmän peltoala alle 2 ha) edellyttäen, että tilan 
peltoala on alle 2 ha.
Muut ammatissa toimivat perheenjäsenet 
(lukuunottamatta avustavia perheenjäseniä), joiden 
perusryhmittelyn ensimmäinen numero on 3, saavat 
saman numeron kuin perheen päämies.
Vuoden 1950 toimialaluokitus on esitetty liitteessä 
3 ja  karkeampi, 2-numerotason luokitus liitteissä 4 
ja  5.
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Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, IV, taulukko 1: Väestö ammatti­
aseman ja  yksityiskohtaisen elinkeinojaon mukaan
Maa- ja  metsätalous sivuelinkeinoineen (elinkeino- 
luokka 0) työllisti vuonna 1950 yhteensä 911 989 
ammatissa toimivaa henkilöä eli 46,0 % kaikista 
ammatissa toimivista. Otoksessa vastaava osuus on
46,3 %.
Tutkinto
Vuoden 1950 väestölaskennassa puhuttiin tutkin­
non sijasta yleensä "ammattikoulutuksesta":
Ammattikoulutukseksi on väestölaskennassa luettu 
ammatillisissa kouluissa ja  opistoissa sekä korkea­
kouluissa suoritettujen tutkintojen lisäksi myös ns. 
ammatilliset kurssit, ts. kaikki se koulutus, joka 
tähtää määrätyn ammatin tai ammattitaidon op­
pimiseen koulutuksen kestoajasta riippumatta. Ti­
laston ulkopuolelle jäi opiskelu varsinaisissa 
yleissivistyksellisissä oppilaitoksissa kuten kansa- 
ja  oppikouluissa ja kansan- ja  työväenopistoissa 
sekä kirjeopistojen yleissivistykselliset kurssit.
Laskennassa on otettu huomioon vain loppuun- 
suoritettu ammattikoulutus. Koko väestön ja  am­
mattikoulutuksen saaneen väestön väliseen erotuk­
seen sisältyvät siten paitsi ne henkilöt, jotka eivät 
ole saaneet ammattikoulutusta myös ne, joiden 
koulutus laskenta-ajankohtana vielä on kesken. Sen 
johdosta, että ammattikoulutuksesta annetut tiedot 
usein osoittautuivat varsin puutteellisiksi, sisältyvät 
ammattikoulutusta vailla olevien ryhmään lisäksi 
myös ne henkilöt, joiden kohdalla tietoa ei saatu. —
a) Jos henkilö on suorittanut saman alan eriastei­
sia kursseja ja  tutkintoja, on otettu huomioon niistä 
korkein.
b) Jos henkilö on suorittanut useita eri alojen tut­
kintoja, on otettu huomioon se, joka liittyi lähei­
simmin hänen ammattiinsa.
c) Mikäli suoritetut tutkinnot eivät liittyneet ao. 
henkilön ammattiin eivätkä olleet saman alan eri­
asteisia tutkintoja, otettiin huomioon korkeimmaksi 
harkittu tutkinto.
Nimikkeistö jakautuu kahdeksaan osastoon, jotka 
puolestaan jakautuvat pääryhmiin ja nämä edelleen 
alaryhmiin.
-  Yliopistolliset tutkinnot
-  Maa- ja  metsätaloudelliset tutkinnot sekä opin­
not kotiteollisuus- ja kotitalousoppilaitoksissa
-  Kaupalliset tutkinnot
-  Teknilliset tutkinnot
-  Varsinaiset ammattikoulut
-  Muu edellä mainitsematon varsinainen ammat­
tikoulutus
-  Lyhytaikaiset ammatilliset kurssit
Yliopistolliset tutkinnot sisältävät Helsingin yli­
opistossa, Åbo Akademissa, Turun yliopistossa ja 
Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa 
suoritetut tutkinnot lukuunottamatta maatalous­
metsätieteellisiä tutkintoja Helsingin yliopistossa, 
teknillisiä tutkintoja Åbo Akademissa ja  kansakou- 
lunopettajatutkintoja Jyväskylän kasvatusopillises­
sa korkeakoulussa. Lisäksi tähän osastoon samoin 
kuin muihin osastoihin kuuluvat vastaavat tutkin­
not ulkomailla.
Muu varsinainen ammattikoulutus. Sekä ylä- 
että alakansakoulun opettajat saavat numeron 701 
(kansakoulunopettaja). Ns. jatko-opistoissa (esim. 
Helsingin jatko-opistoissa) suoritetut opettajatut­
kinnot saavat tunnuksen 709 (muu). Tähän pää­
ryhmään sijoitetaan myös Svenska Medborgarhög- 
skolanin tutkinnot.
Sotilasalan tutkintoihin luetaan asevelvollisuusai- 
kana suoritettu upseeri- ja aliupseerikoulutus vain 
siinä tapauksessa, että se on jäänyt ainoaksi sotilas­
koulutukseksi nykyisin kantahenkilökuntaan kuu­
luvalle upseerille tai aliupseerille.
Taideteollisessa oppilaitoksessa (taideteollisuus- 
opistossa) suoritettu piirustuksenopettajan tutkinto 
saa tunnuksen 706, Sibelius-akatemiassa suoritettu 
laulun-ja musiikinopettajan tutkinto tunnuksen 707 
(laulun- ja  musiikinopettaja).
Pääryhmä sisältää kaiken aistiviallisten (sokeain ja 
kuuromykkäin) koulutuksen, myöskin osittain 
yleissivistyksellisinä pidettävät tavalliset sokeain ja 
kuuromykkäkoulut.
Lyhytaikaiset ammatilliset kurssit. Pikakoulu- 
tuskursseilla tarkoitetaan kauppa- ja  teollisuusmi­
nisteriön heti sodan jälkeen entisille rintamamiehil­
le järjestämä 2-3 kuukauden kursseja. Kiijeoppilai- 
tosten kursseista otetaan huomioon vain ammatilli­
set kurssit.
Vuoden 1950 väestölaskennan tutkintoluokitus on 
esitetty liitteessä 6.
Jakaumatietoja:
SVT V IC 102, V, taulukko 2: Väestö ammattikou­
lutuksen, sukupuolen ja iän mukaan
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Työnantajasektori
Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omista­
juutta ja yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä 
jako mm. julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
Käytetty luokitus oli seuraava:
-  valtio
-  kunnat
-  kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat
-  osuustoiminnalliset yritykset
-  valtion osakeyhtiöt
-  muut osakeyhtiöt
-  avoimet ja kommandiittiyhtiöt
-  yhdistykset, säätiöt, säästöpankit
-  yksityiset henkilöt
-  työnantaja tuntematon
-  muut kuin toisen palveluksessa olevat ja  heidän 
perheenjäsenensä
Luokituksen apuna käytettiin varsinaisen laskennan 
yhteydessä erilaisia hakemistoja, kuten
-  liikeyrityshakemisto
-  hakemisto valtion ja  kirkon viranomaisista ja 
laitoksista
-  hakemisto kunnan viranomaisista ja  laitoksista
-  hakemisto alkoholistihuoltoloista ja  työlaitoksis­
ta sekä sairaaloista ja  lastensuojelulaitoksista
-  oppilaitoshakemisto
-  elinkeinohaaranimikkeistö
Tieto työnantajasektorista annettiin myös palkalli­
sessa palveluksessa olevien perheenjäsenille.
Kooditusohjeissa annettiin seuraavia lisäohjeita:
Valtio. Valtion viranomaiset ja  virastot. Erilaiset 
laitokset kuten koulut, sairaalat, vankilat, puolus­
tuslaitos jne. Myös liikelaitokset, jotka eivät ole 
osakeyhtiömuotoisia, esim. Valtion Margariiniteh- 
das, VAPO ym. Katso luetteloa valtion osakeyhti­
öistä alempana.
Kunnat. Paitsi varsinaiset kunnan myös kuntaryh­
män viranomaiset ja laitokset (esim. kuntayhtymän 
sairaala). Kunnalliset liikelaitokset, kuten kaasu-, 
sähkö- ja  vesijohtolaitokset, jotka eivät ole osake­
yhtiömuotoisia. Ahvenanmaan maakunnan viran­
omaiset ja  laitokset.
Kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat.
Evankelisluterilainen ja kreikkalaiskatolinen kirkko 
sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat, joista luette­
lo kyselylomakkeen takasivulla. Uskonnollisten 
järjestöjen, esim. Suomen lähetysseuran, palveluk­
sessa olevat saavat työnantajanumeron 8 (yhdistyk­
set, säätiöt).
Osuustoiminnalliset yritykset. Nimen lisäyksenä 
joko r.l. tai i.l. Sen yhtenä osana joko sana "osuus" 
tai sana "-kunta". Myös esim. maaseudun mylly- ja 
sanayhtymät sekä puhelinyhdistykset.
Valtion osakeyhtiöt ovat seuraavat (nimen perässä 
Oy): Abborfors, Aero, Alkoholiliike, Alkon ravin­
tolat, Enso-Gutzeit, Imatran Voima, the Insulite Co 
of Finland, Jokioisten-Forssan Rautatie, Neste, 
Outokumpu, Pohjan Liikenne, Rikkihappo- ja su- 
perfosfaattitehtaat, Suo, Suomen Malmi, Terva­
koski, Typpi, Valtion metallitehtaat, Orijärvi, Oulu, 
Oulujoki, Vanajan autotehdas, Veitsiluoto, Vihta- 
vuori, Yleisradio.
M uut osakeyhtiöt. Myös kunnan omistamat. Ni­
men jäljessä merkintä Oy. Kannatusosakeyhtiöt, 
vakuutusosakeyhtiöt.
Avoimet ja  kommandiittiyhtiöt. Kommandiitti­
yhtiön nimessä lisäys kommandiittiyhtiö. Avoimen 
yhtiön (käytetään myös nimitystä kauppayhtiö) 
nimessä vähintään yhden yhtiömiehen nimi sekä 
yhtiösuhdetta osoittava lisäys, esim. Pekkarinen & 
kumpp., Veljekset Pekkarinen.
Yhdistykset, säätiöt, säästöpankit. Myös keski­
näiset vakuutusyhtiöt. Postisäästöpankissa työsken­
televien työnantajanumero on 1 (valtio).
Yksityiset henkilöt. Yksityisen toiminimessä saa 
olla vain yksi nimi, esim. Pekkasen kukkakauppa. 
Tähän ryhmään kuuluu myös Pekkasen seuraaja 
(huom. yksikkö). Jos kuolinpesä omistaa yrityksen, 
katsotaan se yritykseksi, esim. Pekkasen perikunta 
(Pekkasen perilliset, kun se esiintyy toiminimessä, 
viedään kuitenkin avoimiin yhtiöihin). Myös yh- 
teisveroilmoittajat.
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, V, taulukko 5: Palkallisessa palve­
luksessa olevat elinkeinohaaran ja  työnantajan mu­
kaan
Koko aineistossa julkisen sektorin koodin (valtio 
tai kunta) sai vuonna 1950 yhteensä 12,0 % koko 
väestöstä (palkansaajat ja heidän perheenjäsenen­
sä). Otosaineistossa vastaava osuus oli 12,7 %.
Katso ammattiasema.
Työntekijöiden lukumäärä
Jokaisen itsenäisen yrittäjän tuli ilmoittaa työnteki­
jöidensä lukumäärä. Lomakkeella annettiin seuraa­
vat täyttöohjeet:
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-  kotiapulaisia ja perheenjäseniä ei lasketa mu­
kaan
-  työntekijäin lukumäärän ylittäessä 50 riittää 
arvioluku
-  jos yrityksen toiminta on kausiluontoista, on 
ilmoitettava työntekijäin keskimääräinen luku 
yrityksen ollessa tehokkaimmillaan käynnissä.
-  satunnaista työvoimaa ei ilmoiteta
Luokitus on seuraava:
-  ei työntekijöitä
-  1 työntekijä
-  2 työntekijää
-  3-5 työntekijää
-  6-10 työntekijää
-  11-20 työntekijää
-  21-50 työntekijää
-  51 -100 työntekijää
-  tuntematon, ei itsenäinen yrittäjä
Jakaumatietoja:
Tietoja työntekijöiden lukumäärästä ei ole julkais­
tu. Tilastollinen Päätomisto ei myöskään tehnyt 
arkistotaulua, johon kyseinen tieto sisältyisi.
Kokonaisaineistossa löytyy yhteensä 13 037 yrittä­
jää, joiden yrityksessä on vähintään 3 työntekijää 
(3,3 % yrittäjistä) . Vastaavat luvut otosaineistossa 
ovat 1 648 (4,1 %).
Katso ammattiasema.
Työpaikka
Ruokakuntalomakkeella tiedusteltiin jokaisen 
henkilön työpaikan / työnantajan
-  nimeä
-  osoitetta
-  laatua (esim. huonekalutehdas, laivatelakka, 
maatila jne.)
Itsenäisiltä yrittäjiltä tiedusteltiin lisäksi
-  työntekijöiden lukumäärä
Otostutkimuksen yhteydessä ei työpaikan nimeä 
eikä osoitetta tallennettu. Kuitenkin tietoja on ole­
massa toimialasta, työnantajasektorista ja työnteki­
jöiden lukumäärästä.
Katso toimiala, työnantdjasektori, työntekijöiden 
lukumäärä.
Uskontokunta
Vuoden 1950 väestölaskennan yhteydessä suori­
tettiin myös väestörekisterien tarkistus. Tästä
syystä jokaisen oli ilmoitettava se seurakunta tai 
siviilirekisteri, jonka kirjoissa asianomainen oli.
Käytetty luokitus oli seuraava:
Luterilainen kirkko
-  Suomen evankelis-luterilainen kirkko
-  Vapaa evankelis-luterilainen kirkko
-  Vapaa evankelis-luterilainen seurakuntaliitto
-  Olaus Petri -seurakunta
Ortodoksinen kirkkokunta
-  Suomen ortodoksinen kirkkokunta
-  Yksityinen kreikkalaiskatolinen yhdyskunta
Suomen katolinen kirkko 
M uut rekisteröidyt yhdyskunnat
-  Suomen vapaakirkko
-  Adventtiyhdyskunnat
-  Babtistiyhdyskunnat
-  Metodistikirkko
-  Mooseksenuskolaisseurakunnat
-  Muhamettilaiset seurakunnat
-  Jehovan todistajat
-  Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris­
tuksen Kirkko
-  Englantilainen kirkkokunta
-  Suomen vapaa katolinen kirkko
Siviilirekisteri 
Muu tai tuntematon yhdyskunta
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, VIE, taulukko 5: Väestö uskonto­
kunnan, iän ja sukupuolen sekä läänien mukaan
Koko aineistossa Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuului 95,0 % koko väestöstä. Otosaineis­
tossa vastaava osuus on aivan sama.
Varusteet (asunnon)
Jokaisen huoneiston haltijan piti ilmoittaa, oliko 
asunnossa puu-, kaasu- vai sähköhella. Lisäksi 
kysyttiin erikseen seuraavia varusteita:
-  sähkövalo
-  vesijohto 
viemäri
-  keskuslämmitys
-  lämmin vesi
-  kaasujohto
-  kylpyhuone
-  WC
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Mikäli varusteen kohdalle ei merkitty rastia, kat­
sottiin, ettei kyseistä varustetta asunnossa ole. 
Otostutkimuksessa varustetieto siirrettiin ruokakun- 
talomakkeen A- ja  B-koodien avulla kaikille henki­
löille, jotka asuivat samassa asunnossa. Henkilöt, 
jotka eivät kuuluneet asuntoväestöön, ovat yleensä 
saaneet koodin "varuste tuntematon".
Katso asuntoväestö.
WC
Vuoden 1950 laskennassa puhuttiin asuinhuoneisto­
jen "mukavuuksista", joista yksi oli vesiklosetti.
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa ei ole WC.tä
-  asunnossa on WC
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, m , taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Laskentatulosten mukaan WC oli 17,4 % kaikista 
asunnoista. Otosaineiston mukaan 15,1 % asunto- 
väestöön luokitelluista henkilöistä asui asunnossa, 
johon kuului WC.
Katso varusteet.
Vesijohto
Vuoden 1950 laskennassa puhuttiin asuinhuoneisto­
jen "mukavuuksista", joista yksi oli vesijohto.
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa ei ole vesijohtoa
-  asunnossa on vesijohto
-  tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, III, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Laskennan tietojen mukaan joka neljännessä asun­
nossa oli vesijohto. Otosaineiston mukaan 22,6 % 
asuntoväestöön luokitelluista henkilöistä asui asun­
nossa, jossa oli vesijohto.
Katso varusteet.
Viemäri
Vuoden 1950 laskennassa puhuttiin asuinhuoneisto­
jen "mukavuuksista", joista yksi oli viemäri.
Luokitus on seuraava:
-  asunnossa ei ole viemäriä
-  asunnossa on viemäri 
tuntematon
Jakaumatietoja:
SVT VI C 102, III, taulukko 3: Asuinhuoneistojen 
mukavuudet, hallintaperuste sekä ahtaasti asutut 
huoneistot, kunnittain
Laskennan mukaan noin joka neljännessä asunnos­
sa oli viemäri. Otosaineiston mukaan 24,9 % 
asuntoväestöön luokitelluista henkilöistä asui asun­
nossa, jossa oli viemäri.
Katso varusteet.
Väestö
Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, 
lääni, kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henki­
löt, joilla oli kotipaikka Suomessa 31.12.1950, 
kuuluivat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, 
samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuivat tila­
päisesti ulkomailla.
Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kau­
palliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin viras­
toon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet 
ja  henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu 
maassa asuvaan väestöön, elleivät ole Suomen 
kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien 
lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalai­
nen henkilökunta luetaan maassa asuvaan väestöön.
Katso asuntoväestö.
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Vuoden 1950 laskennan julkaisuja ja oppaita
Varsinaiset väestölaskentajulkaisut (Tilastollisen Päätoimiston julkaisusarja SVT VI C 102):
I Väkiluku, väestön ikä ja  kielisuhteet 
n  Väestö elinkeinohaaran ja  ammattiaseman mukaan
III Asuntokanta
IV Väestö elinkeinohaaran ja  ammattiaseman mukaan, yksityiskohtainen ryhmittely
V Väestö ammatin sekä ammatillisen koulutuksen mukaan
VI Kiinteistö- ja  rakennuskanta
VII Perhe ja ruokakunta
VIE Väestön syntymäpaikka, yleissivistys, kielitaito ja uskontokunta, ruotsinkielinen väestö ja  ulkomaiden 
kansalaiset
IX 1950 Population Census
Tilastokeskuksen arkistossa on mm. seuraavat asiakirjat vuoden 1950 väestölaskennasta:
1950 väestölaskenta: Aakkosellinen ammattihakemisto (2 osaa, myös ruots.)
1950 väestölaskenta: Systemaattinen ammattihakemisto (2 osaa, myös ruots.)
Ammattinimikkeistö
Ammatti- ja elinkeinotilastomme perusteet vuoden 1950 väestölaskennassa 
Yleisohjeet henkilötietojen merkitsijöille (Ohje A)
Yleisohjeet ammatti-ja elinkeinotietojen merkitsijöille (Ohje B)
Ohjeet ammattikoulutuksen merkitsemiseksi sekä ammattikoulutusnimikkeistö (Ohje C)
Ohjeet ammatin merkitsemiseksi (Ohje Dl)
Hedelmällisyystietojen merkitsemisohjeet (Ohje F)
Perhe- ja ruokakuntatietojen merkitsemisohjeet (Ohje G)
Asuntotietojen merkitsemisohjeet (Ohje H)
Lisäohjeita asuntotietojen merkitsijöille (Lisäohje 1)
Lisäselvennyksiä ammatti-ja elinkeinotietojen merkitsijöille (Lisäohje 1)
Lisäyksiä elinkeinohaara- ja  ammattinimikkeistöihin (Lisäohje 2)
Lisäselvennyksiä ammatti- ja  elinkeinotietojen merkitsijöille (Lisäohje 3)
Valvojan muistio N:o 1.
Väestölaskentatoimikuntien ohjeet 1-5:
1. Selostus väestölaskennasta ja yleiset valmistelutyöt
2. Kirjeenvaihto
3. Henkilöstön käyttö, palkkiot ja  laskutus
4. Väestölaskennan valmistelu ja  suoritus
5. Tarkistuskokoukset ja  aineiston lähettäminen
Laskijan opas
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Liitteet
1. Väestö syntymäkotikunnan mukaan 31.12.1950
Koodi Kunta
Uudenmaan lääni - Nylands Iän
Koko aineisto
000011 Helsinki -  Helsingfors 188 691
000020 Hanko -  Hangö 6 786
000030 Loviisa -  Lovisa 3 883
000040 Porvoo -  Borgå 9 185
000050 Tammisaari -  Ekenäs 4 214
000110 Hyvinkää -  Hyvinge 5 091
000120 Järvenpää 609
000130 Karjaa -  Karis 3 397
000140 Karkkila 2 139
000150 Kauniainen -  Grankulla 679
000160 Kerava -  Kervo 2 233
000170 Lohja -  Lojo 6 858
001001 Artjärvi -  Artsjö 3 420
001002 Askola 3 970
001003 Bromarv 3 296
401002 Degerby 1 577
001004 Espoo -  Esbo 9 348
001005 Helsingin mlk. -  Helsinge 9 839
001006 Hyvinkää mlk -  Hyvinge Ik 1 878
001007 Inkoo -  Ingä 4 944
001008 Karjaa mlk -  Karis Ik 2 273
001009 Karjalohja -  Karislojo 2 505
101010 Kirkkonummi -  Kyrkslätt 8 072
001011 Lapinjärvi -  Lappträsk 5 757
001012 Liljendal 2 065
001013 Lohjan mlk -  Lojo Ik 4 836
001014 Myrskylä -  Mörskom 3184
001015 Mäntsälä 11 429
001016 Nummi 4 914
001017 Nurmijärvi 10 764
001018 Orimattila 12 368
001019 Pernaja -  Pemä 8 851
001020 Pohja -  Pojo 6 473
001021 Pornainen -  Borgnäs 2 757
001022 Porvoon mlk -  Borgä Ik 15 864
001023 Pukkila 2 747
001024 Pusula 4 856
001025 Pyhäjärvi U 4 425
001026 Ruotsinpyhtää -  Strömfors 4 384
001027 Sammatti 1 353
001028 Sipoo -  Sibbo 8 589
101029 Siuntio -  Sjundeå 5 361
001030 Snappertuna 3 011
001031 Tammisaaren mlk -  Ekenäs Ik 1 837
001032 Tenhola -Tenala 5 654
001033 Tuusula-Tusby 8 956
001034 Vihti -  Vichtis 
Turun- ja Porin lääni
11 600
010011 Turku-Å bo 59 506
010020 Naantali -  Nädendal 1 209
010030 Pori -  Björneborg 23 557
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Koodi Kunta Koko aineisto
010040 Rauma -  Raumo 9 001
010050 Uusikaupunki -  Nystad 3 575
010110 Ikaalinen 5 738
010120 Loimaa 7 215
010130 Parainen -  Pargas 6 429
010140 Salo 4 079
010150 Vammala 609
011001 Ahlainen 3 663
011002 Alastaro 6 123
011003 Angelniemi 862
011004 Askainen -  Villnäs 1 519
011005 Aura 2 232
011006 Dragsfjärd 5 173
011007 Eura 5 329
011008 Eurajoki 7 165
011009 Halikko 6 754
011010 Harjavalta 3 159
011011 Hiittinen -  Hitis 1 589
011012 Hinnerjoki 1 885
011013 Hongonjoki 4 518
011014 Honkilahti 2 008
011015 Houtskari -  Houtskär 1 556
011016 Huittinen 11 797
011017 Hämeenkyrö -  Tavastkyro 10 770
011018 Ikaalinen mlk 6 524
011019 Iniö 567
011020 Jämijärvi 4 442
011021 Kaarina -  S:T Karins 3 465
011022 Kakskerta 622
011023 Kalanti 4 725
011024 Kankaanpää 10 592
011025 Karinainen 2 085
011026 Karjala 986
011027 Karkku 4 325
011028 Karuna 1 782
011029 Karvia 4 109
011030 Kauvatsa 3 609
011031 Keikyä 2 044
011032 Kemiö -  Kimito 7 613
011033 Kihniö 3 993
011034 Kiikala 4 282
011035 Kiikka 5 171
011036 Kiikoinen 3 765
011037 Kisko 3 850
011038 Kiukainen 4 938
011039 Kodisjoki 528
011040 Kokemäki -  Kumo 10 289
011041 Korppoo -  Korpo 2 376
011042 Koski Tl 4 384
011043 Kullaa 3 495
011044 Kustavi -  Gustavs 2 285
011045 Kuusjoki 2 652
011046 Köyliö -  Kjulo 4 363
011047 Laitila 10 326
011048 Lappi 4 435
011049 Lavia 7114
011050 Lemu 1 105
011051 Lieto 5 071
011052 Loimaan Kunta -  Loimaa Kommun 5 443
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011053 Lokalahti 2 061
011054 Luvia 3 674
011055 Maaria -  S:T Marie 3 922
011056 Marttila 3 740
011057 Masku 1 752
011058 Mellilä 2 030
011059 Merikarvia 9 168
011060 Merimasku 1 048
011061 Metsämaa 2 154
011062 Mietoinen 1 962
011063 Mouhijärvi 5 378
011064 Muurla 1 900
011065 Mynämäki -  Virmo 5 709
011066 Naantali mlk -  Nädendals Ik 796
011067 Nakkila 5 794
011068 Nauvo -  Nagu 3 304
011069 Noormarkku -  Norrmark 5 286
011070 Nousiainen 3 660
011071 Ori pää 2 399
011072 Paattinen 1 340
011073 Paimio -  Pemar 6 030
011074 Parainen mlk -  Pargas Ik 3 443
011075 Parkano 9044
011076 Perniö -  Bjärnä 10 119
011077 Pertteli 3 754
011078 Piikkiö -  Pikis 2 871
011079 Pomarkku -  Pämark 5 852
011080 Pori mlk -  Björneborg Ik 7 207
011081 Punkalaidun 8 776
011082 Pyhämaa 1 613
011083 Pyhäranta 2 946
011084 Pöytyä 6 009
011085 Raisio -  Reso 2 513
011086 Rauman mlk -  Raumo Ik 5 463
011087 Rusko 973
011088 Rymättylä -  Rimito 2 985
011089 Sauvo -  Sagu 3819
011090 Siikainen 5 874
011091 Suodenniemi 3 812
011092 Suomusjärvi 2 499
011093 Suoniemi 2 276
011094 Säkylä 3 365
011095 Särkisalo -  Finby 2149
011096 Taivassalo -  Tövsala 3 469
011097 Tarvasjoki 2 283
011098 Tyrvää 12 382
011099 Ulvila -  Ulvsby 7 251
011100 Uskela 3 389
011101 Uusikaupunki mlk -  Nystad Ik 922
011102 Vahto 1 312
011103 Vampula 4 073
011104 Vehmaa 4 734
011105 Velkua 450
011106 Vestanfjärd 1 821
011107 Viljakkala 3 318
011108 Yläne 4 255
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Koodi Kunta
Ahvenanmaa -  Åland
Koko aineisto
020010 Maarianhamina -  Mariehamn 1 948
021001 Brändö 1 068
021002 Eckerö 956
021003 Finström 2 000
021004 Föglö 1 288
021005 Geta 733
021006 Hammarland 1 400
021007 Jomala 2 375
021008 Kumlinge 901
021009 Kökar 865
021010 Lemland 1 278
021011 Lumparland 432
021012 Saltvik 2 205
021013 Sottunga 384
021014 Sund 1 470
021015 Värdö
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
791
030010 Hämeenlinna -  Tavastehus 13 296
030020 Lahti -  Lahtis 19 080
030031 Tampere -  Tammerfors 61 127
030110 Forssa 7 508
030120 Mänttä 3 583
030130 Nokia 9 945
030140 Riihimäki 7 777
030150 Toijala 4 788
030160 Valkeakoski 4 686
031001 Aitolahti 597
031002 Asikkala 10 541
031003 Eräjärvi 2 433
031004 Hattula 6 015
031005 Hauho 7154
031006 Hausjärvi 10 179
031007 Hollola 10 386
031008 Humppila 3 763
031009 Janakkala 15 719
031010 Jokioinen 6 082
031011 Juupajoki 3176
031012 Jämsä 13 671
031013 Jämsänkoski 2 780
031014 Kalvola 5 344
031015 Kangasala 8 818
031016 Koijärvi 2 224
031017 Korpilahti 10 436
031018 Koskenpää 2 237
031019 Koski Hl 3 488
031020 Kuhmalahti 2 521
031021 Kuhmoinen 8 190
031022 Kuorevesi 3 657
031023 Kuru 6 597
031024 Kylmäkoski 3 070
031025 Kärkölä 5 907
031026 Lammi 9 002
031027 Lempäälä 6 330
031028 Loppi 10 698
031029 Luopioinen 6 015
031030 Längelmäki 5 533
031031 Muurame 2 545
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031032 Nastola 6 548
031033 Orivesi 8817
031034 Padasjoki 7 259
031035 Pirkkala 3 438
031036 Pohjaslahti 1 609
031037 Pälkäne 5 378
031038 Renko 4 257
031039 Ruovesi 13 042
031040 Sahalahti 2 526
031041 Somerniemi 2 515
031042 Somero 11 504
031043 Säynätsalo 1 249
031044 Sääksmäki 5 788
031045 Tammela 10 944
031046 Teisko 5 760
031047 Tottijärvi 1 679
031048 Tuulos 2 590
031049 Tyrväntö 2 228
031050 Urjala 12 789
031051 Vanaja 4 407
031052 Vesilahti 8 679
031053 Viiala 2 371
031054 Vilppula 5 634
031055 Ylöjärvi 4 552
031056 Ypäjä
Kymen lääni -  Kymmene Iän
5 352
040010 Kotka 16 266
040020 Hamina -  Fredrikshamn 4 588
040030 Lappeenranta -  Villmanstrand 9 410
040110 Imatra 7 189
040120 Karhula 910
040130 Kouvola 5 116
040140 Lauritsala 4 232
041001 Anjala 4 221
041002 Elimäki 8 592
041003 Haapasaari -  Aspö 295
041004 Iitti 12 009
041005 Jaala 4112
041006 Joutseno 7 666
041007 Kuusankoski 10 896
041008 Kymi -  Kymmene 16 903
041009 Lappee 14 030
041010 Lemi 5 650
041011 Luumäki 9 030
041012 Miehikkälä 6 247
241013 Nuijamaa 4190
241014 Parikkala 15143
041015 Pyhtää -  Pyttis 5 841
241016 Rautjärvi 6178
041017 Ruokolahti 13 662
241018 Saari 2 346
041019 Savitaipale 9 819
241020 Simpele 3 049
041021 Sippola 13018
041022 Suomenniemi 2 467
041023 Taipalsaari 4 790
241024 Uukuniemi 6 647
041025 Valkeala 14 883
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041026 Vehkalahti 12416
241027 Virolahti 9 388
241028 Ylämaa
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
2 045
050010 Mikkeli -  S:t Michel 11 204
050020 Heinola 4 537
050030 Savonlinna -  Nyslott 7 520
050110 Pieksämäki 7 638
051001 Anttola 3 578
051002 Enonkoski 3 694
051003 Hartola 8 485
051004 Haukivuori 5 416
051005 Heinolan mlk -  Heinola Ik 5 924
051006 Heinävesi 11 925
051007 Hirvensalmi 7 887
051008 Joroinen 9 483
051009 Joutsa 6 594
051010 Juva -  Jockas 16 191
051011 Jäppilä 3 546
051012 Kangaslampi 3 263
051013 Kangasniemi 13 264
051014 Kerimäki 11 977
051015 Leivonmäki 2 787
051016 Luhanka 3 014
051017 Mikkelin mlk -  S:t Michels Ik 13 002
051018 Mäntyharju 12 507
051019 Pertunmaa 3 539
051020 Pieksämäen mlk -  Pieksämäki Ik 5 723
051021 Punkaharju 3199
051022 Puumala 7 840
051023 Rantasalmi 11 310
051024 Ristiina 7 395
051025 Savon ranta 4 259
051026 Sulkava 8 356
051027 Sysmä 12 381
051028 Sääminki 13 396
051029 Virtasalmi
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
3 705
060010 Kuopio 23 776
060020 Iisalmi 7 815
060030 Joensuu 7 322
060110 Lieksa 2 156
060120 Nurmes 4 389
060130 Varkaus 9 817
061001 Eno 11 098
061002 Hankasalmi 9 860
061003 Iisalmi mlk 15 615
261004 Ilomantsi -  llomants 15 498
061005 Juankoski 2 336
061006 Juuka 14 342
061007 Kaavi 10 025
061008 Karttula 8115
061009 Keitele 6 037
061010 Kesälahti 5150
061011 Kiihtelysvaara 6 048
261012 Kitee 15 663
061013 Kiuruvesi 17 127
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061014 Konnevesi 5164
061015 Kontiolahti 10917
061016 Kuopio mlk 12 628
061017 Kuusjärvi 8 439
061018 Lapinlahti 12413
061019 Leppävirta 17 859
061020 Liperi -  Libelits 14 862
061021 Maaninka 8 276
061022 Muuruvesi 5 493
061023 Nilsiä 14 051
061024 Nurmeksen mlk -  Nurmes Ik 10 528
061025 Pielavesi 15219
061026 Pielisensuu 5 341
061027 Pielisjärvi 21 969
061028 Polvijärvi 10 455
061029 Pyhäselkä 4 543
061030 Rautalampi 10 500
061031 Rautavaara 5 308
061032 Riistavesi 2 831
061033 Rääkkylä 8 993
061034 Siilinjärvi 4 218
061035 Sonkajärvi 9 975
061036 Suonenjoki 10171
061037 Säyneinen 3 112
061038 Tervo 3 351
061039 Tohmajärvi 8 357
061040 Tuupovaara 5 733
061041 Tuusniemi 9 052
061042 Valtimo 4 699
061043 Varpaisjärvi 6 251
061044 Vehmersalmi 4 483
061045 Vesanto 5 904
061046 Vieremä 7 365
261047 Värtsilä
Vaasan lääni -  Vasa Iän
5 149
070010 Vaasa -  Vasa 23 648
070020 Jyväskylä 15 245
070030 Kaskinen -  Kaskö 1 388
070040 Kokkola -  Gamlakarieby 7 635
070050 Kristiinankaupunki -  Kristinestad 2 602
070060 Pietarsaari -  Jakobstad 7 022
070070 Uusikaarlepyy -  Nykarleby 1 307
070110 Seinäjoki 6 396
070120 Suolahti 2 649
070130 Äänekoski 5 186
071001 Alahärmä 6 322
071002 Alajärvi 10 583
071003 Alaveteli -  Nedervetil 2 347
071004 Alavus -  Alavo 12 918
071005 Bergö 917
071006 Björköby 566
071007 Evijärvi 4 903
071008 Haisua 2 253
071009 Himanka 3 962
071010 Ilmajoki 16 005
071011 Isojoki -  Storå 6 829
071012 Isokyrö -  Storkyro 7 766
071013 Jalasjärvi 16 396
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071014 Jepua -  Jeppo 2197
071015 Jurva 6 951
071016 Jyväskylän mlk -  Jyväskylä Ik 12 603
071017 Kaarlela -  Karleby 4 530
071018 Kannonkoski 2 390
071019 Kannus 6 282
071020 Karijoki -  Bötom 3 382
071021 Karstula 9 417
071022 Kauhajoki 18 009
071023 Kauhava 9 754
071024 Kaustinen -  Kaustby 4 572
071025 Keuruu 11 351
071026 Kinnula 3122
071027 Kivijärvi 4 091
071028 Koivulahti -  Kvevlax 3 338
071029 Konginkangas 3 211
071030 Korsnäs 4 114
071031 Kortesjärvi 4 701
071032 Kruunupyy -  Kronoby 3 508
071033 Kuortane 6 854
071034 Kurikka 12 677
071035 Kyyjärvi 1 589
071036 Kälviä 4 318
071037 Laihia 8 301
071038 Lappajärvi 7 745
071039 Lapua -  Lappo 16 082
071040 Lapväärtti -  Lappfjärd 5 707
071041 Laukaa 12 887
071042 Lehtimäki 3 287
071043 Lestijärvi 1 806
071044 Lohtaja 3 880
071045 Luoto -  Larsmo 2 806
071046 Maalahti -  Malax 4 562
071047 Maksamaa -  Maxmo 1 626
071048 Multia 5 448
071049 Munsala 3 404
071050 Mustasaari -  Korsholm 6 535
071051 Nurmo 5 416
071052 Närpiö -  Närpes 8 926
071053 Oravainen -  Oravais 3 604
071054 Perho 4 010
071055 Peräseinäjoki 7 266
071056 Petolahti -  Petalax 1 855
071057 Petäjävesi 6 762
071058 Pietarsaaren mlk -  Pedersöre 6 346
071059 Pihlajavesi 2 880
071060 Pihtipudas 7 328
071061 Pirttikylä -  Pörtom 2 641
071062 Purmo 3 125
071063 Pylkönmäki 2 767
071064 Raippaluoto -  Replot 2 436
071065 Saarijärvi 12 508
071066 Seinäjoki mlk 1 463
071067 Siipyy -  Sideby 3 062
071068 Soini 4 966
071069 Sulva -  Solf 2 885
071070 Sumiainen 3 031
071071 Teerijärvi -  Terjärv 3 654
071072 Teuva -  Östermark 9 669
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071073 Tiukka -  Tjöck 1 310
071074 Toholampi 5 427
071075 Toivakka 3 381
071076 Töysä 4 975
071077 Ullava 1 857
071078 Uudenkaariepyyn mlk -  Nykarleby Ik 2 484
071079 Uurainen 4166
071080 Veteli -  Vetil 5 222
071081 Viitasaari 14164
071082 Vimpeli -  Vindala 4 485
071083 Virrat -  Virdois 14 232
071084 Vähäkyrö -  Lillkyro 4 575
071085 Vöyri -  Vörä 6 405
071086 Ylihärmä 3 702
071087 Ylimarkku -  Övermark 1 142
071088 Ylistaro 10 205
071089 Ähtäri 9 484
071090 Ähtävä -  Esse 2 670
071091 Äänekoski mlk 1 577
071092 Oja
Oulun lääni -  Uleåborgs Iän
615
080010 Oulu -  Uleäborg 27 125
080020 Kajaani 8 118
080030 Raahe -  Brahestad 3 644
081001 Alavieska 4 644
081002 Haapajärvi 9 295
081003 Haapavesi 9 452
081004 Hailuoto -  Karlö 2154
081005 Haukipudas 9 859
081006 Hyrynsalmi 4 518
081007 li 6 470
081008 Kajaanin mlk -  Kajaani Ik 4 652
081009 Kalajoki 7 722
081010 Kempele 1 987
081011 Kestilä 4147
081012 Kiiminki 2 865
081013 Kuhmo 13 053
081014 Kuivaniemi 3 892
381015 Kuusamo 17 331
081016 Kärsämäki 4 709
081017 Liminka 4 546
081018 Lumijoki 2 516
081019 Merijärvi 2 873
081020 Muhos 6 698
081021 Nivala 14 327
081022 Oulainen 8171
081023 Oulujoki 4 637
081024 Oulunsalo 2 308
081025 Paavola 6 858
081026 Paltamo 8 347
081027 Pattijoki 2183
081028 Piippola 2 613
081029 Pudasjärvi 14 681
081030 Pulkkila 2 943
081031 Puolanka 7 651
081032 Pyhäjoki 5 488
081033 Pyhäjärvi 9 308
081034 Pyhäntä 2 544
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081035 Rantsila 4101
081036 Rautio 1 936
081037 Reisjärvi 5 147
081038 Revoniahti -  Revolax 1 544
081039 Ristijärvi 4 174
081040 Saloinen 2 932
081041 Sievi 6 994
081042 Siikajoki 2 170
081043 Sotkamo 16 231
081044 Suomussalmi 13 057
081045 Säräisniemi 5 046
081046 Taivalkoski 5 150
081047 Temmes 1 429
081048 Tyrnävä 4 735
081049 Utajärvi 7161
081050 Vihanti 4 334
081051 Vuolijoki 3 013
081052 Yli-li 2 957
081053 Ylikiiminki 4 091
081054 Ylivieska 10 853
090010 Kemi 13917
090020 Tornio -  Torneä
Lapin lääni -  Lapplans Iän
2 687
090110 Rovaniemi 9 009
091001 Alatornio -  Nedertomeä 10158
091002 Enontekiö 1 778
091003 Inari -  Enare 3 368
091004 Karunki 2 963
091005 Kemijärvi 10 561
091006 Kemin mlk -  Kemi Ik. 5 050
091007 Kittilä 6 985
091008 Kolari 4 289
091009 Muonio 2 380
091010 Pelkosenniemi 2 051
091011 Pello 4 758
091012 Posio 6 029
091013 Ranua 4 824
091014 Rovaniemen mlk -  Rovaniemi Ik 14 464
391015 Salla 9 351
091016 Savukoski 1 449
091017 Simo 4 154
091018 Sodankylä 8 756
091019 Tervola 6 357
091020 Utsjoki 805
091021 Ylitornio -  Övertorneä 
Luovutetut kunnat
6 546
500019 Kärkisalmi 4 080
500036 Sortavala 9 129
500047 Viipuri -  Viborg 42 203
500114 Koivisto 7 675
500121 Lahdenpohja 594
501001 Antrea 10 909
501003 Harlu 5 256
501004 Heinijoki 3911
501005 Hiitola 7718
501006 Impilahti 12 941
501007 Jaakkima 10 890
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501008 Johannes 6 770
501009 Jääski 11 918
501010 Kanneljärvi 3 378
501011 Kaukola 4 009
501012 Kirvu 8 830
501013 Kivennapa 10 951
501015 Koivisto mlk 2 076
501016 Korpiselkä 3 305
501017 Kuolemanjärvi 5 386
501018 Kurkijoki 9 373
501020 Kärkisalmen mlk 1 788
501023 Lumivaara 2 863
501024 Metsäpirtti 4 900
501025 Muolaa 13 951
501027 Pyhäjärvi Viip. 7 541
501028 Pälkjärvi 2 524
501029 Rautu 6 177
501030 Ruskeala 6 500
501031 Räisälä 7 384
501032 Sakkola 6 362
501033 Salmi 13 465
501035 Soanlahti 2 557
501037 Sortavalan mlk 13 992
501038 Suistamo 7 625
501039 Suojärvi 10 986
501041 Säkkijärvi 9 748
501042 Terijoki 5 240
501044 Uusikirkko Viip. 10 264
501045 Vahviala ' 4 182
501046 Valkjärvi 8 053
501048 Viipurin mlk -  Viborg lkm 13 189
501049 Vuoksela 2 272
501050 Vuoksenranta 2 062
501051 Äyräpää 3 074
601022 Lavansaari 1 209
601034 Seisakari 858
601040 Suursaari 746
601043 Tytärsaari 498
701026 Petsamo 2 481
Ulkomaat
811017 Islanti 7
811025 Norja 497
811030 Ruotsi 3 727
811033 Tanska 437
812011 Alankomaat 91
812012 Albania 1
812013 Belgia 44
812014 Bulgaria 5
812015 Espanja 4
812016 Irlanti 5
812018 Iso-Britannia 232
812019 Italia 72
812020 Itävalta 60
812021 Jugoslavia 6
812022 Kreikka 17
812023 Luxemburg 4
812026 Portugali 4
812027 Puola 295
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Koodi Kunta Koko aineisto
812028 Ranska 125
812029 Romania 13
812031 Saksa 1 213
812032 Sveitsi 125
812034 Tsekkoslovakia 24
812035 Unkari 54
812039 Muu Europpa 7
820040 Arabia 0
820041 Intia 15
820042 Iran 3
820043 Israel 7
820044 Japani 22
820045 Kiina 41
820046 Korea 0
820047 Turkki 10
820048 Vietnam 9
820049 Muu Aasia 9
830051 Egypti 4
830052 Eteiä-Afrikan Lt 27
830053 Etiopia 1
830054 Liberia 3
830059 Muu Afrikka 71
840061 Australia 26
840062 Uusi Seelanti 6
840069 Muu Australia 6
850071 Argentiina 29
850072 Bolivia 1
850073 Brasilia 21
850074 Chile 5
850075 Kolumbia 1
850076 Peru 0
850077 Venezuela 1
850079 Muu Etelä-Am. 13
860081 Kanada 625
860082 Meksiko 10
860083 Yhdysvallat 4 724
860084 Keski-Amerikka 23
860089 Muu Pohjois-Amer. 23
871000 Neuv.L. (Eur.) 21 589
872000 Neuv.L. (Aasia) 142
879000 Neuv., Tuntem. 219
999999 Tuntematon 16 631
Yhteensä 4 012 725
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2. Ammatissa toimiva väestö ammatin mukaan vuonna 1950
Koodi
0
Ammattinimike
Teknillisten ammattien harjoittajat, opettajat ja vapaiden 
ammattien harjoittajat
Kaikki Otos %
0011 Arkkitehtitoimiston päälliköt 134 16 11,9
0012 Toimistoarkkitehdit 311 27 8,7
0021 Teknilliset johtajat ja osastoinsinöörit 1 041 91 8,7
0022 Käyttöinsinöörit 634 56 8,8
0023 Suunnitteluinsinöörit, konstruktöörit 667 66 9,9
0024 Tarjousinsinöörit 59 7 11,9
0025 Kaupalliset insinöörit 159 16 10,1
0026 Tutkimusinsinöörit, laboratorioinsinöörit 753 72 9,6
0027 Työntutkimusinsinöörit 144 17 11,8
0028 Neuvottelevat insinöörit 93 7 7,5
0029 Hallinnolliset insinöörit, toimistoinsinöörit 857 85 9,9
0020 Muut insinöörit ja vastaavanlaisessa ammatissa toimivat 1 861 174 9,3
0031 Työnjohtajat (paitsi maa- ja metsätyönjohtajat) 15 372 1 515 9,9
0032 Suunnittelijat (teknilliset ammatit) 771 83 10,8
0033 Työnsuunnittelijat 294 21 7,1
0034 Työntarkastajat 122 7 5,7
0035 Työntutkijat 391 43 11,0
0036 Hinnoittelijat, etu-, jälki- ja urakkahinnoittelijat 409 37 9,0
0037 Sähkölaitoksen hoitajat 173 14 8,1
0038 Sähkölaitoksen päivystäjät 177 16 9,0
0039 Rakennusmestarit 4 590 461 10,0
0041 Maakonemestarit 1 159 119 10,3
0042 Konemestarit laivassa 1 472 141 9,6
0043 Laborantit, myös laboratoriomestarit 1 927 182 9,4
0044 Piirtäjät 1 548 133 8,6
0045 Puhtaaksipiirtäjät 52 5 9,6
0046 Kartanpiirtäjät, kartoittajat 1 096 121 11,0
0047 Radiosähköttäjät 443 51 11,5
0040 Muut teknillisten ammattien harjoittajat 2 307 236 10,2
0110 Professorit, paitsi lääkärit 280 26 9,3
0121 Äidinkielen opettajat (suomenk. kouluissa) 277 27 9,7
0122 Ruotsinkielen opettajat (suomenk. kouluissa) 41 2 4,9
0131 Äidinkielen opettajat (ruotsink. kouluissa) 79 4 5,1
0132 Suomenkielen opettajat (ruotsink. kouluissa) 77 7 9,1
0140 Vieraiden kielten opettajat 895 93 10,4
0150 Matematiikan opettajat 529 58 11,0
0160 Reaaliaineiden opettajat 761 90 11,8
0170 Laulun- ja musiikinopettajat 456 36 7,9
0180 Voimistelun- ja urheilunopettajat 638 65 10,2
0190 Piirustuksen opettajat 237 24 10,1
0210 Kotitalousopettajat 849 103 12,1
0220 Käsityönopettajat (tyttöjen ja poikien) 1 224 111 9,1
0230 Lastentarhanopettajat 693 55 7,9
0240 Sairaanhoitajaopettajat 54 2 3,7
0250 Kansakoulunopettajat 17 251 1 786 10,4
0290 Muut opettajat 2 814 272 9,7
0311 Tuomarit (oikeuslaitoksen palveluksessa) 561 41 7,3
0312 Asianajajat 782 76 9,7
0310 Muut lakimiehet 237 23 9,7
0321 Lääkärit 1 902 170 8,9
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0322 Eläinlääkärit 260 34 13,1
0323 Hammaslääkärit 1 206 125 10,4
0324 Hammasteknikot 403 31 7,7
0325 Terveyssisaret, terveydenhoitajat 1 472 144 9,8
0326 Laboratoriosairaanhoitajat 205 25 12,2
0327 Röntgensai raan hoitajat 81 9 11,1
0328 Sosiaalihoitajat 54 7 13,0
0329 Seurakuntasisaret (diakonissat) 899 61 6,8
0331 Muut sairaanhoitajat 6 447 629 9,8
0332 Kätilöt 1 637 174 10,6
0333 Apuhoitajat 1 637 147 9,0
0334 Mielisairaanhoitajat 2 479 302 12,2
0335 Lastenhoitajat 1 965 174 8,9
0336 Kodinhoitajat, kotisisaret 661 72 10,9
0337 Sairasvoimistelijat, hierojat 2 555 248 9,7
0330 Muu lääkintähenkilöstö 1 317 123 9,3
0341 Apteekkarit 448 48 10,7
0342 Proviisorit 314 39 12,4
0343 Farmaseutit 1 780 181 10,2
0344 Apteekkioppilaat 639 66 10,3
0340 Muu apteekkihenkilöstö 732 58 7,9
0351 Kirjailijat 231 11 4,8
0352 Taidemaalarit 587 49 8,3
0353 Kuvanveistäjät 100 6 6,0
0354 Lasi- ja keramiikkataiteilijat 155 16 10,3
0355 Sisustusarkkitehdit 52 4 7,7
0356 Näyttelijät 578 52 9,0
0357 Säveltaiteilijat (säveltäjät, soittajat, laulajat) 988 92 9,3
0358 Sotilassoittajat 303 38 12,5
0359 Urkurit, kanttorit 604 72 11,9
0361 Tekstiilitaiteilijat ja sommittelijat (pukujen) 173 9 5,2
0360 Muut taiteilijat 428 39 9,1
0371 Papit, ev.lut. 1 169 116 9,9
0372 Papit, kreikk.kat. 58 5 8,6
0373 Papit, muut, saarnaajat 681 68 10,0
0374 Pelastusarmeijalaiset 294 18 6,1
0370 Muut uskonnollisen työn tekijät 302 16 5,3
0381 Toimittajat, sanomalehtimiehet, reportterit 1 295 127 9,8
0382 Kirjastonhoitajat 295 25 8,5
0383 Arkistonhoitajat 230 26 11,3
0380 Muut lehdistö- ja kirjastoalan työntekijät 389 45 11,6
0391 Valokuvaajat 959 100 10,4
0392 Valokuvaajien apulaiset 597 58 9,7
0393 Valokopioiden tekijät 65 6 9,2
0390 Muut vapaiden ammattien harjoittajat 101 4 4,0
1
1010
Johtajat ja toimihenkilöt, muualla mainitsemattomat
Keskusvirastojen p ää -ja  ylijohtajat, kaup.joht., maaherrat yms. 137 15 10,9
1020 Virastojen osastonjohtajat, os.päälliköt, toimistopäälliköt yms. 1 126 115 10,2
1031 Asemapäälliköt 320 37 11,6
1032 Kirjurit 1 158 119 10,3
1040 Postinhoitajat ja -johtajat 1 086 126 11,6
1051 Pankinjohtajat 1 256 125 10,0
1052 Tehdaslaitosten johtajat 5 431 542 10,0
1050 Muut liikeyritysten johtajat 3 690 375 10,2
1060 Liikeyritysten osastonjohtajat, osasto- ja toimistopäälliköt 2 192 214 9,8
1070 Konttoripäälliköt 1 870 208 11,1
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1080 Kirjanpitäjät 8 879 870 9,8
1090 Kirjeenvaihtajat 1 583 171 10,8
1110 Puhelinvälittäjät, puhelimenhoitajat 7 358 808 11,0
1120 Konekirjoittajat 3 740 356 9,5
1130 Kassanhoitajat 6 409 631 9,8
1140 Huolinta-alan henkilöstö (speditöörit, tullaajat, ahtaajat, meklarit) 602 59 9,8
1190 Valtion virkamiehet, toimisto- ja konttori vi rka i I i jät ym. toimihenkilöt 63 558 6 363 10,0
2
2011
Myyntitehtäviä suorittavat henkilöt
Tukkukauppojen johtajat ja omistajat 1 149 92 8,0
2010 Muut myyntitehtäviä suorittavat henkilöt tukkukaupassa 1 069 131 12,3
2021 Agentuuriliikkeiden johtajat ja omistajat 333 32 9,6
2020 Muut agentuuriliikkeissä toimivat henkilöt 491 35 7,1
2030 Myynti- ja  ostopäälliköt 1 402 151 10,8
2040 Konttori-, toimisto- ja paikallismyyjät 1 493 144 9,6
2050 Matkustavat myyjät, kauppaedustajat 2 361 223 9,4
2060 Alue- ja paikallisedustajat 3 448 367 10,6
2090 Muut edustajat ja jälleenmyyjät 54 4 7,4
2111 Vähittäiskauppojen (myös hallikauppojen) johtajat ja omistajat 2 875 280 9,7
2110 Muut vähittäiskauppojen työntekijät 14 694 1 511 10,3
2120 Myymälän- ja osastonhoitajat 11 668 1 179 10,1
2130 Kassanhoitajat myymälässä 645 45 7,0
2140 Myyjät, myymäläapulaiset ja -harjoittelijat 47  936 4 731 9,9
2150 Tori- ja kioskikauppiaat 1 700 161 9,5
2160 Kulku- ja katukauppiaat 934 104 11,1
2190 Muut myymälähenkilökuntaan kuuluvat 78 9 11,5
2170 Myymälän tarkastajat 255 24 9,4
2210 Mainospäälliköt ja -hoitajat 275 26 9,5
2220 Mainospiirtäjät ja stilistit 319 29 9,1
2230 Somistajat 196 22 11,2
2290 Muu mainoshenkilöstö 127 8 6,3
3
3011
Maa- ja metsätalouteen sekä uittoon liittyvien ammattien 
harjoittajat ja heihin verrattavat
Maanviljelijät 279 955 28 819 10,3
3012 Vuokraajat 1 268 124 9,8
3013 Maanviljelystöihin osallistuvat perheenjäsenet 141 894 14 950 10,5
3014 Karjataloustöihin osallistuvat perheenjäsenet 273  937 28 317 10,3
3021 Tilanhoitajat 998 98 9,8
3022 Työnjohtajat (maataloudessa) 1 308 107 8,2
3031 Neuvontajärjestöjen toiminnanjohtajat, agronomikonsulentit yms. 606 63 10,4
3032 Neuvontajärjestöjen neuvojat 2 724 271 9,9
3041 Maataloustyöntekijät 45  628 4 446 9,7
3042 Karjataloustyöntekijät 26  978 2 661 9,9
3051 Poronhoitajat 937 55 5,9
3050 Muut turkiseläinten hoitajat 405 23 5,7
3061 Puutarhurit 2 9 1 4 284 9,7
3060 Muut puutarhatyöntekijät 4  009 366 9,1
3070 Kanojen, sikojen, mehiläisten yms. viljelijät 523 65 12,4
3111 Metsätalouden ja uiton johtohenkilökunta 1 456 148 10,2
3112 Puhtaasti uiton johtohenkilökunta 68 6 8,8
3121 Metsätyönjohtajat (mahd. samalla myös uiton) 7 460 777 10,4
3122 Puhtaasti uiton työnjohtajat 225 27 12,0
3120 Muut (metsänvartijat, esimiehet, ryhmänjohtajat) 2 375 241 10,1
3131 Puunhakkaajat 95 229 9 958 10,5
3132 Ajomiehet 5 996 608 10,1
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3133 Uittotyöläiset 2 686 245 9,1
3130 Muut metsä- ja uittotyöntekijät (myös miilun ja tervanpolttajat) 713 87 12,2
3200 Metsästäjät (myös riistanhoitajat ym.) 110 10 9,1
3301 Kalastajat 5 893 615 10,4
3300 Muu kalastushenkilöstö sekä kalanviljelijät 867 109 12,6
4
4011
Kaivos- ja kivilouhimotyöntekijät ja  muut heihin verrattavat
Malmikaivostyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 368 36 9,8
4010 Malmikaivostyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 830 84 10,1
4020 T  urpeennostotyöntekijät 434 28 6,5
4031 Kivilouhostyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 642 50 7,8
4030 Kivilouhostyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 070 64 6,0
4041 Kullanhuuhtojat 33 0 0,0
5
5011
Kuljetustehtäviä suorittavat henkilöt
Vuokra-autonkuljettajat 4 004 422 10,5
5012 Bussinkuljettajat 3 801 396 10,4
5013 Kuorma- ja pakettiauton kuljettajat 22 161 2 316 10,5
5014 Liikkeen ja yksityishenkilöautonkuljettajat 533 56 10,5
5015 Muut autonkuljettajat 590 66 11,2
5020 Raitiovaununkuljettajat 563 50 8,9
5010 Autonkuljettajat, tarkempi selvitys puuttuu 8 057 883 11,0
5031 Bussin rahastajat 1 490 130 8,7
5032 Raitiovaunun rahastajat 1 045 100 9,6
5041 Veturinkuljettajat 2 544 251 9,9
5042 Veturinlämmittäjät 2 662 306 11,5
5050 Junailijat, konduktöörit 1 407 144 10,2
5060 Lentäjät, lentäjäkapteenit ja -perämiehet 53 4 7,5
5070 Ajurit, hevoskuljetus (ei maa- ja metsätaloudessa) 3 874 398 10,3
5081 Laivapäälliköt ja moottoriveneen kuljettajat 1 501 155 10,3
5082 Perämiehet 785 80 10,2
5083 Kansimiehistö 5 566 592 10,6
5084 Konemiehistö 1 658 148 8,9
5085 Moottoriveneen kuljettajat 220 22 10,0
5110 Autonapumiehet 9 549 997 10,4
5121 Junamiehet 1 906 195 10,2
5122 Asemamiehet 4 731 503 10,6
5120 Muut kuljetustyöntekijät ja ratahenkilökunta rauta- ja raitioteillä 5 137 532 10,4
5130 Bensiinihuolto- ja autohallihenkilökunta 480 57 11,9
5140 Kanavahenkilökunta 27 2 7,4
5151 Trukinkuljettajat 79 8 10,1
5152 Nosturinkuljettajat 1 005 82 8,2
5153 Hissinkuljettajat 213 12 5,6
5150 Kaivauskoneen kuljettajat, lastunkuljetuslaitteen hoitajat yms. 684 66 9,6
5161 Satamatyöläiset 1 333 150 11,3
5162 Ahtausliikkeen työläiset 4 946 442 8,9
5160 Muut kuljetustyöntekijät satamassa 1 750 186 10,6
5210 Varastonhoitajat 6 251 613 9,8
5220 Varastotyöntekijät (ei tehtaiden työläiset) 14 536 1 520 10,5
6 - 7
6010
Teollisuus- ja käsityöntekijät
Muut rauta- ja metallitehtaiden työntekijät (oppiaika alle 1 v.) 1 567 134 8,6
6011 Rauta- ja metallitehtaiden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 725 67 9,2
6021 Käsinkaavaajat, valusydämen tekijät, valajat (oppiaika 2 v. tai yli) 2 158 278 12,9
6022 Valimotyöläiset ym. teräs- ja metallivalimossa (oppiaika alle 1 v.) 2  501 292 11,7
6023 Sulattajat, uunimiehet (oppiaika 2 v. tai yli) 248 24 9,7
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6031 Maalaus-, karkea-, työkalu- ja vaunusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 5 693 583 10,2
6032 Seppien apulaiset, osa- ja vaihetyöntekijät (oppiaika alle 1 v.) 1 229 127 10,3
6033 Kone-, heijari- ja vasarasepät (oppiaika 2 v. tai yli) 218 14 6,4
6034 Koneseppien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 93 12 12,9
6035 Rakennussepät ja -raudoittajat, rautarakennetyöläiset (2 v. tai yli) 467 50 10,7
6036 Rakennusseppien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 158 6 3,8
6041 Paksulevy-, kattila-, laiva-, kassakaappisepät (oppiaika 2 v.tai yli) 2 109 217 10,3
6042 Paksulevyseppien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 582 52 8,9
6043 Niittaajat, väljentäjät, tilkittäjät (oppiaika 2 v. tai yli) 184 29 15,8
6044 Niittaajien apul., vastaanpitäjät, niittien kuumentajat (alle 1 v.) 134 18 13,4
6051 Ohutlevy-, kupari-, rakennuspeltisepät ja auton sepät (2 v. tai yli) 4 167 397 9,5
6052 Ohutlevy- ja peltiseppien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 670 73 10,9
6053 Ohutlevy niittaajat, juottajat, tinaajat (oppiaika alle 1 v.) 206 19 9,2
6061 Hitsaajat, sähkö- ja kaasuhitsaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 2 967 296 10,0
6062 Hitsaajien apul., kaasuleikkaajat, polttajat (oppiaika alle 1 v.) 1 074 101 9,4
6071 Sorvien-, jyrsinkoneen jne. asettajat (ei puristimen) 2 v.tai yli 192 20 10,4
6072 Kärki-, karuselli-, revolveri-, työkalusorvaaja (2 v. tai yli) 5 181 533 10,3
6073 Sorvin käyttäjät, automaatti- ja revolverisorvien käytt. (alle 1 v.) 1 255 122 9,7
6074 Taso-, yleis- ja työkalujyrsijät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 058 131 12,4
6075 Jyrsinkoneen käyttäjät (oppiaika alle 1 v.) 203 17 8,4
6076 Tarkkuus-, aarporaajat ym. poraajat (oppiaika 2 v. tai yli) 445 56 12,6
6077 Porakoneen käyttäjät (oppiaika alle 1 v.) 303 43 14,2
6078 Taso-, pyörä-, työkalu- ym. hiojat (oppiaika 2 v. tai yli) 1 018 100 9,8
6079 Hiomakoneen käyttäjät (oppiaika alle 1 v.) 431 43 10,0
6080 Taso-, pisto- ym. höylääjät (oppiaika 2 v. tai yli) 233 22 9,4
6081 Höylaajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 71 5 7,0
6082 Leimasin-, kone- ym. kaivertajat (oppiaika 2 v. tai yli) 98 7 7,1
6083 Kaiverruskoneen käyttäjät, kaivertajien apulaiset (alle 1 v.) 33 1 3,0
6084 Puristajat, prässääjät (oppiaika 2 v. tai yli) 335 30 9,0
6085 Puristimen, stanssin, leikkurin käyttäjät, levynleikkaajat (alle 1 v.) 656 68 10,4
6086 Sahaajat, konesahan käyttäjät (oppiaika alle 1 v.) 59 3 5,1
6087 Painevalajat, puristusvalajat 28 1 3,6
6091 Viilaajat, kone-, korjaus-, valimo-, putkiasentajat (laiva)(2 v. tai yli) 13 901 1 382 9,9
6092 Viilaajien, kone- ja korjausasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 3 243 318 9,8
6093 Putkiasentajat (oppiaika 2  v. tai yli) 4 614 504 10,9
6094 Putkiasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 1 351 164 12,1
6101 Auto- ym. asentajat ja korjaajat, moottorimekaanikot (2 v. tai yli) 6 044 618 10,2
6102 Moottoriasentajien ja -mekaanikkojen apulaiset (alle 1 v.) 1 859 203 10,9
6103 Lentokoneen moottoriasentajat ja lentomekaanikot (2 v. tai yli) 175 9 5,1
6104 Lentomekaanikkojen apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 37 6 16,2
6110 Muut polkupyöräasentajat ja -korjaajat (oppiaika alle 2 v.) 291 23 7,9
6111 Polkupyörämekaanikot (oppiaika 2 v. tai yli) 698 73 10,5
6120 Muut koneiden, vaakojen ym. asentajat ja korjaajat (alle 1 v.) 75 16 21,3
6121 Konttorikoneasentajat ja -mekaanikot, kassakonemek.(2 v. tai yli) 418 34 8,1
6131 Konttori-, ompelukoneiden, lukkojen kokoonpanijat (2 v. tai yli) 160 9 5,6
6130 Muut kokoonpanijat (oppiaika alle 1 v.) 145 11 7,6
6140 Muut hienomekaanikot, optikot, kellosepät (oppiaika alle 1 v.) 160 20 12,5
6141 Hieno-, elokuva-, lääkintäkoje-, röntgenmekaanikot (2 v. tai yli) 545 62 11,4
6142 Mittarimekaanikot ja -tarkastajat (oppiaika 2 v. tai yli) 177 11 6,2
6143 Optikot (oppiaika 2 v. tai yli) 149 12 8,1
6144 Kellosepät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 404 133 9,5
6151 Kulta- ja hopeasepät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 139 140 12,3
6152 Jalometaliikaivertajat (oppiaika 2 v. tai yli) 133 9 6,8
6150 Muut kulta- ja hopeatyöntekijät (oppiaika alle 1 v.) 165 19 11,5
6160 Muut metalliteostyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 4 282 424 9,9
6161 Eril. metallituotteita valmistavat työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 2 031 216 10,6
6171 Kiillottajat, kultaajat, nikkelöijät, ruiskumaalarit yms. (2v. tai yli) 874 82 9,4
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6170 Muut metallin pinnankäsittelijät 724 71 9,8
6181 Sähkökone-, moottori-, generaatt.-,muuntaja-asentajat(2v. tai yli) 2 200 233 10,6
6182 Sähkökoneasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 683 72 10,5
6183 Sähkö-, linja- ja voimalaitosasentajat, kojetaulujen (2 v. tai yli) 7 923 771 9,7
6184 Sähköasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 2 694 277 10,3
6185 Hissinasentajat (oppiaika 2 v. tai yli) 185 17 9,2
6186 Hissinasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 55 10 18,2
6187 Autosähköasentajat, lentokonesähköasentajat (2 v. tai yli) 272 24 8,8
6188 Auto- ja lentokonesähköasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 41 4 9,8
6191 Radioasentajat ja -korjaajat (mekaanikot) (oppiaika 2 v. tai yli) 952 96 10,1
6192 Radioasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 306 29 9,5
6193 Heikkovirtakojeiden ym. asentajat ja korj. (oppiaika 2 v. tai yli) 695 65 9,4
6194 Heikkovirtakojeiden ym. apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 185 23 12,4
6195 Heikkovirtajohto-, puh.- ja lennätinjohtoasent.(oppiaika 2 v. tai yli) 1 328 103 7,8
6196 Heikkovirtajohtoasentajien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 585 62 10,6
6200 Muut sähköteknillisen yms. alan työntekijät (oppiaika alle 1 v.) 1 398 146 10,4
6201 Muut sähköteknillisen yms. alan työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 370 49 13,2
6211 Metalliteollisuustuotteiden tarkastajat, koekäyttäjät (2 v. tai yli) 476 47 9,9
6212 Tarkastajien sekä koekäyttäjien apulaiset (oppiaika alle 1 v.) 302 26 8,6
6221 Harjoittelijat, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun ryhmään 191 23 12,0
6222 Oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun ryhmään 588 56 9,5
6230 Muualla mainitsemattomat aputyöntekijät (sähköala yms.) 889 100 11,2
6300 Vanutehtaiden työntekijät 1 019 122 12,0
6311 Lumppujen lajittelijat, ratkojat ja repijät 118 8 6,8
6312 Villan pesijät, pesu- ja kuivauskoneiden hoitajat 73 11 15,1
6313 Puuvillanpuhdistuskoneiden käyttäjät 67 6 9,0
6314 Pellavan loukuttajat ja häkilöitsijät 38 4 10,5
6315 Sekoittajat ja rasvaajat 93 9 9,7
6316 Karstaajat • 1 020 85 8,3
6317 Kampakoneitten hoitajat 84 4 4,8
6318 Hylsykoneen hoitajat 4 1 25,0
6319 Plyysääjät, valssien päällystajat, karstojen teroittajat 305 27 8,9
6321 Käsinkehrääjät 2 316 274 11,8
6322 Konekehrääjät 3 311 307 9,3
6323 Kertaajat 705 69 9,8
6324 Puolaajat ja rullaajat (kehräämössä) 1 138 92 8,1
6325 Vyyhtijät 273 25 9,2
6326 Muut valmistelu-ja esikäsitt.osaston työntekijät:liittäjät, säättiläiset 932 118 12,7
6331 Käsikangaspuillakutojat, uudinten, maton- ja ryijynkutojat 3 545 375 10,6
6332 Pitsinnyplääjät, pitsinkutojat, verkonkutojat 420 32 7,6
6333 Punojat, solmeilijat, konepunojat 200 21 10,5
6334 Konekutojat (oppiaika 2 v. tai yli) 4 353 420 9,6
6335 Niisittäjät ja  anniskelijat, loimien solmijat, solmijat 346 34 9,8
6336 Luojat, loimaajat 319 31 9,7
6337 Puolaajat ja rullaajat kutomossa (oppiaika alle 2 v.) 956 91 9,5
6338 Konekutojien apulaiset, apukutojat, apuloimaajat 2 403 253 10,5
6339 Muut kutomon työntekijät: loimitukkien liistaajat, lävistajat 927 82 8,8
6341 Käsinneulojat, käsikoneneulojat (myös kotona) 2 527 288 11,4
6342 Koneneulojat 817 71 8,7
6343 Pistelijät ja ketlaajat 270 16 5,9
6344 Trikooleikkaajat 229 23 10,0
6345 Trikoo-ompelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 585 57 9,7
6346 Trikoon vaihe- ja osaompelijat (oppiaika alle 2 v.) 403 38 9,4
6347 Saumaajat, palttaajat 365 29 7,9
6348 Muut neulomon työntekijät 341 27 7,9
6351 Värjärit (käsityöläiset) 124 6 4,8
6352 Värjärit, värjäyskoneitten ja -altaitten hoitajat (teht.) 427 33 7,7
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6353 Värikokit 17 3 17,6
6354 Valkaisijat 42 4 9,5
6355 Painovärjäämön konepainajat ja käsinpainajat 95 2 2,1
6356 Maletöörit 2 1 50,0
6357 Kaivertajat 11 0 0,0
6358 Värjäämön pesu- ja kuivauskoneitten hoitajat 62 8 12,9
6359 Värjäämön apulaiset, shabloonien pesijät, käsinpes., höyryttajat 238 34 14,3
6361 Viimeistelyosaston koneitten hoitajat 321 20 6,2
6362 Mittaajat 26 3 11,5
6363 Parsijat 932 89 9,5
6364 Pesijät ja vanuttajat 221 27 12,2
6365 Lähettämön työntekijät, pakkaajat, leimaajat, parienkiinnittäjät 590 64 10,8
6366 Muut: nappaajat, muotoilijat, viikaajat, kotelontek., paperinleikk. 939 88 9,4
6371 Raaka-aineen lajittelijat 93 6 6,5
6372 Langanlajittelijat 57 7 12,3
6373 Parien tekijät 14 3 21,4
6374 Tarkastajat 392 35 8,9
6370 Muut lajittelijat ja tarkastajat 69 7 10,1
6381 Huovantekijät ja huopa-alan ammattimiehet (oppiaika 2 v. tai yli) 128 20 15,6
6382 Huopatehtaitten vaihe-ja  aputyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 394 91 23,1
6391 Koneenasettajat ja laitosmiehet (oppiaika 2 v. tai yli) 1 469 138 9,4
6392 Koneenasettajat ja laitosmiehet (oppiaika alle 1 v.) 332 22 6,6
6393 Koneen rasvaajat yms. tekstiiliteollisuudessa 93 5 5,4
6411 Miesten pukujen kaavojen piirtäjät ja  leikkaajat (2 v. tai yli) 168 13 7,7
6412 Naisten ja lasten pukujen kaavojen piirtäjät ja leikkaajat (2v.tai yli) 262 24 9,2
6413 Alusvaatteiden kaavojen piirtäjät ja leikkaajat (2 v. tai yli) 107 14 13,1
6414 Lakki- ja käsinekaavan piirtäjät ja leikkaajat (2v. tai yli) 120 10 8,3
6415 Turkkurit ja turkisleikkaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 580 52 9,0
6416 Purje-, teltta- ja vuodevaateleikkaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 7 1 14,3
6417 Koneleikkaajat eli koneella ja stanssilla leikkaajat (2 v. tai yli) 82 11 13,4
6418 Vuorin ja pikkukappaleiden leikkaajat ym. apuleikkaajat (alle 2 v.) 125 7 5,6
6419 Kankaan levittäjät, laputtajat ym. leikkaamoapulaiset (alle 2 v.) 113 11 9,7
6421 Vaatturityön sovitus-, muutos- ja korjaustyöntekijät (2v. tai yli) 7 627 785 10,3
6422 Naisten leninki-, pusero- ym. ja lastenpukuompelijat (2 v. tai yli) 6 439 582 9,0
6423 Alusvaatteiden ompelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 1 106 104 9,4
6424 Liina-, vuodevaate- ja varjostinompelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 589 49 8,3
6425 Taideparsijat, koristeompelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 211 19 9,0
6426 Turkisompelijat ja vuorittajat (oppiaika 2 v. tai yli) 814 83 10,2
6427 Lakki- ja käsineompelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 676 61 9,0
6428 Solmio-ompelijat ja sideompelijat (oppiaika alle 2 v.) 112 12 10,7
6429 Purje-, teltta-, suojapeite- ja markiisiompelijat (2 v. tai yli) 96 15 15,6
6431 Valmisvaateteollisuuden vaihetyön kone- ja käsinompel. (alle 2 v.) 4 744 515 10,9
6432 Patjaompelijat, pistottajat ja täkin koneella tikkaajat (alle 2 v.) 187 21 11.2
6433 Täkin käsintikkaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 115 12 10,4
6434 Kotiompelijat 12 059 1 220 10,1
6435 Käsineiden tekijät, lakin tekijät yms. 330 27 8,2
6430 Muut ompelijat 1 763 201 11,4
6441 Tasaajat (riktaajat), töiden tarkastajat ja  jakajat (2 v. tai yli) 96 6 6,3
6442 Välitarkastajat, harsinlanganpoistajat ja  puhdistajat (alle 2 v.) 43 5 11,6
6443 Väliprässaajat, reunanaukaisijat, vuorinsilittäjät yms. (alle 2 v.) 786 83 10,6
6444 Silittäjät ja kovittajat paitatyössä (oppiaika alle 2 v.) 172 20 11,6
6445 Vanun levittäjät, pingoittajat ja patjan täyttäjät (oppiaika alle 2 v.) 22 2 9,1
6446 Tukittajat, myös lakkitehtaassa 11 1 9,1
6440 Muut ompelualan muiden töiden suorittajat 181 23 12,7
6451 Hatuntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 110 4 3,6
6452 Vuorinompelijat (oppiaika alle 2 v.) 6 1 16,7
6453 Hattuompelijat, vaatettajat, tekokukantekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 93 14 15,1
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6454 Olkihattuompelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 4 0 0,0
6455 Huovan valmistustyöntekijät: sekoittajat, värjääjät ym. (alle 2 v.) 33 1 3,0
6456 Modistit (oppiaika 2 v. tai yli) 1 054 100 9,5
6450 Muut hattualan työntekijät 100 8 8,0
6461 Sateenvarjontekijät (ei ompelijat) 23 4 17,4
6511 Penkki- ja huonekalupuusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 8 039 843 10,5
6512 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 33 657 3 485 10,4
6513 Kulkuneuvojen sisustuspuusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 476 37 7,8
6514 Laivaveistämöitten kirvesmiehet ja puusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 889 104 11,7
6515 Puunveistäjät ja leikkaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 129 11 8,5
6516 Parketinpanijat (oppiaika 2 v. tai yli) 17 3 17,6
6517 Kirvesmiesten apulaiset ja telinepuusepät (oppiaika alle 2 v.) 4 144 474 11,4
6510 Muut puusepät ja kirvesmiehet 376 45 12,0
6521 Valimoitten mallipuusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 517 57 11,0
6522 Muotintekijät ja mallipuusepät lasitehtaissa (oppiaika 2 v. tai yli) 44 5 11,4
6523 Lestintekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 4 0 0,0
6524 Muut mallipuusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 203 17 8,4
6531 Veneentekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 665 59 8,9
6532 Suksentekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 206 8 3,9
6533 Ajokalujen tekijät ja pyöräntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 141 14 9,9
6534 Tynnyrin ja puuastiain tekijät 355 40 11,3
6535 Kehysten, leikkikalujen yms. tekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 156 18 11,5
6536 Korintekijät, rottinki- ja korihuonekalujen tekijät (2 v. tai yli) 329 38 11,6
6530 Muut puuesineitten tekijät 188 28 14,9
6541 Konepuusepät (oppiaika 2 v. tai yli) 2 629 249 9,5
6542 Käsinsorvaajat 108 11 10,2
6543 Särmääjät, kehä- ja kimpisahurit, höylääjät ja halkais.(2 v. tai yli) 1 672 171 10,2
6544 Viilunsorvaajat (oppiaika 2  v. tai yli) 291 26 8,9
6545 Kuivaamonhoitajat, puristimenhoitajat (oppiaika 2 v. tai yli) 169 17 10,1
6546 Puutyökoneitten käyttäjät ja konetyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 5 355 504 9,4
6547 Puutyökoneitten asettajat ja laitosmiehet (oppiaika 2 v. tai yli) 1 437 140 9,7
6551 Kokoonpanijat, kasaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 80 9 11,3
6552 Vaneeraajat (oppiaika 2 v. tai yli) 19 2 10,5
6553 Viimeistelijät, kiillottajat, käsinmaalaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 637 54 8,5
6554 Osakasaajat, kasaajat, kokoonpanijat, heloittajat (alle 2 v.) 648 77 11,9
6555 Käsihiojat, siklaajat, värjääjät, petsaajat, lakkaajat (alle 2 v.) 704 61 8,7
6561 Tarkastajat ja lajittelijat (oppiaika 2 v. tai yli) 631 69 10,9
6562 Mittaajat, tuumarit, mittamiehet (oppiaika 2 v. tai yli) 521 57 10,9
6571 Tukkiosaston ja puutavaraosaston aputyöntekijät 1 415 141 10,0
6572 Lautatarhan ja kuivaamon aputyöntekijät 5 370 522 9,7
6573 Sahan ja höyläämön, puutalo-, ovi- ja ikkunatehtaan aputyöntek. 15 375 1 490 9,7
6574 Vaneeritehtaan aputyöntekijät 4 296 367 8,5
6575 Huonekalutehtaan aputyöntekijät 582 49 8,4
6576 Muut puutyöntekijät 3 054 300 9,8
6610 Hiojat, löysääjät, sihtimiehet (oppiaika alle 2 v.) 930 45 4,8
6611 Hiojat, löysääjät, sihtimiehet (oppiaika 2 v. tai yli) 236 17 7,2
6620 Sulfaatin- ja sulfiitinkeittäjät, valkaisijat, etumiehet (alle 2 v.) 4 0 1 7 461 11,5
6621 Sulfaatin- ja sulfiitinkeittäjät, valkaisijat, etumiehet (2 v. tai yli) 1 337 161 12,0
6630 Paperikoneen hoitajat, sylinterimiehet, rullamiehet (alle 2 v.) 5 406 476 8,8
6631 Paperikoneen hoitajat, sylinterimiehet, rullamiehet (2 v. tai yli) 2 261 174 7,7
6640 Kuitulevytehtaan työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 507 29 5,7
6641 Kuitulevytehtaan työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 104 8 7,7
6650 Tapettitehtaan työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 116 12 10,3
6651 Tapettitehtaan työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 50 6 12,0
6690 Muut paperiteostehtaiden työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 711 164 9,6
6691 Muut paperiteostehtaiden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 631 62 9,8
6710 Sähkövoimalaitosten koneiden hoitajat ja käyttäjät (alle 2 v.) 170 14 8,2
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6711 Sähkövoimalaitosten koneiden hoitajat ja käyttäjät (2 v. tai yli) 183 24 13,1
6720 Höyryvoima- ja lämpölaitosten koneidenhoitajat (alle 2 v.) 880 106 12,0
6721 Höyryvoima- ja lämpölaitosten koneidenhoitajat (2 v. tai yli) 883 82 9,3
6730 Polttomoottorien hoitajat ja käyttäjät (oppiaika alle 2 v.) 20 2 10,0
6731 Polttomoottorien hoitajat ja käyttäjät (oppiaika 2 v. tai yli) 13 1 7,7
6740 Turbiinien hoitajat (oppiaika alle 2 v.) 78 5 6,4
6741 Turbiinien hoitajat (oppiaika 2 v. tai yli) 100 9 9,0
6790 Muut voima- ja kaasulaitosten koneiden hoitajat (alle 2 v.) 804 79 9,8
6791 Muut voima- ja kaasulaitosten koneiden hoitajat (2 v. tai yli) 817 84 10,3
6810 Tiilentekijät, -muovaajat, -polttajat yms. (oppiaika alle 2 v.) 2 575 226 8,8
6811 Tiiientekijät, -muovaajat, -polttajat yms. (oppiaika 2 v. tai yli) 969 91 9,4
6821 Upokkaantekijät 17 2 11,8
6822 Upokasuunin suiattajat 4 1 25,0
6823 Suupuhaltajat: verstakon mestarit ja vanhemmat puhaltajat 281 57 20,3
6824 Suupuhaltajat: nuoremmat puhaltajat ja postintekijät (alle 2 v.) 144 21 14,6
6825 Täysautomaattikoneiden hoitajat 65 13 20,0
6826 Konepuhaitajat (puoliautomaattik.): aloittajat, vetäjät, prässinpain. 168 31 18,5
6827 Hiojat, kaivertajat, etsaajat, maalaajat (oppiaika 2 v. tai yli) 184 40 21,7
6828 Suiattajat, automaattikoneiden hoitajien apul., rassaajat (jäähd.) 89 12 13,5
6829 Mänkimiehet, uunintäyttäjät 56 13 23,2
6831 Pumppaajat ja prässilasin lämmittäjät 66 7 10,6
6832 Lasintarkastajat 169 21 12,4
6833 Vaihetyöntekijät lasikamarissa ja hiomossa (oppiaika alle 2 v.) 531 77 14,5
6834 Aputyöntekijät lasitehtaassa: savensotkijat, pintin lajittelijat ym. 818 102 12,5
6835 Lasimestarit ja laboratoriolasintekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 105 11 10,5
6836 Lasiverstaitten, -leikkaamoitten ja -hiomoiden vaihetyönt.(alle 2v.) 208 27 13,0
6840 Posliinityöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 324 140 10,6
6841 Posliinityöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 565 58 10,3
6850 Savitavaratyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 142 10 7,0
6851 Savitavaratyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 86 8 9,3
6860 Kalkki- ja sementtitehtaan työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 883 66 7,5
6861 Kalkki- ja sementtitehtaan työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 217 21 9,7
6870 Sementtitiilitehtaiden työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 966 91 9,4
6871 Sementtitiilitehtaiden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 168 16 9,5
6872 Muut sementtitiilitehtaiden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 298 25 8,4
6880 Kivenhakkaajat, hautapatsaan veistäjät, kivenhiojat (alle 2 v.) 487 54 11.1
6881 Kivenhakkaajat, hautapatsaan veistäjät, kivenhiojat (2 v. tai yli) 1 141 100 8,8
6890 Muut ei-metallisia kivennäistuotteita jalostavat työntek. (alle 2 v.) 473 37 7,8
6891 Muut ei-metallisia kivennäistuotteita jalostavat työntek.(2 v. tai yli) 172 18 10,5
6910 Kivipiirtäjät, syväpainajat, offsethiojat yms. (oppiaika alle 2 v.) 78 4 5,1
6911 Kivipiirtäjät, syväpainajat, offsethiojat yms. (oppiaika 2 v. tai yli) 369 36 9,8
6920 Kemigrafivalokuvaajat, -syövyttäjät, -kopistit yms. (alle 2 v.) 46 4 8,7
6921 Kemigrafivalokuvaajat, -syövyttajat, -kopistit yms. (2 v. tai yli) 349 44 12,6
6930 Kirjapainotyöntekijät (typografit) (oppiaika alle 2 v.) 1 268 136 10,7
6931 Käsin- ja konelatojat, korehtuurinvetäjät, taittajat (2 v. tai yli) 3 151 285 9,0
6932 Kirjan-, tiikelin-, rotatio-, pika- ja teräspainajat (2 v. tai yli) 1 594 159 10,0
6933 Stereotypoitsijat, kaivertajat, galvanisoijat yms. (2 v. tai yli) 229 30 13,1
6940 Kirjansitojat, leikkaajat, kultaajat, kultaleikkauksentek. (alle 2 v.) 741 70 9,4
6941 Kirjansitojat, leikkaajat, kultaajat, kultaleikkauksentek. (2 v. tai yli) 2 186 250 11,4
7011 Teurastamotyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 283 115 9,0
7012 Teurastamotyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 545 62 11,4
7013 Makkaratyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 200 124 10,3
7014 Makkaratyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 857 94 11,0
7020 Meijeristit ja meijerityöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 856 179 9,6
7021 Meijeristit ja meijerityöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 343 146 10,9
7031 Hedelmä- ja vihannessäilyketeollisuustyöntekijät (2 v. tai yli) 31 3 9,7
7032 Hedelmä- ja vihannessäilyketeollisuustyöntekijät (alle 2 v.) 92 14 15,2
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7033 Kala- ja lihasäilyketeollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 106 11 10,4
7034 Kala- ja lihasäilyketeollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 213 29 13,6
7035 Muut elintarviketeollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 12 2 16,7
7036 Muut elintarviketeollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 31 3 9,7
7040 Muut myllytyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 281 136 10,6
7041 Myllärit yms. (oppiaika 2 v. tai yli) 1 936 197 10,2
7051 Sokeri- ja wienerleipurit, pehmeän leivän leipurit (2 v. tai yli) 4 134 414 10,0
7052 Sokeri- ja wienerleipurit, pehmeän leivän leipurit (alle 2 v.) 2 714 298 11,0
7053 Ruokaleipä- ja keksitehtaan leipomotyöntekijät (2 v. tai yli) 273 31 11,4
7054 Ruokaleipä- ja keksitehtaan leipomotyöntekijät (alle 2 v. ) 731 74 10,1
7060 Sokeriteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 671 110 16,4
7061 Sokeriteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 201 27 13,4
7070 Makeis- ja suklaateollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 660 177 10,7
7071 Makeis- ja suklaateollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 349 51 14,6
7080 Margariiniteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 90 7 7,8
7081 Margariiniteollisuustyöntekijät (oppiaika 2  v. tai yli) 25 1 4,0
7090 Muut elintarviketeollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 536 37 6,9
7091 Muut elintarviketeollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 150 17 11,3
7110 Väkiviinan valmistustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 172 20 11,6
7111 Väkiviinan valmistustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 31 2 6,5
7120 Alkoholijuoma- (viini-) teollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 50 5 10,0
7121 Alkoholijuoma- (viini-) teollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 12 0 0,0
7130 Mallas- ja panimoteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 677 91 13,4
7131 Mallas- ja panimoteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 233 28 12,0
7140 Virvoitusjuoma- ja kivennäisvesiteollisuustyöntekijät (alle 2  v.) 342 51 14,9
7141 Virvoitusjuoma- ja kivennäisvesiteollisuustyöntekijät (2 v. tai yli) 145 13 9,0
7150 Tupakkateollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 1 148 146 12,7
7151 Tupakkateollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 442 31 7,0
7190 Muut juoma- ja tupakkateollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 43 7 16,3
7191 Muut juoma- ja tupakkateollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 21 8 38,1
7210 Nahkurit, nahan värjääjät ja muokkaajat yms. (alle 2 v.) 1 378 137 9,9
7211 Nahkurit, nahan värjääjät ja muokkaajat yms. (2 v. tai yli) 1 117 120 10,7
7220 Turkismuokkaajat ja -värjääjät yms. (oppiaika alle 2 v.) 253 9 3,6
7221 Turkismuokkaajat ja -värjääjät yms. (oppiaika 2 v. tai yli) 171 17 9,9
7231 Käsisuutarit, käsintehtyjen kenkien valmistajat ja korj. (2 v. tai yli) 6 016 619 10,3
7232 Kengänkorjaajat (oppiaika alle 2 v.) 828 80 9,7
7233 Kenkätehtaan työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 2 559 243 9,5
7234 Kenkätehtaan työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 3 009 269 8,9
7240 Satulasepät, kotelo-, salkku- ja nahkaplastiikkatyöntek. (alle 2 v.) 780 76 9,7
7241 Satulasepät, kotelo-, salkku- ja nahkaplastiikkatyöntek.(2v. tai yli) 1 017 114 11,2
7250 Kumiteollisuus- ja kumikorjaamotyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 2 131 254 11,9
7251 Kumiteollisuus- ja kumikorjaamotyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 1 006 100 9,9
7310 Happoteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 170 11 6,5
7311 Happoteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 45 4 8,9
7320 Väkilannoiteteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 173 8 4,6
7321 Väkilannoiteteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 62 1 1,6
7330 Räjähdysaineteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 228 35 15,4
7331 Räjähdysaineteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 77 7 9,1
7340 Tekokuituteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 446 24 5,4
7341 Tekokuituteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 39 6 15,4
7350 Muoviteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 343 27 7,9
7351 Muoviteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 86 10 11,6
7360 Öljy-, rasva- ja saippuatuotteita valmistavat teoll.työntek.(alle 2 v.) 337 31 9,2
7361 Öljy-, rasva- ja saippuatuotteita valmistavat teoll.työnt. (2 v. tai yli) 98 9 9,2
7370 Maali-, väri- ja  vernissateollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 331 47 14,2
7371 Maali-, väri- ja vernissateollisuustyöntekijät (oppiaika 2  v. tai yli) 93 7 7,5
7380 Spriitehtaiden työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 37 0 0,0
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7381 Spriitehtaiden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 16 3 18,8
7390 Lääketeollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 363 24 6,6
7391 Lääketeollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 81 8 9,9
7410 Tulitikkuteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 414 31 7,5
7411 Tulitikkuteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 114 4 3,5
7420 Muut kemianteollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 901 92 10,2
7421 Muut kemianteollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 255 21 8,2
7510 Verhoilijat (oppiaika alle 2 v.) 422 32 7,6
7511 Verhoilijat (oppiaika 2 v. tai yli) 1 216 117 9,6
7520 Huonekalu-, vaunu-, kilpi- ym. maalarit (oppiaika alle 2 v.) 2 213 246 11,1
7521 Huonekalu-, vaunu-, kilpi- ym. maalarit (oppiaika 2 v. tai yli) 9 325 970 10,4
7530 Muurarit (oppiaika alle 2 v.) 1 798 198 11,0
7531 Lasiuuninmuurarit (oppiaika 2 v. tai yli) 92 10 10,9
7532 Muut muurarit (oppiaika 2 v. tai yli) 7 171 753 10,5
7540 Talonrakennustyöntekijät (muualla mainitsemattomat) alle 2 v. 24  081 2 413 10,0
7541 Talonrakennustyöntekijät (muualla mainitsemattomat) 2 v. tai yli 8 302 841 10,1
7550 Sementti-, betoni- ja asfa Ittityöntekijät (rakennusala) alle 2 v. 2 041 230 11,3
7551 Sementti-, betoni- ja asfalttityöntekijät (rakennusala) 2 v. tai yli 1 586 157 9,9
7560 Katu-, rautatie-, tie-, vesi- yms. rakennusalan työntek. (alle 2 v.) 10 640 1 004 9,4
7561 Katu-, rautatie-, tie-, vesi- yms. rakennusalan työntek.(2 v. tai yli) 2 847 262 9,2
7570 Pensseli- ja harjateollisuustyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 392 40 10,2
7571 Pensseli- ja harjateollisuustyöntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 476 35 7,4
7580 Etu- ja esimiehet, joita ei voida sijoittaa muualle (alle 2 v.) 89 13 14,6
7581 Etu- ja esimiehet, joita ei voida sijoittaa muualle (2 v. tai yli) 185 20 10,8
7591 Muut ammattityöntekijät ja tuotantoon osallistuvat (2 v. tai yli) 1 057 123 11,6
7592 Käsityöläiset, tarkempi selvitys puuttuu 2 842 310 10,9
7593 Luuesineteollisuuden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 14 1 7,1
7594 Luuesinetyöntekijät (oppiaika alle 2 v.) 13 0 0,0
7590 Muut ammattityöntekijät ja tuotantoon osallistuvat (alle 2 v.) 2 769 332 12,0
7595 Leikkikaluteollisuuden työntekijät (oppiaika 2 v. tai yli) 42 4 9,5
7596 Leikkikaluteollisuuden työntekijät (oppiaika alle 2 v.) 44 6 13,6
7900 Muualla mainitsemattomat karkeis- ja aputyöntekijät 16 146 1 661 10,3
8 Palveluksia suorittavat henkilöt
8010 Upseerit 2 805 372 13,3
8020 Aliupseerit 4 680 650 13,9
8030 Miehistö 207 17 8,2
8040 Meri- ja rajavartiomiehistö 1 536 178 11,6
8111 Poliisiupseerit, -mestarit, komissariot, nimismiehet, apul.nimism. 581 71 12,2
8112 Poliisimiehistö, poliisialipäällystö, tehdaspoliisit 5 292 544 10,3
8120 Yövartijat, porttivahdit, sairaalan apumiehet 7 684 795 10,3
8121 Vanginvartijat 1 393 181 13,0
8122 Palomiehet 1 178 79 6,7
8123 Tulli-ja majakkahenkilökunta, luotsit, myös satamaluotsit 1 548 166 10,7
8124 Talonmiehet 5 223 480 9,2
8210 Matkustajakodin ja täysihoitolan pitäjät 556 62 11,2
8220 Ravintolan, ruokalan ja kahvilan pitäjät 1 688 187 11,1
8231 Hovimestarit 315 27 8,6
8232 Emännät, taloudenhoitajattaret 3 283 325 9,9
8233 Stuertit 246 30 12,2
8234 Sotilaskotityöntekijät 99 13 13,1
8239 Baarimestarit, taloudenhoitajat laivalla, muut luottamushenkilöt 61 8 13,1
8241 Tarjoilijat ja tarjoilijattaret 6 886 705 10,2
8251 Keittiömestarit, kokit ja keittäjättäret 6 982 742 10,6
8252 Kylmäköt, kylmäkönapulaiset 558 56 10,0
8260 Keittiöapulaiset ja tiskaajat 8 260 883 10,7
8270 Siivoojat 21 062 2 223 10,6
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8281 Portierit 109 12 11,0
8282 Hotelli- ja ravintolavahtimestarit 783 89 11,4
8280 Muut vahtimestarit 5 572 560 10,1
8290 Pesijät ja silittäjät, pyykkärit 3 939 450 11,4
8301 Kotiapulaiset, sisäköt 34 575 3 340 9,7
8302 Emännöitsijät 3 797 396 10,4
8300 Muut palvelijat 2 385 227 9,5
8311 Kylvettäjät 882 64 7,3
8312 Parturit ja kampaajat 5 454 566 10,4
8313 Postiljoonit, kirjeenkantajat 5 392 586 10,9
8314 Nuohoojat 938 95 10,1
8315 Juoksupojat ja -tytöt 5 043 556 11,0
8316 Kirkonpalvelijat, suntiot 186 19 10,2
8317 Hautausmaanhoitajat ja haudankaivajat 324 21 6,5
8310 Muut palveluksia suorittavat henkilöt 2 238 213 9,5
9999 Ammatti tuntematon, ei ammattia 2 050 736 211 280 10,3
Yhteensä 4 012 725 411 629 10,3
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3. Väestö toimialan mukaan vuonna 1950
Koodi Toimiala Kaikki Otos %
0 Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen
011 Viljelmä, jolla vähintään 50 ha peltoa 32 764 3 143 9,6
012 " ” 25-49 ha peltoa 77 341 7 425 9,6
013 “ " 15-24 ha peltoa 132 237 13 272 10,0
014 " ” 10-14 ha peltoa 194 167 20 296 10,5
015 " " 5- 9 ha peltoa 394 382 39 613 10,0
016 1 " 2- 4 ha peltoa 328 797 34 668 10,5
017 " “ alle 2 ha peltoa 100 127 11 057 11,0
018 Viljelmä, jonka peltoala tuntematon 92 039 9 365 10,2
019 Yleisryhmä: uudisraivaus- ja salaojitusliikkeet 6 777 668 9,9
020 Puutarhaviljely 11 972 1 141 9,5
031 Poronhoito 2 334 149 6,4
032 Turkiseläintenhoito 892 45 5,0
039 Muu toiminta: sikalat, kanalat yms. sekä mehiläisten hoito 1 180 141 11,9
041 Metsänhoito ja -hakkuu 265 136 27 912 10,5
042 Uitto ja lauttaus 9 949 893 9,0
051 Metsästys 228 35 15,4
052 Merikalastus 12 488 1 415 11,3
053 Sisävesikalastus 3 321 232 7,0
054 Kalanviljelyslaitokset ja muu kalastukseen liittyvä toiminta 77 1 1,3
1 Kaivannaisteollisuus
111 Rautakaivokset 124 25 20,2
119 Muut malmikaivokset 6 303 682 10,8
120 Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat 2 462 208 8,4
191 Turveteollisuus 1 779 145 8,2
199 Kalkkikivi- ja muut kivennäislouhokset 5 647 538 9,5
2-3,90 Tehdasteollisuus ja käsityö
201 Lihateollisuus:teurastamot, makkara-, lihasäilyke- ja einestehtaat 15 005 1 558 10,4
202 Maitoteollisuus: voi- ja  juustomeijerit, jäätelötehtaat 12 904 1 374 10,6
203 Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus 753 110 14,6
204 Kalateollisuus 662 63 9,5
205 Myllyteollisuus: jauho- ja suurimomyllyt, väkirehumyllyt yms. 11 485 1 192 10,4
206 Leipäteollisuus: leipä-, keksi- ja makaronitehtaat, leipomot 14 772 1 481 10,0
207 Sokeriteollisuus 4  239 656 15,5
208 Makeis- ja suklaateollisuus 5 007 595 11,9
209 Margariiniteollisuus 633 70 11,1
200 Muu elintarviketeollisuus: kahvipaahtimot, hiiva- ym. tehtaat 2 448 248 10,1
211 Väkiviinateollisuus 548 67 12,2
212 Alkoholijuomateollisuus 2 5 1 9 238 9,4
213 Mallas- ja panimoteollisuus 4 292 494 11,5
214 Virvoitusjuoma- ja kivennäisvesiteollisuus 1 239 129 10,4
220 Tupakkateollisuus 2 995 304 10,2
231 Kehruu- ja kutomateollisuus 51 228 5 091 9,9
232 Trikoo-ja muu neuletuoteteollisuus 10 427 975 9,4
233 Nauha- ja punontateollisuus 2 127 150 7,1
239 Muu tekstiilituoteteollisuus: huopa-, vanu-, flokki- yms. tehtaat 1 881 334 17,8
241 Kenkäteollisuus 10 856 992 9,1
242 Jalkinekorjaamot 17 116 1 782 10,4
243 Vaatetus- ja asusteteollisuus 52 961 5 302 10,0
249 Muu ompeluteollisuus: vuodevaate-, purje- ja markiisitehtaat 1 097 133 12,1
251 Sahat ja höyläämöt 83 201 8 198 9,9
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252 Vaneritehtaat 19 239 1 719 8,9
253 Muu puun perusteollisuus: halkosahat, pilke- ja lastuvillatehtaat 3 281 248 7,6
254 Puutalo- ja rakennuspuusepänteollisuus 12 665 1 160 9,2
255 Puusepänliikkeet 10 111 1 090 10,8
259 Muu puun jatkoteollisuus: suksi-, tynnyri- ja laatikkotehtaat 10 974 1 003 9,1
260 Huonekaluteollisuus 14 112 1 477 10,5
271 Puuhiomot 4 899 277 5,7
272 Selluloosateollisuus 38 324 3 939 10,3
273 Paperi-, pahvi- ja kuitulevyteollisuus 42 126 3911 9,3
274 Paperi- ja pahvivalmisteteollisuus 6 500 526 8,1
281 Kirjapainot ja kuvalaattalaitokset 18 833 1 877 10,0
282 Kirjansitomot 717 64 8,9
283 Kustannusliikkeet sekä sanoma- ja aikakauslehtien toimitukset 8 474 857 10,1
291 Nahkatehtaat 8 116 717 8,8
292 Turkismuokkaamot 1 055 86 8,2
293 Nahkatuotetehtaat 3 559 339 9,5
300 Kumitavarateollisuus 8 368 1 102 13,2
311 Kemian perusteollisuus 8 594 611 7,1
312 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistusteollisuus 12 1 8,3
313 Saippuateollisuus 1 195 100 8,4
314 Maaliteollisuus 1 715 168 9,8
315 Lääketeollisuus 1 597 130 8,1
316 Tulitikkuteollisuus 1 392 78 5,6
317 Tekokuituteollisuus 2 864 130 4,5
319 Muu kemian teollisuus 4 074 605 14,9
321 Maaöljyn puhdistamot 82 2 2,4
329 Muu maaöljy- ja kivihiilituoteteollisuus 64 11 17,2
331 Rakennuskeramiikkateollisuus 12 207 1 074 8,8
332 Lasiteollisuus 7 081 1 197 16,9
333 Posliini- ja saviastiateollisuus 5 034 503 10,0
334 Kalkki- ja sementtiteollisuus 6 118 526 8,6
335 Kivenhakkaamot ja -hiomot 5 064 518 10,2
339 Muu ei-metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus 7 901 694 8,8
341 Rauta- ja terästeollisuus 16 325 1 182 7,2
349 Muu metalliteollisuus 4 315 313 7,3
351 Naula- ja rautalankateollisuus 2 243 320 14,3
352 Viilateollisuus 479 35 7,3
353 Hienotaeteollisuus: veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat 2 223 42 1,9
354 Karkea- ja mustataetehtaat 3 000 444 14,8
355 Sepän- ja peltisepänliikkeet 15 188 1 484 9,8
356 Teräshuonekaluteollisuus 1 133 90 7,9
357 Taidetakomot 569 52 9,1
359 Muu metallituoteteollisuus 14 704 1 644 11,2
361 Konepajat 70 251 7 234 10,3
362 Korjauspajat 3 912 458 11,7
371 Kaapeli- ja  johdintehtaat 2 052 198 9,6
372 Vahvavirtateollisuus 10216 1 019 10,0
373 Heikkovirtateollisuus 3 380 323 9,6
374 Sähköteknilliset korjaamot 1 694 170 10,0
379 Muu sähköteknillinen teollisuus 2 653 323 12,2
381 Laivaveistämöt ja -telakat 22 995 2 607 11,3
382 Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistusteollisuus 11 415 1 205 10,6
383 Autoteollisuus 4 548 489 10,8
384 Autokorjaamot 14 352 1 525 10,6
385 Polkupyörätehtaat 1 007 88 8,7
386 Polkupyöräkorjaamot 1 983 219 11,0
389 Muu kulkuneuvoteollisuus: lentokone-, pyörä- ja ajokalutehtaat 771 50 6,5
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391 Hienomekaaninen teollisuus 1 234 159 12,9
392 Optinen teollisuus 207 43 20,8
393 Kello- ja jalometalliteollisuus 7 558 786 10,4
394 Soitinkone- ja soitinteollisuus 806 48 6,0
399 Muualle luokittelematon teollisuus 6 874 538 7,8
900 Teollisuushaara tuntematon 1 366 131 9,6
4 Rakennustoiminta
401 Talonrakennus 201 001 20 903 10,4
402 Maalaamot 19 869 2 073 10,4
403 Lasinleikkaamot 536 60 11,2
404 Putkijohtojen asennus 13 609 1 403 10,3
405 Sähköjohtojen veto ja asennus 4 866 426 8,8
406 Katu-, rautatie-, tie- ja  vesirakennus 54 602 5 473 10,0
407 Vesivoimalaitosten rakennus 6 049 912 15,1
409 Muu rakennustoiminta: lentokentät, urheilukentät, kaivot yms. 13 488 1 362 10,1
5 Sähkö-, kaasu-, vesijohto- ja viemärilaitokset
511 Sähkölaitokset 20 832 2 091 10,0
512 Kaasulaitokset 1 310 152 11,6
520 Vesijohto- ja viemärilaitokset 3 055 414 13,6
6 Kauppa
601 Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa 6 265 695 11,1
602 Elintarvikkeiden ja tekstiilien tukkukauppa 2 104 177 8,4
603 Elintarvikkeiden, tekstiilien ja rautatavaroiden tukkukauppa 9 701 906 9,3
604 Kutoma-, nahka- ja kumitavaroiden tukkukauppa 5 524 521 9,4
605 Rauta- ja  rakennustarvikkeiden tukkukauppa 6 365 596 9,4
606 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden tukkukauppa 1 968 197 10,0
607 Kirja- ja paperitavaroiden tukkukauppa 1 418 144 10,2
608 Kemikaali- ja apteekkitavaroiden tukkukauppa 1 088 108 9,9
609 Puutavarakauppa 7  349 693 9,4
610 Maanviljelyskauppa 3 771 364 9,7
611 Muu varsinainen tukkukauppa 3 790 412 10,9
612 Vienti- ja tuontikauppa 4 846 467 9,6
613 Agentuuriliikkeet 4 255 380 8,9
614 Tukkukauppa, ala tuntematon 743 69 9,3
621 Liha- ja kalakaupat 8 698 865 9,9
622 Leipä-, maito- ja meijerituotteiden kaupat 4 225 470 11,1
623 Siirtomaa- ja muut elintarvikekaupat 6 983 640 9,2
624 Tupakkakaupat 135 15 11,1
625 Virvokekioskit 1 304 131 10,0
626 Alkoholijuomien myymälät 1 997 205 10,3
631 Kangas- ja lyhyttavarakaupat 7 987 805 10,1
632 Pukimot, turkis- ja asustekaupat 11 179 1 011 9,0
633 Nahka- ja nahkateosten kaupat 810 90 11,1
634 Kenkäkaupat 2 267 236 10,4
635 Kumitavarakaupat 315 40 12,7
641 Rauta- ja rakennustarvikekaupat 3 341 376 11,3
642 Tapetti-, matto- ja värikaupat 978 96 9,8
643 Kone- ja autokaupat 8 754 1 022 11,7
644 Konttorikoneiden kaupat 1 062 85 8,0
645 Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat 10 446 1 006 9,6
646 Lasi-, posliini- ja muut puhtaat taloustarvikekaupat 443 73 16,5
647 Urheilu- ja polkupyöräkaupat 1 794 164 9,1
648 Kello-, kulta- ja  hopeatavarain kaupat 777 87 11,2
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649 Muut rauta-, rakennus- ja taloustarvikekauppoihin kuuluvat 1 479 138 9,3
651 Kirja- ja paperikaupat 5 002 515 10,3
652 Apteekit 5 481 562 10,3
653 Kemikalikaupat 1 800 166 9,2
654 Polttoainekaupat 1 562 171 10,9
655 Huonekalukaupat 4 3 1 9 488 11,3
656 Kehys- ja taidekaupat 316 30 9,5
657 Kukka- ja siemenkaupat 1 566 190 12,1
659 Muut erikoiskaupat 1 372 150 10,9
661 Tavaratalot 1 988 175 8,8
662 Yksityiset sekatavarakaupat 26 726 2 880 10,8
663 Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat 48 633 5 168 10,6
664 Maanviljelyskaupat 972 98 10,1
665 Käytettyjen tavarain kaupat 1 759 158 9,0
669 Huutokauppakamarit, kulkukauppa yms. kauppa 1 965 208 10,6
666 Vähittäiskauppa, ala tuntematon 6 423 577 9,0
671 Suomen Pankki 981 93 9,5
672 Liikepankit 6 258 562 9,0
673 Muut pankit 5 892 626 10,6
674 Pankkiiriliikkeet ja arvopaperikauppa 183 13 7,1
679 Muut raha- ja luottolaitokset 763 87 11,4
681 Henkivakuutus 6 185 700 11,3
682 Vahinkovakuutus 4 085 390 9,5
683 Sosiaalivakuutus 911 115 12,6
691 Kiinteistöjen välitys 537 67 12,5
692 Kiinteistöjen omistus ja vuokraus 782 75 9,6
693 Kiinteistöjen hoito 5 227 503 9,6
7 Liikenne
711 Rautatieliikenne 73 582 7 624 10,4
712 Raitiotie- ja kaupunkien sisäinen bussiliikenne 5 784 585 10,1
713 Kaukobussiliikenne 13311 1 487 11,2
714 Muu maitse tapahtuva liikenne 62 227 6 763 10,9
715 Lentoliikenne 1 032 103 10,0
716 Merenkulku 17 543 1 914 10,9
717 Sisävesiliikenne 1 434 137 9,6
718 Luotsi-, majakka-, kanava- ja satamalaitos 6 215 642 10,3
719 Liikenteeseen liittyvät palvelukset 21 835 2 183 10,0
720 Varastot ja makasiinit 373 59 15,8
731 Posti-, lennätin- ja puhelinlaitos sekä radiotoiminta 37 462 3 930 10,5
739 Muu tiedotustoiminta 123 11 8,9
8 Palvelukset
810 Puolustuslaitos 40 852 5 396 13,2
821 Valtionhallinto 19 480 1 944 10,0
822 Kunnallishallinto 14 025 1 638 11,7
823 Oikeuslaitos 3 828 389 10,2
824 Poliisilaitos 19 333 2 078 10,7
825 Palolaitos 3 416 256 7,5
826 Tullilaitos 2 999 340 11,3
831 Kansakoulut 38 730 3 972 10,3
832 Oppikoulut 7 774 786 10,1
833 Korkeakoulut 2 966 284 9,6
834 Kansan- ja työväenopistot 1 822 139 7,6
835 Maa- ja kotitalous- sekä metsä- ja kotiteollisuusoppilaitokset 3 084 176 5,7
836 Kauppaoppilaitokset 435 44 10,1
837 Teknilliset oppilaitokset 540 54 10,0
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838 Muut ammatilliset oppilaitokset 2 601 252 9,7
839 Muu kasvatus- ja opetustoiminta 1 181 121 10,2
841 Evankelisluterilainen kirkko 9 022 911 10,1
842 Kreikkalaiskatolinen kirkko 448 39 8,7
849 Muut uskonnolliset yhdyskunnat ja järjestöt 2 352 246 10,5
851 Terveyden- ja sairaanhoito 40 666 4 075 10,0
852 Puhtaanapitolaitokset 1 934 227 11,7
853 Sosiaalihallinto 2 489 283 11,4
854 Sosiaaliset laitokset ja järjestöt 13 900 1 407 10,1
855 Vankeinhoito 5 655 864 15,3
861 Tieteelliset tutkimuslaitokset 3 298 336 10,2
862 Kirjastot, arkistot ja museot 1 310 129 9,8
863 Asianajotoimistot 2 770 301 10,9
864 Liike-elämän palvelukset 6 196 516 8,3
865 Elinkeinoelämän järjestöt 12 233 1 215 9,9
869 Muut järjestöt ja yhteiskunnalliset palvelukset 6 480 680 10,5
871 Elokuvavalmistamot ja vuokraamot, elokuvateatterit+B36 2 266 179 7,9
872 Teatterit ja orkesterit 2 193 200 9,1
873 Yleisradio 892 102 11,4
874 Itsenäiset taiteilijat 2 690 249 9,3
879 Urheilu- ja muut virkistyspalvelukset 1 739 157 9,0
881 Kotiapulaiset ym., työnantajan elinkeino maa- ja metsätalous 9 084 927 10,2
882 Kotiapulaiset ym., työnantajan elinkeino teollisuus 6 929 675 9,7
883 Kotiapulaiset ym., työnantajan elinkeino kauppa 5 966 535 9,0
884 Kotiapulaiset ym., työnantajan elinkeino liikenne 1 598 165 10,3
885 Kotiapulaiset ym., työnantajan elinkeino palvelukset 8 075 791 9,8
889 Kotiapulaiset ym., työnantajan elinkeino muu 2 121 208 9,8
880 Kotiapulaiset ym. työnantajan elinkeino tuntematon 8 714 867 9,9
891 Kahvilat, ruokalat ja ravintolat 20 913 2 210 10,6
892 Hotellit ja  matkustajakodit (myös ravintolat niiden yhteydessä) 7 647 791 10,3
893 Pesulat ja silitysliikkeet 3 475 369 10,6
894 Parturit, kampaamot ja kauneussalongit 6 914 710 10,3
895 Valokuvaamot 2 566 263 10,2
896 Saunat 1 758 136 7,7
899 Muut henkilölliset palvelukset 2 762 271 9,8
91-92 Muut ammatissa toimivat
910 Ammatissa toimivat, elinkeino tuntematon 47 041 4 736 10,1
920 Henkilöt, jotka etsivät työtä (eivät ole olleet aikaisemmin työssä) 415 56 13,5
93-98 Itsenäiset ammatittomat
931 Ent. ammatinharjoittajat, maa- ja metsätalous 43 948 4 110 9,4
932 Ent. ammatinharjoittajat, teollisuus 23 931 2 200 9,2
933 Ent. ammatinharjoittajat, kauppa 5 074 551 10,9
934 Ent. ammatinharjoittajat, liikenne 8 854 903 10,2
935 Ent. ammatinharjoittajat, palvelukset 16 929 1 726 10,2
930 Entiset ammatinharjoittajat, joiden ent. elinkeino tuntematon 11 999 1 180 9,8
940 Opiskelijat (15 v. täyttäneet) 26 560 2 692 10,1
950 Pääomilla, koroilla, säästöillä yms. eläjät 64 340 6 433 10,0
960 Vangit 6 108 442 7,2
970 Laitoshoidokit 28 662 3 399 11,9
980 Muut ammatissa toimimattomat henkilöt 2 864 299 10,4
999 Ei toimialaa, toimiala tuntematon 18 252 677 3,7
Koko väestö 4012725 411 629 10,3
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4. Ammatissa toimiva väestö sivuammatin toimialan mukaan vuonna 1950
Koodi Elinkeinonimike (2-numerotaso) Kaikki Otos %
01 Maatilatalous 66 182 6 975 10,5
02 Puutarhaviljely 1 304 145 11,1
03 Porojen, turkiseläinten, mehiläisten yms. hoito 27 887 2 803 10,1
04 Metsätalous, uitto ja lauttaus 80 524 8 436 10,5
05 Metsästys ja kalastus 5 908 551 9,3
11 Malmikaivokset 61 6 9,8
12 Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat 104 8 7,7
19 Muu kaivannaisteollisuus 256 24 9,4
20 Elintarviketeollisuus 2 111 217 10,3
21 Väkiviina- ja juomateollisuus 74 7 9,5
22 Tupakkateollisuus 7 0 0,0
23 Tekstiiliteollisuus 5 111 505 9,9
24 Kenkä-, asuste- ja ompeluteollisuus 8 953 923 10,3
25 Puuteollisuus 4 412 461 10,4
26 Huonekaluteollisuus 249 17 6,8
27 Puuvanuke-ja paperiteollisuus 179 19 10,6
28 Graafinen teollisuus 1 217 129 10,6
29 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus 212 14 6,6
30 Kumitavarateollisuus 30 8 26,7
31 Kemian teollisuus 177 13 7,3
32 Maaöljy- ja kivihiilituoteteollisuus 7 0 0,0
33 Muiden ei-metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus 1 127 105 9,3
34 Metallin perusteollisuus 52 5 9,6
35 Metallituoteteollisuus 1 634 174 10,6
36 Koneteollisuus 251 34 13,5
37 Sähköteknillinen teollisuus 215 27 12,6
38 Kulkuneuvoteollisuus 613 67 10,9
39 Muualle luokittelematon teollisuus 379 32 8,4
40 Rakennustoiminta 14 893 1 555 10,4
51 Sähkö- ja kaasulaitokset 200 13 6,5
52 Vesijohto- ja viemärilaitokset 23 2 8,7
60 Tukkukauppa 509 52 10,2
61 Tukkukauppa 203 11 5,4
62 Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa 515 63 12,2
63 Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa 312 24 7,7
64 Rauta-, rakennus-, taloustarvike- yms. kauppa 261 28 10,7
65 Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet 480 48 10,0
66 Yleiskaupat 1 715 173 10,1
67 Pankit ja muut rahalaitokset 875 101 11,5
68 Vakuutuslaitokset 4 874 530 10,9
69 Kiinteistöt 3 962 411 10,4
71 Henkilö- ja tavaraliikenne 4 210 420 10,0
72 Varastot ja makasiinit 12 1 8,3
73 Tietoliikenne 2 448 260 10,6
81 Puolustuslaitos 97 6 6,2
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82 Hallinto- ja järjestyspalvelukset 1 892 205 10,8
83 Kasvatus ja koulut 3 137 304 9,7
84 Uskonnolliset yhdyskunnat 899 109 12,1
85 Terveydelliset sekä sosiaaliset palvelukset 1 614 143 8,9
86 Muut palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle 2 161 217 10,0
87 Taide- ja virkistyspalvelukset 2 673 288 10,8
88 Kodissa suoritettavat henkilölliset palvelukset 1 021 98 9,6
89 Muut henkilölliset palvelukset 2 549 258 10,1
91 Ammatissa toimivat, elinkeino tuntematon 3 377 406 12,0
99 Ei sivuammattia, tuntematon 3 748 577 384 198 10,2
Yhteensä 4 012 725 411 629 10,3
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5. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan vuonna 1939
Koodi Elinkeinonimike (2-nrotaso) Kaikki Otos %
01 Maatilatalous 576 563 59 203 10,3
02 Puutarhaviljely 4 953 471 9,5
03 Porojen, turkiseläinten, mehiläisten yms. hoito 1 691 147 8,7
04 Metsätalous, uitto ja lauttaus 72 086 7 320 10,2
05 Metsästys ja kalastus 7 502 753 10,0
11 Malmikaivokset 1 576 183 11,6
12 Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat 1 068 99 9,3
19 Muu kaivannaisteollisuus 491 140 28,5
20 Elintarviketeollisuus 23 053 2 445 10,6
21 Väkiviina- ja juomateollisuus 2 838 306 10,8
22 Tupakkateollisuus 1 525 138 9,0
23 Tekstiiliteollisuus 29 756 2 790 9,4
24 Kenkä-, asuste- ja ompeluteollisuus 40 925 4 138 10,1
25 Puuteollisuus 39 597 3 911 9,9
26 Huonekaluteollisuus 3 813 378 9,9
27 Puuvanuke- ja paperiteollisuus 25 262 2 421 9,6
28 Graafinen teollisuus 11 145 1 153 10,3
29 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus 3 871 404 10,4
30 Kumitavarateollisuus 2 502 319 12,7
31 Kemian teollisuus 4 885 438 9,0
32 Maaöljy- ja  kivihiilituoteteollisuus 98 21 21,4
33 Muiden ei-metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus 12 362 1 249 10,1
34 Metallin perusteollisuus 4 984 406 8,1
35 Metallituoteteollisuus 13 096 1 371 10,5
36 Koneteollisuus 16 865 1 674 9,9
37 Sähköteknillinen teollisuus 3 766 364 9,7
38 Kulkuneuvoteollisuus 13 475 1 426 10,6
39 Muualle luokittelematon teollisuus 4 518 405 9,0
40 Rakennustoiminta 82 549 8 420 10,2
51 Sähkö- ja kaasulaitokset 4 862 496 10,2
52 Vesijohto- ja viemärilaitokset 532 60 11,3
60 T  ukkukauppa 10 007 941 9,4
61 Tukkukauppa 5 461 555 10,2
62 Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa 13 644 1 345 9,9
63 Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa 10 641 1 036 9,7
64 Rauta-, rakennus-, taloustarvike- yms. kauppa 9 335 952 10,2
65 Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet 8 543 836 9,8
66 Yleiskaupat 33 736 3 402 10,1
67 Pankit ja muut rahalaitokset 5 076 489 9,6
68 Vakuutuslaitokset 2 924 277 9,5
69 Kiinteistöt 3 063 302 9,9
71 Henkilö- ja tavaraliikenne 64 720 6 694 10,3
72 Varastot ja makasiinit 182 21 11,5
73 Tietoliikenne 11 723 1 234 10,5
81 Puolustuslaitos 12 362 1 451 11,7
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Koodi Elinkeinonimike (2-nrotaso) Kaikki Otos %
82 Hallinto- ja järjestyspalvelukset 14 704 1 472 10,0
83 Kasvatus ja koulut 21 816 2 220 10,2
84 Uskonnolliset yhdyskunnat 3 182 308 9,7
85 Terveydelliset sekä sosiaaliset palvelukset 25 704 2 726 10,6
86 Muut palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle 7 983 764 9,6
87 Taide- ja virkistyspalvelukset 3 360 315 9,4
88 Kodissa suoritettavat henkilölliset palvelukset 37 928 3 759 9,9
89 Muut henkilölliset palvelukset 36 761 3 728 10,1
91 Ammatissa toimivat 1939, elinkeino tuntematon 45 888 5 217 11,4
99 Ei toimialaa 1939, tuntematon 2 611 773 268 536 10,3
Yhteensä 4 012 725 411 629 10,3
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6. Väestö tutkinnon mukaan vuonna 1950
Koodi Tutkinto Kaikki Otos %
0-1
001
Yliopistolliset tutkinnot (ei maatalous-metsätiet.)
Teologian kandidaatti (teologian erotutkinto) 1 470 155 10,5
011 Teologian lisensiaatti 30 3 10,0
012 Teologian tohtori 42 4 9,5
021 Alempi oikeustutkinto (hallintonotaari) 1 474 142 9,6
022 Lainopin kandidaatti (ylempi oikeustutkinto) 2 591 253 9,8
023 Alempi hallintotutkinto 198 14 7,1
024 Ylempi hallintotutkinto 152 9 5,9
031 Lakitieteen lisensiaatti (Lakitieteen kandidaatti) 263 23 8,7
032 Lakitieteen tohtori 62 7 11,3
041 Lääketieteen kandidaatti 339 35 10,3
042 Odontologian kandidaatti 121 11 9,1
043 Eläinlääketieteen kandidaatti 44 6 13,6
051 Lääketieteen lisensiaatti 1 709 159 9,3
052 Lääketieteen ja kirurgian tohtori 235 14 6,0
053 Odontologian lisensiaatti 1 209 124 10,3
054 Odontologian tohtori 8 0 0,0
061 Filosofian kandidaatti, suomi, ruotsi 530 53 10,0
062 Filosofian kandidaatti, muut kielet 808 75 9,3
063 Filosofian kandidaatti, historia, arkeologia 483 42 8,7
064 Filosofian kandidaatti, kirjallisuus, estetiikka 134 14 10,4
065 Filosofian kandidaatti, filosofia, psykologia 108 11 10,2
066 Filosofian kandidaatti, valtiotieteelliset aineet 279 30 10,8
069 Filosofian kandidaatti, pääaine tuntematon 950 86 9,1
071 Filosofian lisensiaatti, suomi, ruotsi 26 1 3,8
072 Filosofian lisensiaatti, muut kielet 35 4 11,4
073 Filosofian lisensiaatti, historia, arkeologia 59 5 8,5
074 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuus, estetiikka 19 2 10,5
075 Filosofian lisensiaatti, filosofia, psykologia 20 2 10,0
076 Filosofian lisensiaatti, valtiotieteelliset aineet 34 4 11,8
079 Filosofian lisensiaatti, pääaine tuntematon 79 11 13,9
081 Filosofian kandidaatti, matematiikka, fysiikka, kemia 1 020 104 10,2
082 Filosofian kandidaatti, maantiede, eläintiede, kasvit. 370 35 9,5
089 Filosofian kandidaatti, pääaine tuntematon 170 17 10,0
091 Filosofian lisensiaatti, matematiikka, fysiikka, kemia 139 12 8,6
092 Filosofian lisensiaatti, maantiede, eläintiede, kasvit. 84 9 10,7
099 Filosofian lisensiaatti, pääaine tuntematon 29 2 6,9
101 Filosofian kandidaatti, osasto tuntematon 569 56 9,8
111 Filosofian lisensiaatti, osasto tuntematon 96 13 13,5
121 Hallinto-opin kandidaatti (valtiotieteen virkatutkinto) 34 3 8,8
122 Valtiotieteiden kandidaatti 274 35 12,8
131 Valtiotieteiden lisensiaatti 9 1 11,1
141 Teologis-filosofinen tutkinto 4 0 0,0
142 Opettajakandidaatti, historiallis-kielitieteellinen osasto 17 1 5,9
143 Opettajakandidaatti, matemaattis-luonnontieteell. os. 6 1 16,7
144 Opettajakandidaatti, osasto tuntematon 11 1 9,1
145 Kasvatustieteiden kandidaatti 18 0 0,0
151 Kasvatustieteiden tohtori 1 0 0,0
161 Farmaseutti 2 895 276 9,5
162 Proviisori 775 84 10,8
170 Voimistelunopettajatutkinto 752 81 10,8
181 Eläinlääket., lääket. ja odont. kand. (ulkomailla suor.) 41 1 2,4
182 Eläinlääket., lääket. ja  odont. kand. (ulkomailla suor.) 13 2 15,4
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189 Muu kandidaattiasteen tutkinto 124 12 9,7
191 Eläinlääket. lis. ja  tri (ulkomailla suoritetut tutkinnot) 188 23 12,2
192 Eläinlääket. lis. ja  tri (ulkomailla suoritetut tutkinnot) 41 6 14,6
193 Lääket. tai odont. lis. ja tri (ulkomailla suoritetut) 43 13 30,2
194 Lääket.- tai odont. lis. ja tri (ulkomailla suoritetut) 3 1 33,3
195 Valtiotieteiden tohtori 4 0 0,0
199 Muu lisensiaatti tai tri (ulkomailla suoritetut tutkinnot) 38 1 2,6
2 Maa- ja metsätaloudelliset tutkinnot sekä
kotiteollisuus- ja kotitalousoppilaitokset
201 Agronomitutkinto: kasvinviljelys 92 6 6,5
202 Agronomitutkinto: kotieläin 143 18 12,6
203 Agronomitutkinto: meijeri 35 1 2,9
204 Agronomitutkinto: talous 72 5 6,9
209 Agronomitutkinto: linja tuntematon 947 83 8,8
211 Metsätutkinto: puukaupallinen 128 9 7,0
212 Metsätutkinto: suo 20 3 15,0
213 Metsätutkinto: taloustieteellinen 13 3 23,1
214 Metsätutkinto: teknillinen 35 4 11,4
215 Metsätutkinto: yleis 486 49 10,1
219 Metsätutkinto: linja tuntematon 785 76 9,7
220 Maatalous- a metsätieteiden kandid.: kasvinviljelys 52 3 5,8
221 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: kotieläin 19 3 15,8
222 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: meijeri 24 2 8,3
223 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: talous 21 1 4,8
224 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: puukaupan. 11 2 18,2
225 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: suo 2 0 0,0
226 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: taloustieteet!. 9 2 22,2
227 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: teknillinen 3 0 0,0
228 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: yleis 17 0 0,0
229 Maatalous- a metsätieteiden kandidaatti: linja tuntem. 344 26 7,6
230 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: kasvinviljelys 8 1 12,5
231 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: kotieläin 6 0 0,0
232 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: meijeri 15 0 0,0
233 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: talous 10 0 0,0
234 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: puukaupan. 2 2 100,0
235 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: suo 2 0 0,0
236 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti:taloustieteell. 3 0 0,0
237 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: teknillinen 3 0 0,0
238 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: yleis 12 1 8,3
239 Maatalous- a metsätieteiden lisensiaatti: linja tuntem. 36 5 13,9
241 Maatalousnormaalikoulu 297 19 6,4
242 Maamiesopisto 2 131 194 9,1
243 Maanviljelyskoulu 4 781 462 9,7
244 Maamieskoulu 16 058 1 609 10,0
245 Pienviljelijäkoulu 773 73 9,4
246 Pienviljelysneuvojaopisto 360 42 11,7
247 Karjatalousopisto 409 40 9,8
248 Karjanhoitokoulu 13 324 1 324 9,9
249 Maitotalousopisto 248 30 12,1
250 Meijerikoulu 2 345 243 10,4
251 Hevoshoitokoulu 110 9 8,2
252 Sianhoitokoulu 110 15 13,6
253 Siipikarjanhoitokoulu 152 28 18,4
254 Maatalouskerhoneuvojaopisto 240 22 9,2
255 Puutarhaopisto 263 25 9,5
256 Puutarhakoulu 2 288 225 9,8
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257 Kalastajakoulu 162 17 10,5
259 Muu maatalousoppilaitos 155 17 11,0
261 Metsäkoulu 3 391 351 10,4
262 Sahateollisuuskoulu 1 242 124 10,0
271 Mieskotiteollisuuskoulu 4 510 487 10,8
272 Naiskotiteollisuuskoulu 8 228 805 9,8
281 Kotitalousopisto 1 563 132 8,4
282 Emäntäkoulu 9 496 1 004 10,6
283 Kotitalouskoulu 5 645 535 9,5
284 Talouskoulu 9 470 932 9,8
291 Korkeakoulu (ulkomailla suorit, maa- ja metsätaloud.) 37 3 8,1
299 Muu maa- ja metsätaloudellinen oppilaitos ulkomailla 331 39 11,8
3 Kaupalliset tutkinnot
301 Kirjeenvaihtaja 199 17 8,5
302 Ekonomi 3 7 1 9 352 9,5
303 Kauppatieteiden kandidaatti 245 23 9,4
311 Kauppatieteiden tohtori 18 1 5,6
321 Kauppaopisto 11 700 1 155 9,9
322 Kauppakoulu 23 399 2 259 9,7
323 Liikeapulaiskoulu 2 074 200 9,6
324 Myynti- ja mainoskoulu 836 81 9,7
325 Suomen osuuskauppakoulut (SOK) 1 280 130 10,2
331 Korkeakoulu (ulkomailla suoritetut kaupall. tutkinnot) 97 9 9,3
339 Muu kaupallisen tutkinnon oppilaitos ulkomailla 314 25 8,0
4-5 Teknilliset tutkinnot
401 Diplomiarkkitehti, arkkitehtiosasto 484 34 7,0
411 Tekniikan tohtori, arkkitehtiosasto 10 1 10,0
421 Diplomi-insinööri, kemian osasto, kemia 475 52 10,9
422 Diplomi-insinööri, kemian osasto, fysiokemia 24 4 16,7
423 Diplomi-insinööri, kemian osasto,op.suunta tuntemat. 134 12 9,0
424 Diplomi-insinööri, koneenrakennusos., koneenrak. 709 52 7,3
425 Diplomi-insinööri, koneenrakennusos., laivanrakenn. 56 7 12,5
426 Diplomi-insinööri, koneenrakennusos., lentokonerak. 16 0 0,0
427 Diplomi-insinööri, koneenrakennusos., tekstiiliteoll. 58 4 6,9
428 Diplomi-insinööri, koneenrak.os., op.suunta tuntem. 190 21 11,1
429 Diplomi-insinööri, maanmittausosasto 443 42 9,5
430 Diplomi-insinööri, puunjalostusosasto.puun mek.teoll. 47 4 8,5
431 Diplomi-insinööri, puunjalostusosasto, puun kem.teoll. 53 5 9,4
432 Diplomi-insinööri, puunjalostusosasto, paperiteoll. 76 7 9,2
433 Diplomi-insinööri, puunjalostusos.,op.suunta tuntem. 43 3 7,0
434 Diplomi-insinööri, rak.ins.os., rakennustekniikka 535 65 12,1
435 Diplomi-insinööri, rak.ins.os., maatalouden vesirak. 79 7 8,9
436 Diplomi-insinööri, rak.ins.os., op.suunta tuntematon 56 2 3,6
437 Diplomi-insinööri, sähköteknill.osasto, vahvavirta 188 9 4,8
438 Diplomi-insinööri, sähköteknill. osasto, heikkovirta 50 4 8,0
439 Diplomi-insinööri, sähkötekn. os.,op.suunta tuntem. 197 30 15,2
440 Diplomi-insinööri, vuoriteollisuusos., kaivostekn. 42 2 4,8
441 Diplomi-insinööri, vuoriteollisuusosasto, metallurgia 27 1 3,7
442 Diplomi-insinööri, vuoriteoll.os., op.suunta tuntematon 19 0 0,0
443 Diplomi-insinööri, yl. tiet. osasto 5 0 0,0
449 Diplomi-insinööri, osasto tuntematon 201 25 12,4
451 Tekniikan tohtori, kemian osasto, kemia 22 2 9,1
452 Tekniikan tohtori, kemian osasto, fysiokemia 1 0 0,0
453 Tekniikan tohtori, kemian osasto, op.suunta tuntem. 3 0 0,0
454 Tekniikan tohtori, koneenrak.os., koneenrakennus 13 2 15,4
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455 Tekniikan tohtori, koneenrak.os., laivanrakennus 3 1 33,3
456 Tekniikan tohtori, koneenrak.os., lentokoneenrak. 3 0 0,0
457 Tekniikan tohtori, koneenrak.os., tekstiiliteollisuus 2 0 0,0
458 Tekniikan tohtori, koneenrak.os.,op.suunta tuntemat. 4 0 0,0
459 Tekniikan tohtori, maanmittausosasto 12 0 0,0
460 Tekniikan tohtori, puunjalostusos., puun mek. teoll. 0 0
461 Tekniikan tohtori, puunjalostusos., puun kem. teoll. 1 1 100,0
462 Tekniikan tohtori, puunjalostusos., paperiteollisuus 3 0 0,0
463 Tekniikan tohtori, puunjalostusos., op.suunta tuntem. 2 0 0,0
464 Tekniikan tohtori, rak.ins.os., rak.tekn., tie- ja vesirak. 24 3 12,5
465 Tekniikan tohtori, rak.ins.os., maatal. vesirakennus 6 0 0,0
466 Tekniikan tohtori, rak.ins.os., op.suunta tuntematon 3 0 0,0
467 Tekniikan tohtori, sähkötekn. osasto, vahvavirta 10 0 0,0
468 Tekniikan tohtori, sähkötekn. osasto, heikkovirta 3 0 0,0
469 Tekniikan tohtori, sähkötekn.os., op.suunta tuntemat. 7 2 28,6
470 Tekniikan tohtori, vuoriteoll. osasto, kaivostekniikka 0 0
471 Tekniikan tohtori, vuositeoll. osasto, metallurgia 5 0 0,0
472 Tekniikan tohtori, vuoriteoll.os., op.suunta tuntematon 1 0 0,0
473 Tekniikan tohtori, yl. tiet. os. 0 0
479 Tekniikan tohtori, osasto tuntematon 8 2 25,0
481 Teknilliset opistot: Insinööri, autoteknikko 33 4 12,1
482 Teknilliset opistot: Insinööri, heikkovirtateknikko 206 13 6,3
483 Teknilliset opistot: Insinööri, huoneenrakennus (talo) 295 34 11,5
484 Teknilliset opistot: Insinööri, kemian 137 24 17,5
485 Teknilliset opistot: Insinööri, koneenrakennus 1 100 107 9,7
486 Teknilliset opistot: Insinööri, kutomateollisuus 119 7 5,9
487 Teknilliset opistot: Insinööri, laivanrakennus 49 6 12,2
488 Teknilliset opistot: Insinööri, lentokoneteknikko 18 4 22,2
489 Teknilliset opistot: Insinööri, lämpöteknikko 20 1 5,0
490 Teknilliset opistot: Insinööri, metallurgia 17 5 29,4
491 Teknilliset opistot: Insinööri, paperiteollisuus 121 12 9,9
493 Teknilliset opistot: Insinööri, tie -ja  vesirakennus 37 3 8,1
494 Teknilliset opistot: Insinööri, vahvavirtateknikko 670 67 10,0
495 Teknilliset opistot: Insinööri, muu 22 3 13,6
499 Teknilliset opistot: Insinööri, tuntematon 159 20 12,6
501 Teknilliset koulut: Teknikko, autoteknikko 157 13 8,3
502 Teknilliset koulut: Teknikko, heikkovirtateknikko 303 36 11,9
503 Teknilliset koulut: Teknikko, huoneenrakennus (talo) 4 725 482 10,2
504 Teknilliset koulut: Teknikko, kaivosteknikko 19 5 26,3
505 Teknilliset koulut: Teknikko, kemian 116 11 9,5
506 Teknilliset koulut: Teknikko, keraamisen teollisuus 30 2 6,7
507 Teknilliset koulut: Teknikko, koneenrakennus 4 659 424 9,1
508 Teknilliset koulut: Teknikko, konemestari 2 204 225 10,2
509 Teknilliset koulut: Teknikko, kutomateollisuus 83 9 10,8
510 Teknilliset koulut: Teknikko, laivanrakennus 52 10 19,2
511 Teknilliset koulut: Teknikko, metallurgia 24 2 8,3
512 Teknilliset koulut: Teknikko, paperiteollisuus 255 16 6,3
513 Teknilliset koulut: Teknikko, puuteollisuus 167 9 5,4
514 Teknilliset koulut: Teknikko, sahateollisuus 18 3 16,7
515 Teknilliset koulut: Teknikko, tien- ja vesirakennus 1 197 138 11,5
516 Teknilliset koulut: Teknikko, vahvavirtateknikko 1 341 128 9,5
517 Teknilliset koulut: Teknikko, valimoteknikko 9 1 11,1
518 Teknilliset koulut: Teknikko, muu 153 22 14,4
519 Teknilliset koulut: Teknikko, tuntematon 611 63 10,3
591 Ulkomailla suoritetut teknilliset tutkinnot: Korkeakoulu 413 34 8,2
599 Ulkomailla suoritetut teknill. tutkinnot: Muu oppilaitos 679 61 9,0
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6 Tutkinnot valmistavissa, yleisissä, keskus- ja
erikoisammattikouluissa
601 Valmistavat ammattikoulut, kemian 38 2 5,3
602 Valmistavat ammattikoulut, kutomo 75 7 9,3
603 Valmistavat ammattikoulut, lasi 15 0 0,0
604 Valmistavat ammattikoulut, liinavaateompelu 409 34 8,3
605 Valmistavat ammattikoulut, metalli 4 153 423 10,2
606 Valmistavat ammattikoulut, pukuompelu 1 456 146 10,0
607 Valmistavat ammattikoulut, puutyö 1 569 150 9,6
608 Valmistavat ammattikoulut, sähkö 520 48 9,2
609 Valmistavat ammattikoulut, talous 1 506 142 9,4
610 Valmistavat ammattikoulut, vaatturi 77 6 7,8
611 Valmistavat ammattikoulut, muu 195 21 10,8
619 Valmistavat ammattikoulut, osasto tuntematon 3 676 398 10,8
620 Yleiset ammattikoulut 3 654 354 9,7
631 Keskus- a erikoisammattikoulut, auto 452 38 8,4
632 Keskus- a erikoisammattikoulut, elintarvike 45 4 8,9
633 Keskus- a erikoisammattikoulut, hopeaseppä 26 1 3,8
634 Keskus- a erikoisammattikoulut, kaivertaja 23 0 0,0
635 Keskus- a erikoisammattikoulut, kampaaja 752 52 6,9
636 Keskus- a erikoisammattikoulut, keittäjä 183 24 13,1
637 Keskus- a erikoisammattikoulut, kelloseppä 234 18 7,7
638 Keskus- a erikoisammattikoulut, kokki 330 43 13,0
639 Keskus- a erikoisammattikoulut, kultaseppä 149 19 12,8
640 Keskus- a erikoisammattikoulut, kutomo 296 36 12,2
641 Keskus- a erikoisammattikoulut, lasi 7 0 0,0
642 Keskus- a erikoisammattikoulut, latoja 414 35 8,5
643 Keskus- a erikoisammattikoulut, maalaisseppä 339 31 9,1
644 Keskus- a erikoisammattikoulut, maalari 519 48 9,2
645 Keskus- a erikoisammattikoulut, metalli 2 214 230 10,4
646 Keskus- a erikoisammattikoulut, muurari 266 35 13,2
647 Keskus- a erikoisammattikoulut, optikko 35 3 8,6
648 Keskus- a erikoisammattikoulut, painaja 248 21 8,5
649 Keskus- a erikoisammattikoulut, parturi 472 55 11,7
650 Keskus- a erikoisammattikoulut, pukuompelu 760 68 8,9
651 Keskus- a erikoisammattikoulut, putki 58 6 10,3
652 Keskus- a erikoisammattikoulut, puu 659 68 10,3
653 Keskus- a erikoisammattikoulut, radio 238 17 7,1
654 Keskus- a erikoisammattikoulut, rakennus 121 13 10,7
655 Keskus- a erikoisammattikoulut, sitoja 68 7 10,3
656 Keskus- a erikoisammattikoulut, sähkö 525 45 8,6
657 Keskus- a erikoisammattikoulut, talous 142 25 17,6
658 Keskus- a erikoisammattikoulut, tarjoilija 415 40 9,6
659 Keskus- a erikoisammattikoulut, vaatturi 628 60 9,6
660 Keskus- a erikoisammattikoulut, valaja 51 3 5,9
661 Keskus- a erikoisammattikoulut, verhoilija 131 9 6,9
662 Keskus- a erikoisammattikoulut, veturinlämmittäjä 994 113 11,4
663 Keskus- a erikoisammattikoulut, väriteollisuus 4 0 0,0
664 Keskus- a erikoisammattikoulut, muu 462 38 8,2
669 Keskus- a erikoisammattikoulut, tuntematon 310 30 9,7
690 Ulkomailla saatu keskus- ja erikoisammattikoulutus 375 39 10,4
7 Muu varsinainen ammattikoulutus
701 Kansakoulunopettaja 19 003 1 925 10,1
702 Käsityönopettaja (naispuolinen) 1 676 171 10,2
703 Kotiteollisuusopettaja (miespuolinen) 164 16 9,8
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704 Kotitalousopettaja 1 442 169 11,7
705 Puutarhaopettaja 113 10 8,8
706 Piirustuksenopettaja 278 23 8,3
707 Laulun- ja musiikinopettaja 293 31 10,6
708 Lastentarhanopettaja 842 71 8,4
709 Muu opettajatutkinto 825 84 10,2
710 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 88 12 13,6
711 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Sanomalehti 118 12 10,2
712 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot:Yhteiskunnan. 28 4 14,3
713 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Kirjasto 114 8 7,0
714 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Kunnallis 279 34 12,2
715 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Sosiaalihuolt. 283 24 8,5
716 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Nuoriso-ohj. 59 9 15,3
717 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Vankeinhoito 5 1 20,0
718 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Muu 62 11 17,7
719 Yhteiskunnan, korkeakoulujen tutkinnot: Tuntematon 43 3 7,0
720 Sairasvoimistelija, hieroja 1 298 103 7,9
721 Terveyssisar 1 511 127 8,4
722 Sosiaalihoitaja 32 6 18,8
723 Diakonissasairaan hoitaja 1 313 94 7,2
724 Sairaanhoitaja 7 953 784 9,9
725 Kätilö 1 950 209 10,7
726 Apuhoitaja 1 569 138 8,8
727 Mielisairaanhoitaja 2 484 303 12,2
728 Lastenhoitaja 2 577 234 9,1
729 Kodinhoitaja, kotisisar 710 84 11,8
731 Sotilasalan tutkinnot: Sotakorkeakoulu 464 46 9,9
732 Sotilasalan tutkinnot: Kapteenikurssi 174 21 12,1
733 Kadettikoulu (sotakoulu) 1 858 215 11,6
734 Muu upseerikoulutus 530 63 11,9
735 Aliupseerien koulut ja kurssit 2 252 327 14,5
741 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Kapteeniluokka 932 93 10,0
742 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Perämiesluokka 427 53 12,4
743 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Aliperämieslk. 326 36 11,0
744 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Laivurikoulu 794 83 10,5
745 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Konemestarilk. 459 41 8,9
746 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Muu 202 21 10,4
749 Tutkinnot merenkulkuoppilaitoksissa: Tuntematon 124 17 13,7
751 Taideteollinen oppilaitos 1 697 155 9,1
752 Suomen taideakatemian koulu yms. 742 74 10,0
753 Suomen puheopisto 10 1 10,0
754 Suomen teatteriopisto yms. 312 34 10,9
755 Kirkkomusiikkiopistot 798 86 10,8
756 Sibelius-Akatemia yms. 1 157 114 9,9
761 Tavallinen sokeainkoulu 173 19 11,0
762 Tavallinen kuuromykkäinkoulu 716 81 11,3
763 Sokeain ammattikoulu tai -kurssi 219 19 8,7
764 Kuuromykkäin ammattikoulu tai -kurssi 36 3 8,3
770 Muu kotimaassa saatu varsinainen ammattikoulutus 1 371 135 9,8
791 Ulkomailla saatu ammattikoulutus: Opettajatutkinto 179 22 12,3
792 Ulkomailla saatu koulutus: Sair.- ja terveydenhoito 161 18 11,2
793 Ulkomailla saatu ammattikoulutus: Sotilasala 86 8 9,3
794 Ulkomailla saatu ammattikoulutus: Merenkulku 33 10 30,3
795 Ulkomailla saatu ammattikoulutus: Taideopinnot 176 12 6,8
799 Ulkomailla saatu ammattikoulutus: Muu 302 31 10,3
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8 Lyhytaikaiset ammatilliset kurssit
801 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Auto 160 15 9,4
802 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Metalli 269 33 12,3
803 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Sähkö 205 19 9,3
804 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Puutyö 154 11 7,1
805 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Vaneri 2 0 0,0
806 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Rakennus 46 3 6,5
807 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Kivityö 5 0 0,0
808 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Muu 342 31 9,1
809 Ammatilliset pikakoulutuskurssit: Tuntematon 20 4 20,0
811 Ammattien edistämislaitoksen kurssit: Ompelimo 532 42 7,9
819 Ammattien edistämislaitoksen kurssit: Muu 1 621 179 11,0
820 Erikoiskursseja: Radiosähköttäjä 550 60 10,9
821 Erikoiskursseja: Lennätin ja puhelin 739 66 8,9
822 Erikoiskursseja: Posti 3 119 320 10,3
823 Erikoiskursseja: VR:n virkailija 6 844 743 10,9
824 Erikoiskursseja: Poliisi 4 2 1 5 458 10,9
825 Erikoiskursseja: Palopäällystö 240 27 11,3
826 Erikoiskursseja: Autokoulu 16 462 1 684 10,2
827 Konttoriopisto, konekirjoitus ja kirjanpito 7 264 703 9,7
828 Erikoiskursseja: Pikakirjoitus 78 5 6,4
829 Erikoiskursseja: Liikuntaneuvoja 187 13 7,0
831 Kirjeoppilaitosten ammatin, kurssit: Maa- ja metsätal. 170 11 6,5
832 Kirjeoppilaitosten ammatilliset kurssit: Kotitalous 44 6 13,6
833 Kirjeoppilaitosten ammatilliset kurssit: Kauppa 467 41 8,8
834 Kirjeoppilaitosten ammatilliset kurssit: Teollisuus 449 38 8,5
835 Kirjeoppilaitosten ammatilliset kurssit: Muu 246 23 9,3
838 Kirjeoppilaitosten ammatilliset kurssit: Tuntematon 14 2 14,3
839 Kirjeoppilaitosten ammatilliset kurssit: Tuntematon 48 2 4,2
891 Muut lyhytaikaiset ammatill. kurssit: M aa-ja  metsätal. 1 964 174 8,9
892 Muut lyhytaikaiset ammatilliset kurssit: Kotitalous 1 817 159 8,8
893 Muut lyhytaikaiset ammatilliset kurssit: Kauppa 3 205 329 10,3
894 Muut lyhytaikaiset ammatilliset kurssit: Teollisuus 12 465 1 235 9,9
899 Muut lyhytaikaiset ammatilliset kurssit: Muu 4 933 540 10,9
999 Ei koulutusta, tuntematon 3 668 534 377 248 10,3
Yhteensä 4 012 725 411 629 10,3
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7. Otosaineiston tiedostokuvaus
Tunniste Nimitys
HT HENKILÖTUNNUS
JNRO50 HENKILÖNUMERO (IÄRJESTY SNUMERO)
PASKÖ50 ASUNTOKUNTAKOODI1950
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa asunnossa, eli 
kuuluvat samaan asuntokuntaan, on sama PASKO-koodi
PRUNÖ50 RUOKAKUNTAKOODI1950
PASKO50+ PRUNÖ50 yksilöi ruokakunnan
PRUNO50-koodi vastaa ruokakuntalomakkeen C-koodia.
PENO50 PERHENUMERO1950
PASK050+PRUN050+ PENÖ50 yksilöi perheen
PIKA50 IKÄ 31.12.1950
ASRU50 ASEMA RUOKAKUNNASSA 1950
SP SUKUPUOLI
SIVSA50 SIVIILISÄÄTY 1950
KIELI50 KIELI 1950
KIETA50 KIELITAITO 1950
AKUN50 ASUINKUNTA 1950
Asuinkunta vuoden 1950 luokituksen mukaan
Muoto: LKKXX
L = lääni (ks SYKUN)
KK = kuntamuoto (00 = kaupunki, 01 = kauppala, 10 = maalaiskunta) 
XX = kunnat (aakkosjärjestyksessä)
AKUNU50 ASUINKUNTA 1950
Asuinkunta vuoden 1950 luokituksen mukaan,
Tilastokeskuksen 3-numeroinen kuntakoodi
SYKUN SYNTYMÄKUNTA (LASKENNAN LUOKITUS)
Muoto: TLKKXX
T = kuntatyyppi
1 = Siuntio, Kirkkonummi
2 = Nuijamaa, Parikkala, Rautjärvi, Saari, Simpele, Savitaipale,
Uukuniemi, Virolahti, Ylämaa, Ilomantsi, Kitee, Värtsilä
3 = Kuusamo, Salla
4 = Degerby
5 = luovutetut kunnat (pl. saaret, Petsamo)
6 = Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Tytärsaari
7 = Petsamo
8 = ulkomaat
9 = tuntematon 
0 = muut kunnat
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Tunniste Nimitys
L = lääni
0 = Uudenmaan lääni
1 = Turun ja Porin lääni
2 = Ahvenanmaa
3 = Hämeen lääni
4 = Kymen lääni
5 = Mikkelin lääni
6 = Kuopion lääni
7 = Vaasan lääni
8 = Oulun lääni
9 = Lapin lääni
KK = kuntamuoto (00 =kaupunki, 01= kauppala, 10 =maalaiskunta) 
XX = juokseva numero
SYKUNU SYNTYMÄKUNTA (TK:n kuntaluokitus)
SEURA50 SEURAKUNTA / SIV.REK. 1950
KANSA50 KANSALAISUUS 1950
KOULU50 KOULUNKÄYNTI 1950
SITA50 SIVISTYSTASO 1950
TUTK50 TUTKINTO 1950
PERUS50 PERUSRYHMITY S 1950
PATV50 AMMATISSA TOIMIVUUS 1950
AMKO50 AMMATTI 1950
OAIKA50 AMMATIN OPPIAIKA 1950
AMAS50 AMMATTIASEMA 1950
TYLU50 TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 1950
JURMU50 TYÖNANTAJASEKTORI1950
TOLA50 TOIMIALA 1950
PELTO50 PELTOALA HEHTAAREINA 1950
SITOLA50 SIVUAMMATTIN TOIMIALA 1950
AKUN39 ASUINKUNTA 1.9.1939 
Ks. Liite 1
Muoto: TLKKXX
T = kuntatyyppi 
L = lääni
KK = kuntamuoto (00 =kaupunki, 01= kauppala, 10 =maalaiskunta) 
kuntamuoto vain jos kuntatyyppi muu kuin 0, 8, 9.
XX = juokseva numero
AKUNU39 ASUINKUNTA 1.9.1939
Asuinkunta TK:n luokituksen mukaan
AMAS 3 9 AMMATTIASEMA 1939
TOLA39 ELINKEINOHAARA 1939
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AVSOL AVIOLIITON SOLMIMISVUOSI
Tieto vain naimisissa olevilla naisilla.
LALUNY LASTEN LUKUMÄÄRÄ (NYK. AVIOLIITTO) 1950 
Tieto vain naimisissa olevilla naisilla
HAPE50 HUONEISTON HALLINTASUHDE 1950
HULU50 HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1950
HULUKY HUONEIDEN LKM ELMAN LÄMMTYSTÄ 1950
HULAS YKSINOMAAN ASUMISEEN (HUON. LKM) 1950
HULASM ASUMISEEN JA MUUHUN (HUON. LKM) 1950
HULMU YKSINOMAAN MUUHUN (HUON. LKM) 1950
KETY50 KEITTIÖTYYPPI1950
HETY50 HELLATYYPPI1950
SAVA50 SÄHKÖVALO 1950
VEJO50 VESUOHTO1950
VIEM50 VIEMÄRI 1950
KELA50 KESKUSLÄMMITYS 1950
LAVE50 LÄMMIN VESI 1950
KAJO50 KAASUJOHTO1950
KYLPY50 KYLPYHUONE 1950
WC50 VESIKLOSETTI 1950
LASKO50 ASUNTOKUNNAN KOKO 1950
ASPE50 PERHEIDEN LKM ASUNNOSSA 1950
LPEKO PERHEEN KOKO 1950
P18LA50 ALLE 18 V. LASTEN LKM PERHEESSÄ 1950
PEKO750 ALLE 7 V. LASTEN LKM PERHEESSÄ 1950
PEKO350 ALLE 3 V. LASTEN LKM PERHEESSÄ 1950
NUOR50 PERHEEN NUORIMMAN LAPSEN IKÄ 1950
ASPA ASUNTOKUNNAN PÄÄMIES 1950
LRUKO RUOKAKUNNAN KOKO 1950
LRUKLU RUOKAKUNTIEN LKM ASUNNOSSA 1950
PEPA50 PERHEEN PÄÄMIES 1950
PEPERU PERHEENÄIDIN TOIMEN LAATU 1950
PEKOT KOTIAPULAINEN PERHEESSÄ 1950
RUPE50 PERHEIDEN LKM RUOKAKUNNASSA 1950
PEAS50 PERHEASEMA 1950
RUTY50 RUOKAKUNTATYYPPI1950
Tunniste Nimitys
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RUKOT KOTIAPULAISTEN MÄÄRÄ RUOKAKUNNASSA 1950 
HUHA HUONEISTON HALTIJA RUOKAKUNNAN JÄSEN 1950
EHTO HENKILÖTUNNUKSEN PÄÄTTELYSÄÄNTÖ
Tunniste Nimitys
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Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1994 10. uusittu laitos 1995
Koulutusluokitus 31.12.1994 1995
Liite 1, ISCED-AVAIN
Koulutusluokituksen ja  Unescon kansainvälisen
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and the Unesco International Standard Classification of 
Education (ISCED)
Koulutusluokitus 31.12.1994 1995
Liite 2, OPINTOALA- JA -ASTEAVAIN
Koulutusluokituksen ja  opetushallinnon
opintoala- ja  -asteluokituksen välinen koodiavain,
sisältää myös koulutuslohkoluokituksen
Koulutusluokitus 31.12.1994 1995
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET 
VUONNA 1994
Nr 1 Utbildningsklassificering 31.12.1994 6:e reviderade upplagan 1995
Nro 4 Toimialaluokitus 1995 1993
Toimialaluokitus 1995 3. tarkistettu painos 1996
Liite 1, HAKEMISTO
Toimialaluokitus 1995 3. tarkistettu laitos 1995
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Näringsgrensindelningen 1995
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Standard Industrial Classification 1995
Annex 3, SUMMARY
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 1995
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Classification of institutional sectors 1996
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Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996 1995
Classification of financial assets and liabilities 1996
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987 1987
Nomenklatur fö r  civilmål 1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar fö r  sammanslutningar förnyad upplaga
Uppgiftsklassificeringar fö r  offentliga 
sammanslutningar och. icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig verksamhet
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Valtioiden ja  maiden tunnukset 1991 (2. uusittu laitos) 1991
Koder fö r  stater och länder 1991 (2:a förnyade upplagan)
Codes for countries and areas 1991 (2nd revised edition)
Uudemmat julkaistu nrolla 28
Nro 14 Ammattiluokitus 1997 uusittu laitos 1997
Classification of Occupations 1997 revised edition
Ammattiluokitus 1997 1997
Liite 1, HAKEMISTO
Ammattiluokitus 1997
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 1997
Ammattiluokitus 1987:n ja  1997:n välinen muunnosavain
Ammattiluokitus 1997
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YRKESKLASSIFICERINGEN 1997
Appendix 3, A TRILINGUAL SUMMARY
OF THE CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS 1997
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja  -palvelusten luokitus 1982
Klassificering av hushållsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services
Nro 16 Rakennusluokitus 1994 1994
Byggnadsklassificering 1994 
Classification o f Buildings 1994
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Nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 uusittu laitos 1989
Classification of Socio-economic Groups revised edition
Nr 17 Sosioekonomisk indelning 1989 förnyad upplaga 1990
Nro 18 Demografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset 1983
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar 
Ålder, kön, civilstånd, språk, nationalitet, trossamfund 
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta-ja perheluokitukset 1983
Klassificeringars av hushåll, bostadshushåll och fam iljer 
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1996
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgångar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgångar
Classifications o f Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
Nro 22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Åldersklassificeringar
Riktlinjer fö r  användning av åldersklassificeringar
Nro 24 Valtion ja  kuntien meno- ja  tulolajiluokitus 1988
Nr 24 U tgifts-och inkomstslagsklassificeringen fö r  stat och kommuner 1988
Nro 27 Rikosnimikkeistö 1996
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature
Nro 28 Alueluokitukset
Kunnat 1997 1997
Regionala indelningar 
Kommunerna 1997
Nro 28 Alueluokitukset 1997
Kunnat 1.9.1997 
Kommunerna 1.9.1997 
Municipalities 1.9.1997
Nro 28 Alueluokitukset 1996
Valtiot ja  maat 1996 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996 
Regional Classifications 
Countries 1996
Nro 29 Siviiliasiain nimikkeistö 1993
Nomenklatur fö r  civilmål
Nro 30 Toimi oikein tilastoalalla 1992
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas
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Nro 31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 1993
Indeksien käyttäjän käsikirja
Producer Price Indices 1990=100 
Handbook fo r  Indices Users
Nro 32 Maanrakennuskustannusindeksi 1990:100 1993
Käyttäjän käsikirja
Nro 33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100 
Handbook for Users
Nro 34 Tuoteluokitus 1995
Nro 35 Väestölaskenta 1995 1996
Käsikirja
Nro 36 Siviiliasiain nimikkeistö 1996
Nomenklatur fö r  civilmål 
Nomenclature of civil cases
Nro 37 Jäteluokitusopas 1997
Nro 38 Vuoden 1950 väestölaskennan
otosaineiston käsikirja 1997
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Vuonna 1950 suoritettiin  Suomessa ensim m äinen yleinen välitön väestölas­
kenta. Jotta vuoden 1950 väestölaskennan tietoja voitaisiin hyödyntää tu t ­
kimuskäytössä, tallennettiin  joka kym m enes ruokakuntalom ake uudelleen. 
Tässä oppaassa kerrotaan näin syntyneen otosaineiston tietosisällöstä, käsit­
teistä ja luokituksista.
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